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PASAL72 .
(1) . 8~Hang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
.sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayal (1) atau Pasal49 ayal (1) dan aya!
(2) dipicfana penjara masing-masing paling singkat 1 (salu) bulan dan/alau
denda paling sedikit Rp 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah), atau paling lama 7
(Iujuh) lahun oan/atau denda paling banyak RpS.OOO.OOO.OOO,OO (Uma Miliar
Rupiah).
(2) Barang siapa dengan sengaja rnenylarkan, memamerkan, mengedarkan, atau
menjual kepada urnurn suatu Ciptaan atau barang nasu pelanggaran Hak Cipta
atau HakTertlait sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dipidana dengan pldana
penjara paling' lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
PASAl2
(1) Hak Cipta merupakan hal<eksklusif bagi Pencipta atau Pemegarig Hak Cipla
untuk mengumumkan atau memperbanyaK ciptaannya, yang limbul secara
otomatis setelah suatu ciplaan dilahirkan lanpa mengurangl pembatasan
menurut perundang-un<tangan yang berlaku ..
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(ANALISIS NIKAH MBA PERSPEKTIF HADIS, PENDEKATAN
SADDUZ ZARI' AH DAN FATHUZ ZARIAH) .
· Hak Clpta dilindungi undang-undang
Perpustakaan Nasional Rt:
Data Katalog dalam Penerbitan (KOn
Cetakan Pertama, 2014
>penelitian adalah Perspektif Hadis Nabawi Dalam Nikah.
Married By Accident (MBA): Tinjauan Sadduz Zari'Ah Dan
Fathuz Zari'Ah..DaJamperjalanan tulisan ini.mau diterbitkan
menjadi sebuah buku agar dapat dibaca khalayak ramai dan
tidak berkutat dalam lingkaran akadernlk saja, sehingga ada
beberapa tambahan dan penyempurnaan. Maka judul tersebut
mendapat perubahan denpan beberapa usulan dari kawan-
\.\\) .. Hamil Dulua», N;J,ab Kun.Jkm 'h
",
> > >
>Segalapuji dipersembahkan kepadaAlIah SWT,yang
telah mernbsrikan kernudahan, kesunqquhan, inspirasi dan
rnotlvasl kepada petiulis, sehingga dapat menyajikan buku >
yang .sederhane ini kepada pembaca yang budiman sebagai. . .'.
bentuk pencerahan terhadap aplikasi ajaran Islam datam
mengasah kepekaanatas realitayang terjadi berkaltandenqan >
persoalan pergaulan bebas generasi muda sehingga terjadi >
hamil>diluarnikah yang kian hari makin rnemprihatmkan..
Shalawat beriring salam tercurah kepada Nabi
Muhammad SAW yang telah membimbing kita dsnqan
ucapan, sikap dan keteladanannya. Mari kita [adikan petunjuk . >
dan>arahan beliau sebagai lampu yang menyinariperjalanan
kehidupan kita sehari-hari. Demikianpula salam keseiahteraan
disampaikan kepada para keluarqa dan Sahabat beliau
sekalian.
Dengan daya upaya yang melelahkan, buku ini dapat >
disaji kepada pembaca merupakan pada awalnya adalah·
sebuah penelitian di >LPPMUIN Suska Riau dengan judul
. i .
SEULAS IFTITAH





kawan agar, lebih menarik, sehingga ditetapkan judulnya
sebagaimana sekarang ditangan pernbaca. '
" Dalam kesempatan ini penulis berkenan mengucapkan
terima kaslh kepada beberapa pihak tertentu dan tanpa
mengurangi penghonnatan penults bagi pihak-pihak yang tidak
, rnungkin disebutkan satu persatu dalam seulas iftitah yang
singkat ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang
• > setinggi-ti ngginya penulis sampaikan buat isteri tercinta,
, ,
, Asmiah, S.Ag dan keempat anak tersayang.. FakhruddinJ
Ridho Mabrur, Lavi Regia dan M. Rafah yang menjadi daya
, 'pendorong dan pemberi semangat dalam menulis buku ini '.
, Penulis' rnenyadarl bahwa buku ini masih [auh dari
kesernpurnaan. Dengan hati yang lapang dan tulus, penulis '
" ,. sanqat rnenqharapkan saran-saran dan kritikan untuk
: ...
Hamil Dillul1n} Nikah Kanudian .:. vii
.' .. \ .....i,
. . I;.
: .. .,. ,
bentuk sadduz zari'ah dan fathuz zari'ah .
._- ".
:.: .
Syukur. Alhamdulillah selalu dlpersembahkan hanya
kepada Allah .SWT.: shalawat dan salarn kepada Rasulullah
SAW ikutan umat rnanusia dalarn upaya memperoleh
kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. :
... Suatau kenyataan yang melanda dunia Islam dewasa
ini adalah masalah ntk~hdi luar ketantuan Syariat 1~lamseperti
nikah setelah terjadi kehamilan atau dalarn .istilah modem.
disebut denqan married by accident (MBA). Ko~teks akad
nikah dalam realisasinya adalah hamil duluan yangbe rkolerasi
· denqan pemikahan yang dilakukan saat perernpuan sedang
hamil akibat psrbuatan zina. Nikah ini dalam tinjauan sadduz
I .
zari'ah bertentangan denqan tujuan syariah men~tup.segala
· pintu ataLl sarana yang dapat membawa atau rnenqarahkan
kepada larangan .Atlah dan Rasul.-Nya. Nikah ini.
_+' • : •
· dilangsungkan .sebagai cara untuk menutup perbuatan
·maksiat yang dilak~kan seseorang sehirigga dengan menikah .
. . . :
· maslaah selesai, tapl hal itu memberi dampak pada legalisasi
perzinaan. ..;.;...
Hadls-hadis Nabawi dalam nikah MBA sangat lenqkap
periwayatannya, baik berkaitandengan tldak sah, maupun sah
· pernlkahannya. Paradigma yang terjadi adalah terdapat
· perbedaan utama dalam memahami dilalah aJ-Nashsehingga
. dikembalikan kepeda pendekatan istibath hukurn dalam
KATA PENGANTAR .
Prof Dr. H. lIyas Husti, MA
.(Guru Besar IImu Hadis UN Suska Riau)
Dalam tinjauan fathuz zari'ah bahwanikah MBA tidak
bertentangan dengan hukum dasar keabsahan suatu akad
nikah, karena nikah dengan doza zina tidak ada hubungannya
dan pernikahan ini dilakukan untukmenggapai suatu maslahat
, psikologis dan sosiologis, dianlaranya menutup alb, sehingga
nikah adalah satu-satenya jalan solusi.
Kerangka analisls dalam tinjauan sadduz zari'ah yang
berdasarkan hedie-hadls Nabawi bahwa nikah MBA tidak sah,
bukan jalan yang dibenarkan syariat, dan bertentangan derigan
perbuatan zina haram. Legalisasi perzinaan bertentanqan
dengan hukum Allah dan semua jalan yang menuju kearahnya
, .waflo ditutup, termasuk dalamnya rnenlkahkan perempuan
hamil duluan akibat zina.
, .: Konteks fathuz zari'ah dalam keabsahan nikah MBA
, dan menjadikannya sebagai sarana meuntup kerusakan atau
bahaya yang akan timbul dari tidak dinikahkan merupakan
, , <, hal yang bertentangan dengan hukum hudud dan masalah
,,'yang dilematis. Zari'ah dengan membuka pintu pernikahan
untuk mendatangkan maslahah dan menjauhkan mafsadah,
namun pada sisi lain dampak buruk nikah MBA berkaitan
'dengan status nasab anak yang tidak di·binibinti-kan kepada
lakl-lakl yang menikahi ibunya saat hamil Iuar nikah, putus
perwalian dan tidak saling mewartsl.
,-Buku yang ada di tangan pembaca ini menjelaskan
sebuah problematika yang terjadi dewasa init yaitu hamil
i , duluan nikah kemudiandan bagaimana persoalanhukum serta
, ,bagaimana mensikapinya. Sebuah apresiasi yang tinggi atas
buku inl, berupa upayamendudukkan probelamatika keluarga
dan 'pemberantasan penyakit masyarakat.
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· xii .:.Hamil DII/UQlt, Nikab Kemlfdian.
Hamil Dtduan, Nikah Kunllditin .:. 1
Kenyataan yang belalu dan terus berlangsung ,
merupakan bagian dari anjuran dan membuka ,peluang serta.
, ,kesempatan untuk orang melakukan ,perbualan zina, mulai
mendirikan ATM kondom ditempat keramaian, bagi·bagi
kondom gratis untuk memperingati hari HIVAIDS I Desember., '
2013 yang dirnotorloleh salah satu kementerian, ditemukan
coklat Valintine day yang diberi hadiah kondom dan lainnya..
PersoaJan ini merupakan sanqat serius disaat dlternukan ,"
-,banyaknya para pemudi generasi muda hamil diluar nikah
sebagai dampak dari pergaulan bebas tanpa norma-norma:
,Agama. Perspektif antisipasi penyebaran HIV AIDS, atau
menghalalkan zina, atau HAM yang dijadikan landasan untuk
suatu tujuen yang bertentangandenqan ajaran lslarn,
Ironisnya,bermuladan keprihatinanakansuatupenyakit,'
tapiadapanyakityangbesaryaitu lidakmenjalankanajaran Islam',' ,
sehingga terperangahdengan budaya Barat yang serba bebas
dan dihubungkan dengan HAM setiap diri,orang berhak untuk
melakukanapasaja,walaupunitubertentangandenganAgama.
Memelihara diri dari zina dan segala perbuatan ke]!:
merupakan diantara tujuan dari disyariatkannya ssbuah
psmikahan'. Pemenuhan syahwat bukanlah tujuan utarna..
walaupun ia merupakan sebab untuk bisa menjaga diri, akan






'Pernikahan merupakan realisasi makna nikah antara arti hakiki dan majazi: setubuh .
(watha, dan akad ('s'qc1u)yang '!1enghalalkan hubungan kelarnln antara dU3.orang
hamba Allah yang berlail}afl [enis, Dalam hal inl, terdapat pertledaan realisasi nikah '.
dengan empat pendapat; (1). Hakekat nikah adalah akad dan majazinya adalah
bersetubuh. (2). Hakekat nikah adaJah bersetubuh dan majazinya adalah akad (3).
Nikah merupakan 'gabungim antara akao dan setubuh. (4). Nikah bermakna
menghimpun (dhammu) secara mutlak, sedangkan sctubtJh adalah baglan dan
menghimpun. Lihat: Abdul Azjz Muhammad Azam, Dr dan Ahmad Abdul Mugni Syahin. . .
Dr, Ahkam al-Zuwaj wa aJ-thaJaqIiaJ-fiqhai-Is/amy. (Kairo: Univ. al-azhar, 1993). ha1.34.




tetapi tidaklah akan teiwujud iffah (penjagaan) itu kecuali
dengan tujuan dan niat.
Perzinaan y~ng diharamkan 'secara mutlak dan
·dihalalkan denqan mahligai pernikahan berkonotasi danqan .
menjaga kejalasan nasab (keturunan), menjaga kesucian dan
kehormatan dlrl, juga mewaspadai hal-hal yang menimbulkan. , .
permusuhan serta perasaan benci diantara rnanusta,
disebabkan pengrusakan terhadap kesucian istri, anak
perempuan, saudara perempuan dan ibu rnereka, y~ng 'ini'
'sernua jelas akan merusak tatanan kehidupan..
. .: Aspektuiuan setlngkat ini meletakkan bahaya zlna
berada di bawah pembunuhan, sebagaimana dijelaskan oleh
. . . I
Allah.dan Basul-Nya, ~
. .. i . .
~1wi rr '1JI{J H~~~~ ~jj-T l~r ~I ~ z,;~'j ~~~.
. 2 t.:ill ':i~ ~'I;:'~~ ~', ~ ~~, '1' ''!dll :.'~ _ ~dJ ~ft !j~;
. ; .
·Dan orang orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta
·Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya)kecuali dengan (a/asan)yang benar.!dantidak
berzine. Barang stepe yang melakukan demikian itu, niscaya'
dia mendapat (pem.l?afasanjdosanya. .- :
S Shaheh Muslim. hadis no. 268. (Bairut: Dar ai-Jail, H),jld, 1. hal. 63
"... ,. J , <J • " If. ' ~ ",. ...... T'" *' .. ,., II·ill:. '!.:.L ~-- iJ .~. 'd' ·.~Il!"I ,wI -" .11'·'1l.l·I:i~..- ,', '~II.tllI·· U~..l>.., ~ .lll'.-. ~ ~J !.t'J:! ~JIr' J'~ r.r r.r- :r--. ~Jr "t'J' r: T • ~~, IJ
· ~Uf;fo." (Dan orang orang yang tidak menyembah Tuhan lain
beserta Allah dan. tidak membunuh jiwa yang diharamkan
..Allah (membunuhnya) kecuaJi dengan (alasan) yang benar,
· dan tidak berzine, Barang siapa yang melakukan demikian
itu, ntscey« dis mendapat (pembalasan) dosanya).
·Dari 'Amr ibn Sya~ahbil berkata: Abdullah berkata:
Bahwasanyaada seoranq laki-Iaki berkata: Ya Rasulullah
SAW..Dosaapa yang paling besar disisiAllah?, Rasulullah.
.. SAW bersabda: "Kamu menverutan Tuhan selain Allah
sedangkan Dia yang tnenciptsken kamtl' , lalu ia bsrkata:
.kemudian apa?, Rasulullah SAW bersabda: "kemu
- membunuh anakmu sebab hawalir tidak dapat memberi
makannya", Kemudian apa?, Rasulullah·SAWbersabda:
· "kamu berzina dengan istritetanggamtl'. MakaAllahturunkan .
:jJ, ~1JII .J' J" lJ "'1'-" J' \i ill, ~ tti J' ti ~I .:...:\ ~•..• '" ~ .....~ i.S" !.t""J. r.,r-'J .. '. '" ~r ~J? 4P ., . . ~ ~"
....... ,,, ". ~ ., ~ ;,.., ISS·.· • ,. ". ~ • a . . .....
1)\ » J\i tsf ~ J\i .« ti'qlj.. J'j I~ ~ j:6 ~r» Ju ;01 ~ ,r.s-t .
· i.\J.;- .~~ bf » Jil tsl P JIi .« ~ ~ bl U~ iJJJj ~
j.T ~l ~, .~. z,;~~~~Ij) ~~d ~j ~ ..illl J_}jU·.« iJ!~.
-":i-: J.U~ 'I~~-; !""& -!~,~' ~~du~I WI ...«r . .I, 4J l~tl&)~h~'~ r I.)'"-:. iJ4j fJJj! ~IT"", ~ r.r ~ . !J
3(~Uf ..
Hamil Dulsan, Niliab Kmucdian -:- 5
'as. AI-Isra: 32
. ,
·menjaga kemaluani· karena banyak musibah besar yang
berasal. dari panda~gan; seperti .kobaran api yang b~sar
berasal dari bunga api. Mulanya hanya pandangan, kemudian
. . t·
khayalan, kamudian langkah nyata,kemudian tindak kejahatan
besar (zina). Oleh karena itu, ada yang menqatakan bahwa
barang siapa bisa menjaga empat hal, rnaka berarti di.atelah
menyelamatkan aqarnanya: AI-Lahazhat (paridangan mata),
. . .. .
:" i
Perbuatan zin.amelalui proses dan tahapan 'sehinqqa
·sampai pada perbuatan yang diungkapkan dengan perbuatan
keji (fahisyah)dan jalan yang buruk. Ujung pangkalnya tumbuh
dari pandangan mata, maka Allah SWT lebihmendahulukan
·perintah rnemalinqkan pandanqan mata sebeturn' perintah. .
4 ~ - t.=:,~ ~~ 51S'~1t~11I~~jj~-
-; ~ ~ - !- '.J' ~..,-- J
Dan janganlah kam~mendekati zio», ·ses{jngguhn;a zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah) dan.suatu ja/an ..
. I . .
yang buruk. . !. ..
Perbuatan syirik dan membunuh jiwa digandengkan
dengan perbuatan zina mendapat azab yang berat dan berlipat
. ganda, selama pelakunya tidak menetralisirriya dengan cara
. bertaubat, beriman dan diiringi dengan amal shaleh. Setakat
perbuatan zina sudah ~imulai dari larangan mendekatinya
.~ .
dengan ungkapan "fahisya/f yakni perbuatan keji atau kotor ,.
yang sudah rnencapai tingkat .yang tinggi dan diakui
kekejiannya oleh setlap orang yang berakal sehat. :
. ".
5, Hamid Ahmad al-Thahir, Tvhfah a/·'Arus, (Kairo: Dar al·Fajr Litturas. 2004). hal.6&-67, " .'
'''Nurul Irian, J:i.M.Dr, M.Ag, Op.cit,hal. 1461Y'~..,




, faktor. baik faktor intern atau ekstern. Faktorintem berkattan
,dengan,kondisi psikis dan kejiwaan pelaku dan huounqannya
. . . . .
: denqanrnasalah keirnananyanq bersanqkutan. Sedangkan
::faktor ekstem terkait denqan masalah luar, balk menyanqkut .
il~u pengetahuan 'teknologi da~ era keterbukaan informas~
sertaakses internet yang sudah tidakbisa dibendung lagi.6
" ' Penyebab laindari terjadinyanikahMBA adalahbudaya
masyarakat kita yang sudah aman jika anak gadisnya dilamarf .
dipinang danpemuda tersebutdiizinkan untuk membawa [alan- .
jalan kemana saja, bahkan sampai dibolehkan tidur bersama
. '
., " ' Islam meletakkan manifestasi ajarannya ,dengan"
. ". .' \ . '.
menqarahkan pemenuhan syahwat hawa nafsu .datam cara "
yal}g halal, sehingga dapat rnerneunara'diri dan berpaling dari : '
',', "'p~~'~uatanharam. Untuk araban yang istimewa dengan tujuan.···
.mutia adalah rnelaksanakan pernikahan yang' benar dan '
" ',menjauhk'an'diri dari perbuatanzina. Maka syariat pernikahan,
'dapat .membantu dua hamba Allah dalam pertama
-menundukanpandanqan dari 'pandanqan-pandanqan yang.
dihararnkan Allah SWT darl para perampuan, kedue '
memelihara 'kemaluan darl "zina" dan sernua. perbuatan-:. . . . . .... . . ,
perbuatan keji. '
" ',,' Kasus hamil di luar nikah terjadi disebabkan banyak
: . ,',
" ,Al-Khatha;ai(pikira~- 'yang tarlintas di hati), AI-Lafazha~,





, " - "





be/as kasihan kepaaa keduanya' mt3ncegah kamu untuk
"(menjalankan)agami) Allah. jika kemu beriman kep~da-Allah,
karena tetah slap melaksanakan pernikahan. Ini salah satu
pemicu terjadinyapuluhan bahkan ratusan kasus hamil duluan
nikahkemudiandan dalam catatan kantorKementerianAgama
tentang pencatatannikah selalu didata dengan rahasia apakah
" mereka sudah berzina atau sudan hamil duluan, terdapat
"""porsentase yang" mengejutkan, "Iebih dari separuh yang
-.disebabkanpergaulanbebas danketetapannikahsstslah hamil "
"sah: Konteks rnasalah legalisasi nikah MBA rnerangkurn
beberapa dimensi dalarn kajian, baik yang berkaltan dengan
sosiologls dan psikologis, juga tela'ah pendekatan menutup "
"pintu mafsadah dan me_mbukapintu mas/ahah.
Hubunganseksual yang dilakukan seoran~ "Iaki-laki"""
dengan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan yang
.. :
"sah menurut syari'at dan keduanya sudah mukallat serta
dilakukan dengan sadar merupakan perbuatan zlna, Realisasi "
."huklim hududbagi yang berzina sangal jelas dltetapkan dalam
" " """ _" " I ""al~Quran; - _." " i
_~.s~f'" ~ !1-~~ 'lJ'" a~ alto t ~~~" ~IQ ~t<lQ~~ . '.JI~tlii b,"=I,y... ~ ,; .r-" .. # • , ...."..-; ~ ~ J v- -..";. .~ 'JJ -~'.}'
...... .. ". •• _ • tf, ,/ J;- ~. ,~ W\!7 I ~~-;I.1i. Y'_n'"I'" ·'11 .~~II'".illL ~ ! ,1-: ~!~('"~I 4U\ -. ~~ ... -eo-: " " ~J J': ~_j':'!j .... ; ~r r r s > ~_. . .... -.. . .... i ... ; •.
" "" ! 7 ::~!~tl; . v-.;~
.' eShahih al-Bukhari, hadis no. 2549, jilid.2, hal. 959.
'~: "8 .:.Handl DfI/lIOn, Nikah Ktml((lian , ~
~.
:' ~Li ~ Jl\ ~J ~, .u~ ~ J.ill tI,;s, '&1 ~J 0fi..r' ~I ;r
" J\Ai "~ ~W".&\ y~ ~ ~I .&, JJ'""J ~ J~ <I~f ~~
. I~ Js- ~ ~~ ~1~1 ,,"~~I"JI.i9 Jil ~~ We! ~I J~
~I ~ 'JI..! ~ ~, ~.ill .. ~)I ~, ~ J.!J!\Ai .u~~ ;j}
'~r~~foJ ~"\.t''J!:; ~I Js. WI, ~w ~I JAl ~t... ~ o~JJ
" i.y_,JI l.f .&1y~ ~ ~'1) ~ J ,~ ~, ~ ~1 JU:;
- - ~t ~ ~t Lor.., r~,,~j3J jJl.o ~ ~, Js-J ~ ~) ~'J
8 (~JL! t.lA i~' ~ ~Ij - ~)
Dari Abu Hurairah dan Zaid "ibn Khalid al-Juhani RA berkata:
Datang seoranp A'rabi pada Hasulullah lalu berkata: Wahai
, RasulullahSAW,letakkanhukumantarakamidenganKitabullah,
, '
, rnasuk datam persoalan fitrah manusia yang harus dlsalurkan ,
dalam yang halal, yakni dengan sebuahIernoaqa rumah "
.: tangga yang terbentuk dalam pernikahan. Pernikahan
" merupakan bentukpenyalurannaluri fitrah manusi~yang dapat
membentengi seseorang dari perbuatan nlsta. Solusi terhaciap
problernatika moral secara khusus masalah zina adalah
, penerapan syariat, sehingga tidak ada peluanq. dan ruang
gerak terhadap perzinahan.
Tuntunan Islam dalam keberadaan naluri seksual
" "
" dan han akherat/dan hendaklah (pe/aksanaan) hukuman meroka :
disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang betimen.
I .
" \ ;
9Undang-Undang RepUblik,lndone~la No_I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilas; Hukum ""': (BandUng:(enerbil Citra umbara, 2007). hal.: 245-246_




lalu berdiri orang yang berperkara dengannya lalu berkata: benar
hukum antara karni dengan Kitabullah. SelanjutnyaA'rabi tersebut
berkata: Sungguh anaksaya tersesat la1uberzina dengan istrinya,
rnaka mereka berkata pada saya; anakrnu harus direjam.Jalu
saya tebus dengan 100 ekor kambing dan budak, kernudian saya
tanya ahli ilmu·'alu merska mengatakan bahwa atas anak saya
adalah 100 kali deradan diasingkan setahun. Maka.Rasululiah
.. . . I .
SAWbersabda:"Sungguh sayaakanmenetepken hu~umarrlflra
kalian dengan.Kitabullah, bahwa budak dan 100ekor kambing
. .
. 'dikembalikanpedenyeden hukum alas anaknya 100 kali dera
dan diasingkan seterum, dan sedangkan bagimu wahai Unais
lakukan·besokpad~ istriorang in; hukum rejam. ::: .
. '. . . :.. I' . ,I




dicari laki-Iakilain yang're'~ menikahinya., '!' " .
, :' Konteks bahasan [kita disini berkaitan dengan nikah
yang dllakukan setelah ~amil duluan -sehirigga seharusnya
dilakukan hukum huduq. tapi malah dinikahka~ dengan
'. , ,
bertolak pada adanya surtu maslahah, seperti menutup aib
baik secara lndlvldu yan'91melakukandosa ataupunl keluarqa
besar yang msndapatdampak keburukan. . " .' .'
. Dalam kompilasi ]hukum Islam (K.HJ) lndonesla",
masalah nikah MBA',mendapat perhatian khusus dalam
to" H=iI D,'",",Ni"b [(,n,.di" \. ~ ...Yty
.'·.K.H.I (Kompilasi Hukum Islam) Indonesia menetapkan
.KEABSAHAN pernikahan antara seorang lakl- laki dengan
"warutaYANGTELAH HAMILZINA, dan menuangkannya pada
BAS VIII pasal'53 ayat.1 - 3 demikian: 1). Seseorang wanita
.' hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan LAKI-LAKI YANG
MENGHAMILINYA. 2). Perkawinan dengan wanita hamil yang
disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu
.Iebih dahulu kelahiran anaknya. 3). Dengandilangsungkannya
.. '. perkawinan pada saat wan ita .hamil, tidak diperlukan
.perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
ketetapan .pelaksanaan pernlkahan dengan memperhatikan
semua ikhtilaf pendapatulamadan setelahmempertimbangkan
segala aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan serta
berdasarkan asas maslahah mursalah (kepentingan umum),
dimana diharapkan: .
.• .Ada orang tua yang nanlinyaakan bertanggungjawab atas
segala pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya sampai
ia dewasa.
• Si pelaku perzinahan mendapatkan kesernpatan untuk
bertobatdan memperbaiki segala perilaku buruknya .
dengan membina keluarqayang sah, terhormat dan
.dilindungi hukum. .
•.. Mengembalikan .harkat martabat dan kehormatan
. ".kehJarga besarnya dan menutupnya dari AlB keJuarga









12 .:. Hamil Dp/1Il1Jl, Nieab Kemlldian
.lozainuddinal-Razi; Mukhtar aj.shahhah, (al-rnaktabah al-syamdah, edisi kedua},
jiJid1, hat 135 .
A. NlKAH .
1. Pengertian Nikah
- Lafaz nikah berasal dari bahasa Arab, secara
etimologi berarti: el-Dhemmu dan ei-jsm'u, juga al-Iqtiran
dan a/~/zdiwaj.['alam kamusMukhtar al-Shahhah'? antara
. ~ . .
lafaz ·iuwaj dengan nikah adalah satu makna. Nikah
.merupakan ungkapan terhadap af-'Aqdu (berakad), jima'
'. ·.(bersetubuh)dan al-Istimta'{bersenang-senang).Lafaznikah .
danzuwajmerupakankatayangmenunjukanarti:bersatunya
dua perkaraatau ruh dan badan untuk kebangkitan.
Realisasi dari makna nikah antara arti hakiki dan
majazi:· setubuh (watha,) dan akad ('a'qdu) yang
menghalalkan hubungan kelaminantara duaorang hamba
Allah yang berlainan jenis. Dalam hal lnl, terdapat .
perbedaan realisasi nikah dengan empat pendapat;' (1)•.
.' Hakekat nikah adaJah akad dan majazinya adalah
. '. bersetubuh.· (2). Hakekat nikah adalah bersetubuh dan'
majazinya adalah akad. (3). Nikah merupakan gabungan
antara akad dan setubuh. (4). Nikah bermakna
"Abdul Aziz Muhammad Azarn Dr dan Ahmad Abdu! Mugni Syahin, Dr; Ahkam al·
Zuwaj wa al-thaJaq fj af-fiqh a/·/slamy, (Kairo: Univ. al-azhar, 1993). hal.34. .:
J2Kamatuddin Muhammad ibn Abd a!-Wallid. Fathu af-Qadir Syar at-Hidayah, (Kairo:
Mushlala ha!abi, 19B7), jilid. 3, hal. 339, dan lihat Abdurrahman al-Jaziry, Kitab aJ·Fiqh
Ala al-Mazahib a/-Atba'ah, (Bairut: Dar at-Kulub al-llrniah, 1990). jilid. 4, hal. 8
. '3Al-Syarbinyal.Khathib. Mugni al-Muhtaj Syam aJ·Minhaj, (Kairo: al·hataby, 1985), Jllid.3,
hal. 123, al-lrnarn Zakaria ibn Muhammad ibn Ahmadai-Anshan al-Syali'l. Hasyiaya.h aJ.
Bujirf ala Syam Manhaj a/- ThuUab, (Bairut dar al·Kutub al·llmiah, 2000), jilid.3 , hal. 377 .
. '~.,
, '" H.,nil D.IHan,Nik4h Kmnidian~' 13
i "
2)' Menurut Syafi'iyah 13, nikah adalah:
. oyW ..,1c.~'~ ~J ""'~I ~ ~
Akad ·yang. mengandung maksud untuk memifiki




menghimpun (dhammu) secara mutlak, sedangkan
setubuh adalah baqian dari rnenqhimpun."
. Melihat perbe6aan diatas, penulis menyimpulkan
I .
bahwa para ularna sependapat bahwa nikah adalah akad
ya~g diatur ~I.e~..agara untuk m~mberikan kepada laki-
..laki hak memibkipenggunaan tara; (kemaluan) perempuan
dan seluruh tUbUhny~untuk berhubunqan badan. . ....
. .... Pemahaman para ulama dalam pengertian nikah
~ntara hakiki dan mdjazi pada akad dan jlrna', memberi
.::.penqaruh pada penqertian pernikahan secara termlnoloqi.
...:'Untuk mernpermudah kita dalarn rnemaharru ishlah nikah .
.antara para fuqaha, maka dapat dilihat dibawah ini:
1) Menurut Hanafiahl2, nikah adalah: i ,
1.l...I:i~I cl.\.o .u" oW
. .' '. . • . j ....
Aksd yang d!sengaja dengan tujuan mendapatkan
. " kesenangan.
14Hasyaiah ai·Shaw; ala Syarh al-Shagir, (al·Maktabah al-Syamilah. edisi kedua ), [oz.
2. hal.332. dan lihat Abdurrahaman al-Jazairy, Op.cit., jilid. 4, hal. 8
151bnu Qudamah al-Hanbaly, A!-Mughni. (Kairo: Dar al·Mannar, 1987), iuz. 14, hal.
351, dan lihat Abdurrahman al-Jazairy, Op.cil., jilid. 4, hal. 9
18Kumpulan UU RINo.1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Penerbit
Citra Umbara, 2007). hal. 2. . .
.~l .'i,
Daribeberapaterminologydiatas, yang jelas bahwa
pernikahan merupakan kebolehan hukum antara seorang
laki-Iaki dan ssoranq perempuan untuk melakukan
pergaulanyang semulanya dilarang. Kebolehan itu dimulai
dari akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi
hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara
seorang laki-Iaki dan perempuan.
Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor
1 tahun 1974 Bab I Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir
bathinantara seorangpria denganseorangwanlta sebagai
. suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa."
4) Menurut Hanabjlah", nikah adalah:
.t~'J1 ~ ..}; ~.Jy-,I~~, ~ ~
Akad dengan la/adz nikah atau kaw;n untuk
/
.mendapatkan manfaat bersenang-senang.
3) Menurut Malikiyah", nikah adalah: .
~,) ~ ~~ WI M:.o ,)p ;,;s. oW
Akad yang semata-mata untuk mendapatkan
kesenangan dengan sesama manusia.
" HamilDJ/jllan, Nikab Kenmdian .:. 15
. : .. i .
"! .
"Harnd Ahmad ai-Thahir, O~.Cit.,hal. 3
. '. "
Perriikahan adalah suatu ikatan yang sucl, yang. . . . . -
. dapat membersihkan diri dari perkara yang haram menjadi
halal, yang dapat meredarn pandangan mata dari melihat
:.·sesuatu yang hararn, mengurangi was-was satan yang
.sering bsrsaranq dalarn dada .terhadap.nafsu b:irahi. .
Perriikahan merupakan ikatan lahir batin antaradua .
orang hamba Allah yang berlainan jenis, dendan tUjuan.
. niembentuk kel~arga (rumah tangga) yang bahaqla dan'
. .. . i' .
untuk selamanya. Pernikahail adalah salah satu bentuk
" ibadah yang kesuciannya perlu dijag'a olehkedua belah ....
pihak. balk suaml. maupun isfri. Penyatuan.ikatan batin
. '. .' '. . . . . ! .
antara duel harnba yang berlainan jenis tersebut sangat
'. . . I .
memerlukan kematangandan persiapan fisik dan mental.
.....karena menikah ~dalah' sesuatu yang sakral dan dapat
. . '. . .' I
.menentukan [alan hidup seseoranq.". '. '. :. -.! '. ". : .:
. .Pemikah~n adalah suatu mahlig~i kehldupan yang
'. :sangat dijunjung tinggi dan dihormatioleh agama~sehingga .
. . . kesernpumaanagama seseorang berkaitan dengan nikah.
' .•. .: Kareria Islam meletakkan separuh dari agarrja adalah
.: pernlkahan.. Konteks masalah kita' adal~h persoalan
..' perzinaanyang'dlsebabkan rendahnyamoral dan'terjadinya,
, ,', I '
.: pergaulan bebasantara pemuda dari perriudi, sedangkan
.rambu-rarnbu 'aj~~anIslam menqumandanqkanlaranqan
,'mendekati zina ada apalagi melakukannya.iBealitas
'.. I· .
persoaJanini disyariatkan pernikahandan yang rnelakukan
.'.'perzinaan'harus dihukum antara d~ra dan rejam~ ,
. .., . . . '. !
. ~.. . .
16 .:. Hamil Dnlnan, Nikab Kmmdian
18Sunan Imam al-Baihaql, hadis no. 5~6. jilid. 4, hal. 382 .
'-,DariAnas ibn Malik berkala: RasulullahSAW bersabda:
"Aoebite seorang hamba menikah, maka telah
. . ..sempurna separuh deti agama, lafu bertakwalah
.. ' kepede Allah pada separuh yang_sjsa".. '
. :~ J ~ ''&1 J.P ...&I JJooM)Jtj : Jli I!.lJLo ()! ~i y-
. 18Jl:lI~I J Ji, J;.)! ~.1J1~ ~ ~ 4)1 ~X;I~!
2. Anjuran Nikah
.:Menikah merupakan hal yang sangat urgen
.sehingga dianjurkan dalam agama Islam untuk
.melakukannya, sebab pernikahan untuk mewujudkan
rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Rumah tangga
yang akan dibagun rnulai dari pembentukan keluarga
.. terdiri minimal sepasang suami istri,: dan berkernbanq
·anggota· keluarqa termasuk dalamnya anak-anak.
Keluarga terbentuk dari sebuah akad nikah yang turnbuh.
bersama ikatan balin berdasarkan pada kekuatan cinta.
Namun Islam mendudukkan pernikahan sebagai sebuah
. ajaran yang berintegrasi dengan tuntunan Allah dan rasul-
Nya.
. .' .. Anjrran pernikahan dalarn ajaran Islam merupakan .
, suatu dimensi yang sangat urgen serta berimplementasi
. '. pada pendekatan diri pada AllIah. Konteks ini dapat ditinjau
dari beberapa aspek; • .
. 1). Pernikaha~ sebagai penyempurna Agama
. . .'
,gAHabrani,af-Mlljam aJ-Awsalh.(Kairo:Daral-Haramain;1415), hadis no. 972,pr.d.. '
1, hal. 294.' . . . . .
20MusnadAhmad ibn Hanbal, hadis no. 13558, jilid. 3, hal. 241. ..'i- H.miI Dnfmm.NiW Kemudian'''7
f 1 •
.' J : .
"Bagaiman~ keadaan beberapa·kaJian yang berkata
begmi dan begitu, akan tetepl sayapuasa dan berbuka,
. .
. . ..
. :2). Pernikahan .sebagai sunnah Nabi SAW.. . .
..' ~.J'~ .~~.J..P ~I J~) y~f ~.~ I)L·'~L~.
~ J\i.r rut ~J ~f ~ JllJ [.Jji ~ ·:~.rJ1j
:>JIi{iJW _L~';"~.ill I..: 'AI"cll~ '.LL~ ·t..".t ~. 't. r- j - ..s- r..,r . c-:- r.- J .~.J4'
: " .. .~\:"~~Jl'~JjI~J''rU~:~~ ~h ~yr ~j.s~HJSJ..1.iS'~·1ir!Jit
• • . '. . ....• .• ..t •
"." <.;., ':' • ',:,:' .... ., .... 20~~~d:"~..)~
.'.".:...•.:DariAnas:Bahwasanyaadababerapaorangd~risahabat
.': ' Rasulullah; berkata sebaqian mereka: Saya ~idakakan
. menil~ah,.sebagainyang tain-berkata;Saya akan shalat
.: dan tidak akan .tidur,sebagian yang fain bsrkata: Saya
t.; akan puasa.dan.tldak akan akan berbuka. Maka hal itu
sarnpai pada Rasulullah lalu .beliau bersabda:. " . . ;
.' ',: " .'.. ' .
.... ' W~ i~1 'AllA!jJ ,y : J\1 J" J.,...,j I)';!.lSt.. t:I. ~f ~
.19 ~\!l' ~I J '&1J-)l ~~ ~ Js- Jil ~~t oW.
Dari Anas ibn Malik bahwasanya Rasulullah SAW
...bersabda: "Barangsiapa diberi Allah rezki seorang ism
yang sha{ehah~maka sungguhAIJah telah membantunya
. padaseparuhagamanya, maka bertakwalahkepadaAflah .
'. pads separuh keduci'. .' ."
-~-- --'i,...18 .:. Hamil DU/llan, Nieab Kt1J1IIdian
-2'Muhammad ibn tsrnan al-Snan'anl, Subul aI-Sa/am Syam Bulughul Maram, (Kairo:
Dar al-Hadts, 1994), jilid. 3, hal, 162_ -
- - 22AbuZakaria Yahya al-Nawawt, Syarh ShahehMuslim, (Bairut: Dar Ihyaai-Turast al- -
Arabi, 1392 H), jilid. 9. Hal. 174.
Rasulullah SAW memberi araban kepada
beberapa orang sahabat yang -menganggap
pernikahan dapat membuat mereka sibuk dengan
duniawi dan menganggu aktivitas ibadah. Namun
petunjuk yang menjadi landasan ajaran Islam adalah
suruhan untuk menikahdan mengharamkanpola hidup
kerahiban (kepasturan) yang menahan diri dari
- pemikahan dan hidupzuhudyang menyepi untuk ibadah
dan mendekatkan diri padaAllah semata,
Hakekat sunnah dalam statement Rasululllah
SAW -.r...-.l.i.r ~~) ~ (Barang siapa yang tidak suka
dengan sunnahku, bukanlah dari pengikutku) adalah
~~ ,;r (Dari jalanku) dan makna bukandari pengikutku _
adalah A.If-II~1~' ~ ~ (Bukan dari pengikut
hanafiyahyang mudah), juga dikatakan ~JAI~~
(Bukan dari ketompotc agamaku)21_
Imam al-Nawawl mengatakan bahwa makna
taman ragiba 'an sunnati fa laisa minni adalan orang
- yang menolak pensyariatannya secara keras dan
meyakni bahwa hal itu bukan bagian dari syariat22•
.....
- shalat dan tidur, dan menikahi perempuan, maka barang --





23Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalanl, Fath al·Bari Syarh Shaheh aJ·Bukhari,(Bairu!:
Dar al-Ma'ritah, 1379 H); Jilid.9, hal. lOS, '
24Sunan Abu Daud, hadis no: :2052. jilid, 2, hal, 175.
. . . i .
A.Js..&1 L..._:: "~tl jl ~t!:" ~t;.. J'" ~ ; L:..J • '. I~:'~ ~~
• ' ~ " t.S; '-$ ~ 1,,]""0:'), So " ' ) - r:r.,,,_r,- 4J*'. . . . : f ,...,.
~ ~ l~l' q~j ,~ '~I~ ,~ljl(..;;..,1~~lJtll' -~J
Jlil ~Ull o~f:~o~ ~\!]I, ~111~ ~«~»J~l~.t;llil
-. ~4«J '~1d': ~~~ ~~~.l~il~ ~~i~I ~--:j»,.. ,I"" n .i. IS~ '7_,. ~ 'J' 'Y-JY" , ,I
Dari Ma'qlllbn Yasar berkata: seseorarig datanq
kepada Nabi :~Aw'lalu berkata: Sungguh saya telah
menemukan joqoh seorang perempuan yang memiliki
nasab baik dan cantik, sedanqkan ia tidak dapat
beranak, apakah saya boleh menikahinya? Rasulullah
SAW bersabda: "Tidetc, 'K~mudian ia,dataing kedua
kali tetap dilarang; lalu ketig'a'kali datang, maka beliau
bersabda: "Nikahilah yang segar /agi subur maka
sungguh aku bangga dengan kelisn umat yang
banyak'.
....




Ibnu Hajar al-Asqalanl mengatakan bahwa
maksud darl taman ragiba 'an sunnati fa /aisa tninni
adalah orang 'yang meninggalkan jalan yang sudah
ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan lalu mengambil
jalan yang lain ,seperti kependetaan yang bertolak
20 .:. Hamil Dnill(l/1, Nikah Kttlltldial1
2SShahihal·Bukhari, hadis no. 1806, jilid. 2, hal. 673 dan Shahih Muslim hadis no.
3464, jilid. 4. hal. 128. .
4). Pernikahan sebagai pelindung dari kerusakan moral.
·~) -~J ~ ~I ~- ~I j~J uI Jli Jli ~l ~;;,;-
;4!~ Aj~ [;J:U a~~1 ~ t\k!·41':; "i~1 ;''';0
25 -\io- 4J aitl .~~..1\1 4,"J..1.l t"::·,:; !.i :" _.JiJ {' . f' .
• {(So .~ :~.,,_ ; .~ , _ I""" ""J ~ ~IJ ..
· DariAbdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda pada
kami: "Wahai para pemude, barang siapa diantara
kalianmampu menikah maka hendaklah ia menikah,
· sungguhhal ituakan dapatmemeliharapandangan dan
lebih dapat menjaga kema/uan. Dan siapa saja yang
· be/ummampu menikah. maka hendaklah ia berpuasa
itu dapat menekan haws nafsri'.
Pernikahan dalam Islam merupakan realisasi
dari wujud fitrah sebagai seorang muslim laki-Iaki dan
perempuan untukmemikul amanah dan tanggungjawab.
Sebagai manfaat dan pemikahan adalah kepentingan
. sos ial diantaranya melindungi· kelangsungan hidup
·manusia dengan cara berketurunan.
Anjuran Rasulullah SAW untuk menikah dan
·mempunyaikenmmansebagaibentukberkesinambungan
umat manusia, sehingga dunia ini dapat di penuhi oleh
anak-anak yang memiliki kehormatan dan kemuliaan
dengan keluarganya ..
. 26Muh~mmadjbnMakran ibri Manzur al·Afriqy al-Mishl'j, Usan al-'Arab,:(Bairut; Dar
. Shadir, 1995). jilid. 1; hal. 36 • . '. i
27Muhammadibn Ismail al-Amir al-Yarnanl al-Shan'ani, Subuf a/~saJamSyarh BuJugh '.:
a/·Maram, (Kairq: Dar al,Hadjts, 1993). jilid.3, hal. 159·160 . . .. :'. I .., -:. .';.Ll . .... ,.
..... ;;amiJ DII~lIa17JNi~~hKe;ltI~ian.:-21
.
. . . .
, 'I '
'. I•
Arahan yang dlsampaikan RasuJuUahSAW
.. kepada parapemuda untuk meJaksanakan 'sunnah
bellau, .yaknl pernikahan derigan membuat .suatu
.". ·ketetapan berlandaskan pada dua kata, pertama; al-:·
', Be'eh, yakni sebuah istilah yang makna bahasanya .
.' adalah 'jima"'::'(bersenggama), dan dapat ju~a' berarti
'. "manzif (rumah) sebab orang yang menikahi perempuan
. '. ':. . . '. . j .
: mempersiapkah rumah tempat tinggal untuknya.26 Bila ..
, .... . .' I
..maksud dari Be'en adalah jima'; rnaka objek dari hadits ' .
· . . '. '.' " ..' I·: '. ' ,.
..:, tersebut adalah para pernuda. yang memiliki hasrat .
. .' .... . .' . ::. . '. I... .... .
. :_".:'.. :-:.bloloqls.yanq-besar terhadap lawan [enisnya, .maka '. ;: ..,>' .,
. '.' realisasrha:di~tersebut adalahbila'pe'muda'm~mpunyai" ;.... .
. . I . .
'.'.", '..' .nafsuseksual yang kuat rnakahendaklah menikah agar .
. .:'" ····1
.'.: tidak rnasuk juranq perzinaan, kalau tida~ mampu . :
:'. hendaklah .berpuasa umuk-rnenqekanqsyehwamya.'. ". c..
.' .. ,: ". '. '. 1 . : . .:.
" Namun jika maksud dari Ba'ah adalah"manzif"yang
, '.:' , ,,!,:, .
dipahami sebagai kemampuan seseoranq untuk
. . . I
. ..'.mernberikan .nafkah, maka reallsasinya bila' parnuda .'. '.'
-.:-: ..'. :. telah rria~p'~'mernbertkan nafk~h hend!aklah,ia: .,
.:menikah. Baranpstapa belum mampu meinberikan
.... . . I' '. :.
.' '.' • nafkah, 'hendaklah iaberpuasa. Perbedaan pemahaman
.... ~. '. . . I .
. tentangrnakna"00'aft antara senggama dan kemampuan .'
· . :::.... . . . ....!. ".
.memberinafkah,'sangatberkaitan satu sarna lain. Sebab
· . " .. ' '. ' . . . '. '! .
keduanyarnencakup "kemempuett zahir dan bann," .~ . .. ..
. ~" .
22 .~.BamiJDuiPan, Nikoh KtmJidian .
.'...
281bnu Manzur, Op.cit., jilid.1, hal;.190 : .
29Shahih Muslim, hadis no. 3009; jilid. 4, hal. 39•.
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..'.: Dari Jabir-dari- Rasulullah SAW.bersabda:: ~...Maka
bertakwalah ketien terhadap perempuan, meke
.•sesungguhnyaketisn menjadikanmerekapendamping .
• ". ~ I ••••~. •',.:' • .,•
. .' .
,...5); Pernikahan sebagai sebuah ibadah ~:.'. ;':'""'~:":;
.; j~~J ~ ~'I ~- ~I J~ ~ '~I'~';";i~ ~
,.' i/. 1 ..• "jJj'" , 4 ~ p ~-: .: ~-!l;"::'~ .u.J\ ."\.4,,, ~~~t· .\; 's-W' 11 ~.1h.;'.JlJu .... ". , , v-: ~ ,; . 4S!
',' • I."" .::::. .• ;~.}~1lI.~ w.-j~
.... : .....:.. 't_:-. .
. Kata kedua adalah AI-wija" yakni tameng,
.' -bertunqsi sebagai penqhalanq dan: pelindung
'. seseorang dari sesuatu yang dapat memberi mudharat
..padanya. Namun kata tersebut depatjuqa.berartl satu
'. i i jenis pengebirian, yakni mengosongkan·saluran mani
. ;':.yang menghubungkan antara testis dan.zakar (Iza
. .' daqqaa 'uruq :khushyataihi baina hajarainl minghairi
ghairian yukhrijahuma).28 Bila .'~Wija"dalam hadits
, :~:'.:.:··terSebutdipahami dengan tameng; pada saat·seorang
; ... :.·pemuda· yang .belum .sangg~p .menikah -Ialu ia
berpuasa;: maka puasa itu seakan-akan menjadi
,.. '. tameng baginya yang dapat melindungi ··dirinya.Dan
bila "Wija" dipahanii dengan maknaksdua, rnaka :
v -. '. '" seorarig pemuda ·yang. belurn mampu. menikah
'. hendaklah berpuasa, sebab puasa .akan menjadi




.: .: ; , .,'
. : ' .
pamuriqkas bahwa perempuan yang ·kit!!· [adikan .
· .' sebaqai psndarnplnq menjadi denqan kalimat Allah.'.
·.'Realisasi dari.katlmat Allah a~ql~h·pernikahan yang
":.dim-ul~i'darl' 'akad ~ikah'~ampai"te'rb~~t~k~Y~ ;~ma'h
.' <:;..' tangga rnerupakan wujud dari ibadah kepada Allah.
. . .: ....Bahkan mslakukan hubunqan seksual 'antara .suaml .' '..
· . - '. . . '.! ..
.. .';' istri mendapatkan ganjaran pahala, sebaqalmana .
.... dikatakan Rasutullah SAW: . . .. '1: .... " .
., . I . . .
, • 1 ...1" ~ "" . 'i. * '" I!'! _-= . "\-. '" . - - --. '.:. '. Iy~.~~j'~ 4»1~- ~I "t~l ~ \.:.U ~ J~u!~ .... '., .:.'
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. . '. ~ .~L&;~.u ..~ aH ~ ~. ~jl». JIl·_~~t : ::..
:. :':'4' ~ fl~ ih~oJ-;J :<\~ U~ i,' .~;"lb.·'uk' ~ ..
.' " .., .,rj: ~. -",,.rJ ~. ~J I. ,.,
· .' '.'. . . . I.
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'. . . ~_/~).~<j.l~&l?4~! ~.~j'l~r~~ .
. .
..,: Unqkapan RasululJah SAW dengan kata..
.denqen . amanah Allah 'dan 'ka/ian .:halalkan
kemaluannya dengan kafimat Allah. .."
- - . '.. -: ...".....
3. KeabsahanNikah
. .'Allahmenciptakanmanusia terdiri dari laki-laki dan
perempuan,dimanakeduanya saling tertarikdan kemudian
. melakukan pernikahan sebagai suatu ikatan yang
diabsahkan oleh agama. Dasar ikatan pernikahan .
. terbangundilandaskanpadaaspek biologis yangbertujuan
agar manusia dapat beregenerasi dan aspek afeksional
24 .~HamilD.IR~, NiMh IVmHdi" '"
.Dari Abu Dzar bahwasanya beberapa sahabat Nabi
. SAW berkata kepada beliau:Wahai Pasulullah SAW
sungguh orang-orang kaya telah mendapat banyak
.pahala. Mereka melaksanakan shalat sebagaimana .
kami shalat, berpuasa sebagaimana kami puasa, dan
mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta
mereka. Rasulullah SAW bersabda: "Bukankah Allah
tetah menjadikan untuk kalian apa yang dapat kalian
. sedekahkan. Setiap tasbih adalah sedekah. setiap .
.takbir adalahsedekah, setlap tahmid ada/ah sedekah.
seuep tahlil adalah sedekah, amar rna 'run adalah
..sedekah, nahy mungkar adalah sedekah, dan jima'
... salah seorang kalian dengan istrinya adalah
.. sedekali'. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah SAW,
. apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan
syahwatnya akan mendapat pahaJa? Beliau
.. bersabda: "Bagaimana pendapat kalian seandainya
... syahwat dilampiaskan pads yang· haram, apakah .
mendapat doss?, demikian juga jika· ia .
melampiaskannya kepada hal yang halal, maka ia
akan mendapat paha/a".
3lShah~hal-Bukhari, hadfs no, 4981, jilid. 5; hal. 2024, .' . .
."'~.. ..•...•..H=ilD.J..;" N;MK;".m .. ~ 25 .
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.' .sempal pergaulan suami istri. 1
·Keabsahan suatu pernikahan dala~' konteks
·hukum yang dlrekonstruksl oleh'~immaturmai~hib dalam
:: kitab fiqh mencakup .syarat dan rukun nikah. Konstruksl
-.tersebut berlandaskan pada al-Ouran dan hadls dengan
: .ijtihad agarhukum inudah dipahami dim olrealisaslkan.'. . . .... .' . ..... .. i· ' ..
':' Konteks bahasan.dalam tulisan ini dalam keabsahan nikah
merujuk pada beberapa hadis' Nabawi :yang berforrnulasl
., pada jalinanpemikahan yang beriar, Ikatanpernlkahan yang .
.sah serta lan9geng dirajut pactabeberapa hadis' Nabawi.
. . . ..' . I .
. ..1) Mempelaipengantinseiman '.. ' '" I ..
.. . .,........... . Ii .. -.' .
~;)*-,,-,4~1. c.~4i- ~ ..t~l~~..rs: ~t ~t :c!u.·~.·
.~'t1t~ ~I 'i_, ~jJt ~·.~~!..JI r;:-'&I ..&Jj·JIJ. •
'&1~~.~ 4- ~J ~ 4JJ o!.rJ1J."a; Df~ ..r-S"I ~. . ~. . .
Dari Nafi': bahwa lbnu Urnar ketika ditanya tentanq
perriikahan dengan.peremp~~n Nashrani dan Yahudl, . . .
ia berkata: :."Sesungguhnya 'Allah mengharamkan ". . : '.: :'
perntkshen perempuan musyrik dengan iaki-Jaki
· .
rahmah, berimplementasi pada keabsahan suatu ikatan
.". pernikahan. Jika ikatan tersobut tidak sah, rnaka secara
.'hukum haram dan kelangsungan rurnah tangga tidak akan
'. menggapai keberkahan. Sebaliknya ikatan tersebut sah, ; "..
.maka berkaitan dengan prosesi yang dimulai dari akad
yang bertujuan agar manusia merasa tenang dan tenteram
atas dasar kasih sayang.
·Tujuan. menggapai sakinah, mawaddah dan
32QS. A1-Baqarah: 221.
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Dan janganfah kalian menikahi perempuan-perempuan
.. ' musytik: sehingga mereka ltu berlmen, dan sungguh:~~~,~;'~:-.s~o;a~/jha,;rbapeiemp~an -yang berirna~'~dalah [ebih
yt~./~.~ba1kddfipadiseorarlg pered,pua~ musyrik sekalipun
. :~~~;' .'~"dia iiu sahg~t'merigagumkan kemu; dan ja~gan kamu
~~~~f::!"!';kawinkim:'anak-anak kamu (perempuan) dengan laki-
... >:_:~H-:O·'1akimusyrik sehingga mereka itu oetimen, dan sungguh
:';,:::.l·,~\:seorang nembe laki-Iaki yang beriman adafah lebih baik
":\;:~;-\;',{_~daripa..da::sEiortJ,ngdaki~/aki~musyrik ;sekalipun. sangat
:~,:,:':';~~::_L-~:<._< oalam 'pernikahan'dlatur suatu ksabsahannya
,ri.r.:; wadalah i~iritara·kedua rnempelai eema-serna-selman
Of.>;;' .: 'dan: ,tidal<:-sah suatu"pemikahan :antar..lintas' agama.
Realisasi akad nikah bEmangsung dengan.laki.;lakinya
,;~;;,-:1·;:'~':heragam.a;[slam' 'dan'.perempuannya ~juga.:beragama
!;·;:·l··~>IsIEfrj....·dehgan~wali·yangmenikahkannya satu 'agama
~2.:j"~:~;-;':denganj:nempelaipemlkahan.v ': ~..; ; ,.,..,.
. .::'.::',:~:,~Hanni sangat jelas ditetapkan olehAllah: ~,', '...
;, .... :.~..~;'-. ".: ". .. ......
; .: :"~::niiikmin,':dari tidak saya ketahul suatu perbuatan syirik
. yang sangat beser dari peikataan"perempuim bi3hwa
. ···.'-;Juharihya·:adafah !sya;'sedahgkan dia'adalah hamba
;:r:}l:;:; daifhaml)a 'Aflaff ..·; < ' c. : ~';, . _; ..t.: .r-:
SSSunan aHirmizi. hadis no. 1117,jilid. 3, hal. 425. . .. ' ' .
.
....~.~ .. ;, .'. Hamil Dtdsan, Nikah Kemlldian.:. Z7
~.
2) .Perempuan halal dinikahi
•J ~ dill J-P'~, ~i':o~ ,:,f' 4.; ;yo ~ IY- J?~
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Ayat diatas menjelaskan dengan tegas bahwa
laki-Iaki yang beragama 'Islam dilaranq menikahi
perempuan musyrik dan begitu sebaliknya perempuan
yang beragama Islam dilarang menikah d~ngan laki-
laki yang musyrik. Larangan yang terdapat dalam ayat
ini mengandung makna yang jelas dengan kata 'J yang
.. berarti "jangart'. Obyek perbuatan yang dilar~mgdalam
ayat juga sangat jelas, yakni suatu perbuatan yang
dikenal dengan sebutan nikah.
Mempelai pengantin yang diikat dengan tali. . . . I . .
. akad nikah berasakan pada satu agama, yakni Islam
dantidak ada namanya nlkah beda agama atau lintas
'" agama, sebab pernikahan suatu yang sakrat dan
'bentuk pendekatan diri pada Allah. ! .
mengagumkan kamu. Sebab mereka itu mengajak kamu
ke Neraka, sedangAllah mengajak ke Surga dan ampunan
dengan izin-Nya juga, dan Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepada manusia agar tnereke mengambil
pelajaran.
---------------------------.. . .
:l4Shaheh at-Bukhari, hadis no. 4811, jitid. 5, hal. 1960 dan Sh~heh MuslIm, hadis no.
. 3642.~lid.4. hal.162.· .
Dalarn melaksanakan .akad nikah. harus
... ·memp.e·rhatikanbagaimana kedudukan perempuan
. tersebut terhadap laki-Iaki yang akan manikahlnya,
. Dari Abu.Hurairah berkata: Rasulullah SAWbersabda: '.
.: "Tkis« boleh dihimpun entere seorang perempuan
..denqsn blbi dari pihak ibunya' dim tidak boleh pula
dihimpun antaranya·dengan bibi dari pihak ayahnya"..
. DariAmru ·ibnSyu'aib dari ayahnya dari kakeknya:
bahwa Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa leki-teki.
..yang menikahi perempuan kemudian mencampurinya,
.:mske tidak halaJbaginya menikahi putrinya dan jikala.u·
ia be/um mencampurinya, nikalhilah putrinya. Dan
~.. barangsiapalaki-laki yangmenikahiseorangperempuan .. .
kemudianmencampurinyaatau befummencampurinya,
... maka tidak halal baginya menikahi ibi.mya' ...
... '·:_:_l_.. . ~ ~I. 1~_ ..ill!. j ~-..t j~'~ti .j.:~.1\&.~~rJ· ...s-.- 'J-"'J IS! . ~ I.T
.. .. ... . 34.«!5~)1~r~ ~~t::pjJi·~ ~~);
Dari Alsyah RA berkata.. Rasulullah SAW bersabda
kepadaku: "Diharamkan karenapersusuan hal-halyang .•.
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Secara terperinci dlunqkapkan oleh Allah
I
tentang perempuan-perempuan yang hararn dan halal,
dinikahi: .... . .' :.
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apakah halal ,ia menikahinya atau haram. Kehalalan
seorang pereinpuan dinikahi berkaitan dengan sahnya
suatu akad nikah"jika akad nikah dilakukan terhadap
, perempuan yang haram dinikahi (muharramat) rriaka
pernikahan tidak sah.
, , Muharramat ada yang bersifat abadi dengan
ketentuan: kerabat, persambungan dan persusuan..
'Sedangkan muharramatyang bersifat temporal adalah
mempoligami duamahram, adanya hak orang lain yang
, bergantung terhadap perempuan yang ingih dinikahi,
seorang suami yang tidak dapat menikahi rnantan i.stri
yang ditalak,tiganya, seorang laki-Iaki yan~ menlkahl
empat orang perempuan dan tidak b'eragama'
, ;
I7OS.Al-Nisa': 22·24.:
Dan janganlah kafian menikahi perempuan-perempuan
yang te/ah dinikahi oleh ayah kalian, kecua/i pada mass
yang telah Jampau; sebab sesunggufmya perbuatan
sangat keji dan dibenc; Allah dan seburuk-buruk jafan
. (yang ditempuh). TeJah diharamkan stas kamu
menqewin; ibu-ibu ksmu, anak-anak perempuanmu,
. seudsrs-eeudete perempuanmu, bibi-bibimu dari ayah,
bibi-bibimu dari ibu, anak-anak perempuannya
saudaramu yang /aki-/aki, anak-anak perempuannya
saudaramu yang perempuan, ibu-ibu kamu yang
'menyusui kamu, saudara-saudara perempuan kamu
'. yang sesusu, ibu-ibu isteri kamu, anak-anak tiri yang
da/am pangkuanmu yang ibunya telah kamu campuri,
tetapi jika kamu be/um mencemputimereke flu, meke
-' tidak/ahberdosa atas kamu (untukmengawini anaknya
itu}, isterinya anak leki-leklmu senditi dan memadu
entsre dua ssudaraperempuan; ketene sesungguhnya
SSSunanAbu Daud, hadis no. 2085, jilid. 2, hal. 190. Sunan lbnu Majah, hadis no,
1879. jilid. 1, hal. 60S, dan Sunan a1~1illl1izihadis no:11;2; jilid: 3, hat' 407; .'. :.,
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Dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Huralrah berkata:
. Rasulullah SAW bersabda: "Seorangpere';'puan tidek
..' boleh 'menikahkan perempuan' lain;" dan' seorang
, petempuen tidak bofeh mentkshken. dirlnye, maka
. . ". sesungguhnya pelacurJahyang menikahkan ditinye". .
.: : » ... :.~.
,'.' 3) Kedudukan wali da1amakad nikah .i
..':.,..:~~~'~rk~~!iJj£j:J'~::J~;.~+,"~£~:-f
. . 38 ~,t.." _,~,'" i I~I" • ~ .-:: ':. ~ ~~ .'i" ,J~., ' ; , ::' : .. ~<c.r.:-~t.V-~ "t!'!!'Y 9~L~~ ~~\~\)
-, :;.o~ri 'Urwah dari Aisyah berkata~Rasul,ullah SAW·
'.'.: .:'. bersabda: "Perempusn mana punyang menikah tanpa
•., ,';!izin walinya,'inaka pemikahannya batal (tidak sahJ'.
Allah apalah pengampun dan. penyayang. Dan
.'....{djhaiamkan juga alas' kamu .mega;;Jini)perempuan
. .: p~re;:;'puan yang' memPlJnyai'sus;'i kecuafi bude«.
":,' '·.:budakyangkamumiliki(Aliah telahmenetapkan hukum
'. ,.; , .. itu) sebagai ketetapan-Nya alas kamu, dan dihalalkan
. ".:bagi ..kamu .selein. demikian ..Yaltu. mence tt. istri-istti
dengan.hat1amuuntukdinikaf]i bukan untuk berzina.
.~ ..32 .:. Han/if DH/llad, Nik.ab Kel11Hdian .
.oAl-Tabrani, al-Mu'jam al-awshat, hadis no. 3926, jilid. 4, hal. 184.
berfarmulasi dalam aturan masyarakat untuk mengatur
rnaslahat kehidupan dunia dan agama. Keberadaan
. wali dalam akad nikah menempati pasisi keabsahan
.: . suatu pernikahan sehingga nikah tidak sah tanpa wall.
Wali nikah berkaitan dengan kaum perempuan yang'
mereka tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.
.Hadis-hadis Nabawi menjelaskan bahwa .
pemikahan dalam akadnya harus dengan wali dan
tidak sah suatu pernikahan tanpawali, perempuan tidak
.dapat .inenikahkan perempuan dan begitu juga
menikahkan dirisendiri, sebab perempuan yang
menikahkan dirinya tanpawali disebut sebagai pelacur.
Jika seorang perernpuan tidak mempunyai wali,
.keberadaan tempat tinggal wali sangat jauh atau ada
keengganan wali untuk menikahkannya, maka
penghulu atau qadiyang menjadi walinya.
A'kad nikah dalam lslarn rnenempati kedudukan
..-: ..:yang sanqat agung dan prinslpll, sebab akad tersebut
Dari Abu Satyan dari Jabir berkata: Pasulutlah SAW
.bersabda: "Tidak sah ·nikahkecuali dengan well, make
. . .. jika wali ~nggan men;kahkan,maka.sultan (qadi) yang .
. . 'menjadi wali bagi yang udak punyai wall' ...
....' .~ J ~ '&1 .~ .611 J"..,JJli J\i' .t.~ 4.F' ~~ ,,"i 4.F'
. ,,4~~ JJ ~~ JJ c;\l=.I..Jl! '-'.I~1 c)~ JJ-! "JI (.~')
; .
41Uhat: Wahbah a1·Zuhaili,Op.ei!, jlid. 7, hal. 195·198,
42lbid., jilid. 7, hal. 199·208. . .
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WaH dalam akad nikah memiliki ketentuan
khusus yang harus terpenuhi, karena seorang
perempuan· tidak dapat begitu saja menunjuk
.:seseorang atau mewakilkan walinya dalam akad.
KetentuanwaHadalah segama denganmempelaiyakni
beragama Islam, berakal sehat, laki-Iaki, adil, baliqh
dan merdeka (bukan hamba sahaya).~nO~ang-orang
.yang baleh menjadi waH terdapat perbedaan ulama
dalam ketentuannya, tapi berkaitan dengan garis.. ,
pertalian darah dari pihak ayah· mencakup: bapak
kandung dari mempelai perempuan,. kakek dan
selanjutnya dari pihak ayah, saudara laki-Iakiseibu dan
seayah,. saudara laki-Iaki yang seavah dengan
mempelai perempuan, anak laki-Iaki dari sairdara laki-
laki yang seibu seayah dengannya, anak laki-Iaki dari
. I·
.saudara laki-Iaki seayah dengannya, saudara ayah
yang Iaki-laki (parnan dari pihak ayah), dananak-laki-
laki dari parnan dari pihak ayah.-42
Keberadaan wali dihadapan perempuan antara
. i
wali akrab (dekat tali nasab) dan waJi ab'ad (lauh tali
. nasab), hal itu berhubunqan dengan jika seorang
perempuan yang mau menikah sadanqkan wali
,akrabnya beJhalangankarena tempat tinggalnya yang
jauh atau tidak menyetujui berlangsungnyaakad nikah,
kepada siapa pererripuan tersebut berwali untuk
rnelakukan akad nikah. Jika dilihat perbedaan ulama
.....
, .
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""Ibrahim Hosen, Op.ciL hal. 184
. "'Sunan Abu Oaud. hadis no. 2098, jilid. 2, hal. 195 dan Sunan Ibnu Majah hdis no.1875,
jilid. 1. hal. 603.
Dari Ikrimah dari IbnuAbbas bahwasanya ada seorang
gadis perawan datang kepada Nabi Muhammad SAW _
menjelaskan bahwa ia dinikahkan oleh bapaknya
sedangkan ia membenci (pernikahan) tersebut, maka
RasuJuliah SAW menyerahkan pilihan padanya
(meneruskan atau tidak).
~I ~- tsfJl ~ 1~ ~~~. ~l""~JI ~.l; J.r: ~
." '''''' 1/1 ", "
- tsfJl LiP-J It.JtS' ~j ~_;J \i~r~l~f.u -~_, ~
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4) Kekuasaan wali nikah .
.mazhab dalam menentukan hukumnya terdapat tiga
pendapat; 1-) .Syafj'iyah.menyatakan bahwa kewalian
berpindah kepadawali hakim, sebab wafi akrab masih
. hidup sedangkan ketidakhadiran wafi akrab tidak dapat
.disamakan dengan mati, maka tidak dapat berpindah
kepada wafi eb'ed. 2) Hanabilah menyatakan bahwa
kewalian tersebut berpindah kepada wali ab'ad, disaat
wali akrab berhalangan. Sedangkan hakim dapat
. menjadi wali disaat perempuan tidak mempunyai wali.
3) Malikiyah menyatakan tidak ada hal prioritas antara
wafi akrab dengan ab'ad selain wali mujbir,rnaka wali
ab'ad dapat menikahkanwalaupun ada waf; akrab.43.
.csShahehal-8ukhari, hadis no. 6569, jilid:6, hal. 2556..
~Shaheh ai-Muslim, had,,,isno~542, jilid. 4, hal..'.41. .' ..'
. Ll" ";
'. . iI~",mlDJllfI~n,';;ikab Ktm/ldia~.:•.3S
.. . .
;
. '. .... . l ":rr ...:fll» Jti'-~J ~ ~I~- ~I ~f~~·;'I;:;
........ ~.«~)::!,~~l'~k.j}:)~ ~j ~ ~~.
Oari fbnu Abbas bahwa Nabi Muhammad 'SAW
bersabda: "Seorang janda lebih berhak a/as dirinya deri.
.pada walinya, sedangkan gadis perawan diminta izln,
dan izinnya adalah dietrt', . I.
.' ., .
. :::, : .. .,' ., ': .':'. .... ~'. " '.
Wali' nlkah dalam 'poeislnya: sanqat penti~g,
.berkaitan dengan keabsahan suatu akad nikah, namun
dalam wawenanqnya berbatas sesuai dengan
perempuan tersebut anak gadis perawan atau sudah
janda. Dala~ hadis menetapkan kewenangan wali atas
anak gadis ~~alah izinnya dan ia rnernpunyal hak pilih
.. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata:
Rasulullah SAW bersabda: .."Seorang janda tidak .
dinikahkan sempei ia minta dan seorang gadis perawan
tidak dinikahkan sampai waIfminta izirt', P~ra sahabat
bertanya: "Bagalmana izi~nya?'''',Rasululiah .SAW
bersabda: "izinnya adalah diettt',
_,4s- '&1 .j;P Aiu JJ-"j J\1 :JIi ofi.;A ""f ~ ~ r.j.t,;r ,
.(l)~U? ~I ~ '1"_,oW?~"Jl ~ '1).~
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. '7A1-Thabrani. al-Mu'jam al-Awshat, hadis no. 6366, jilid. 6, haJ.264.
oI8A1-Tabrani.al-Mu'jam al-Kabir, hadis no, 299, (al-Mushil: Maktabah aJ-Ulumwa al-
Hikam. 1983), Iilid. 18, hal. 142. .
'OSunanaf.TimizL hadis no. 1103,jilid. 3, hal 411.
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Dari Qatadah dari al-Hasan dari 'Amran ibn Hushain .
bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah nikah
kecuafl'dengan wafi dan du« or~ng saksi yang edi",
~J ~ ~I~ ~ll)f :~~ ~I ~..l6 Lr!.i.~ ~
49 ~ ~ ~r ~ ,,"')JI ~\AJI Jl!
.Dari Jabir ibn Zaid dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah
SAW bersabda: "Pelacur adalah perempuan-
perempuan yang menikahkan dirinya tanpa ada saksl'
Jy. ~!C~.~ Ju ~ .J 4Js. '&1 ~ ~I .~ i_i.,)' ~f Lr
. . 47. J~ ':f.lAu,J
." Dari Abu Hurairah .dari Nabi Muhammad SAW
bersabda: "TIdak sah nikah kecuali dengan wali dan
dua orang saksi yang adil'.
5) Kedudukan saksi akad nikah
menerima pernikahan yang dilakukan walinya atau
. tidak. Sedangkan perempuan yang sudah pernah
menikah, yakni janda mempunyai kedudukan meminta
kepada walinya agar ia dinikahkan, wali disini tidak ada
alas an untuk menolak.
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SOAbdulAZiz Muhammad Azzarn dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Op.cit.. hal. 100
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Dari IbnuAbbas berkata:KetikaAli menikahdengan
Fatlmah, Rasulullah SAW bersabda kepedanvar
"Berikanfahsesuatukepadanyd ,Ali berkata: "Akutidak
6) Kedudukanmahar
Akad nikah merupakan akad yang harus ada
saksi menuru~jumhur fuqaha, sedangkan persaksian
pada akad selain pernikahan adalah sunat menurut
pendapat mayoritas ulama. Keharusan saksi dalam .
akad nikah berlandaskan pada: a) Akad nikah
menempati kedudukan yang agung dalam Islam,
sehingga patut ditampakkan, disiarkan, dan
dipersaksikan oleh khalayak ramal sebagai
kehormatan dan mengangkat derejatnya. b)
Persaksiandapatmencegahtersiarnyaisuyangtidak
baik dan untukmernperjelas perbedaanantara halal
dan haram sehingga tidak ada teml?at untuk .
mengingkaripernikahannya.c) Pemikahan berkaitan
denganbanyakhukumyangpengaruhny~berkaitan
dengan sepanjang zaman seperti rnenetapkan
keturunan, haramnya mertua dan tiak harta
I.
. warlsan." ! .:
alSunanAbu Daud, hadis no. 2127, plid. 2. hal. 206.
5CShahehal-Bukhari, hadis no. 4855. jilid. 5. hal. 1978.
53SunanAbu DalJd.hadis no. 2112, jllid. 2, hal. 200.
SoOMusnadImam Ahmad ibn Hanbal, hadis no. 24478, jilid. 41. hal. 27
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Dan 'Urwah dari 'Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW
.bersabda: "Di antars kebaikan seorang perempuan
~» JIi -~J ~ .dll ~- tsfJl ~l~I ~ i). j,1;: ~
. 53«'1..:..::·..\ ill\~.,·f \1 ,. cls"~'IA al,·,~I.l;p. ~ t.~lr.r-, ~ J ~,-. I,]'; /.t, ("S;; ~
.., Dari Jabir ibn Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda:
"Barangsiapa yang membeti tepung gandum atau
kurma sepenun dua telapak tangannya untuk mahar
seorang perempuan, meke' ha/al baginya untuk
menggaufinya"
·.: ~I·~ ~"c)~ ~ ~ ~ VS' :rj~ ~, .:r t:i~ Lr
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Dari Sotyan dari Ibnu Hazim dari Sahal ibnSa'ad
. bahwa RasuiullahSAW bersabda kepadaseorang laki-
Jaki: "Menikahlah dan wafaupun (maharnya) dengan
sebentuk cincin dan besJ'.
. mempunyai sesuatu". Beliau bersabda: "Dimana baju
.' .'besimu aI-huthamiyali' . .
SSAbdulAziz MuhammadAzzain dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, ibid., hal. 176.
SSHayaBinti Mubarok ai-Bank, Op,cit. hal. 108.
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sehingga la menjadi konfensasi, tapi secara substansi
dari pemberian mahar adalah sebagai pen~hormatan
dan pemberian dari Allah yang dlkeluarkan oleh sang
suami untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang
antara pasangan suami istri.55 . i
Mahar berupa harta sedikit atau ba~yak,.yang
diberikan suami kepada istnnya sebagai penqhormatan
kepadanya,pelepas kesepiannya,pernsnuhanterhadap.
insting inginmemilki yang ada padanya, dan tunjangan
baginya untuk berpindah menuju kehidupan rumah
langga sehingga ia merasa memiliki sesuatu yang
menggembirakan.56 .. .. .
Mahar adalah perberiansuami kepada istri yang
bersifat wajib dan dalam peiakasanaannva tidak ada
standar jumlah, besar, dan banyaknya yang terpenting
dalam pemberian itu adalah kerealaan merripelai
perempuan. Sehingga Rasulullah SAW sampai
menyatakanbahwa nikahyang penuhberkah berkaitan
diantaranya dengan mahar yang mudah. ~.
Konteks mahar ini secara lahir adalah imbalan
pemanfaatan suarni terhadap kernaluan istrinya
adaJah memudahkan pinangannya, memudahkan
mahamya dan memudahkan rahimnya".
~ .'.
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'."......,';:Dari Abu Hatim al-Muzani .berkata; Rasulullah SAW
.:> '; :, ··bersabda:~"Jikadatangpadakalian orang yang kalian
;:~.:,;:' .ridhoi agama dari akhlaknya,'maka nikahkanlah ie. Jika .
.' kalian tidak melakukanhya/maka. akan !erjadi.fitnah di
;::'::'::,»butni. dan kerusakarf sada.yanq-bertanya: " Wahai .
;'~2:~:":1: '·1Rasulullah~jika padanya ada sesuetu. (tldak· kufu' )?",
.latubeliau bersabda: "Jika datang pada:kalian orang
·,""·.::;':::yang'kalian·..ridhoi.: aqemeaen, akhla!<nya, maka
.;..',;:.....:.:: nikahkanlahia (tiga kall)";~:'.:; ...: .•••:".' ".";'('?'::').'
,:"";',;.':.bersabda: J"Jangah :nikahkan,perempuan·. kecuaJi
':.'.:.'::"(;"dengan'orang·:setara'.. :',. ;<> :.:\i;·:<: ;T,~:;-:;
",:: :.::Oari:Amru'ibn:Dinar,dari'Jabir berkataiNabl SAW
" ::;.7)-" Mempertimbangkan;'al-Kutll: (kesetaraan) : :".::.,-
~l~W;~:~. ::~~;:J·~':J~·~l;.;;Y::)4~~~iJrP
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. AI..Jcufudisebutjuga dengan al-kafa'ahyang berarti
. sebanding dan sarna. Keclua istilah itu dalam pemrkahan
.. menunjukkan setara antara ,suami dam istri~Yaknisuami
'. '. ."sebanding dengan perempuan dalam hal kedudukannya,
.. .. . I
agamanya, nasabnya, iumahnya dan selainnya. Makna
.: ai4cufuatau ·aJ.kafa'ahdalam syariat adalah kesetaraan
.'. . '.anta'ra suami istrl untuk menolak afb dalaril perkara-
. . .:. .. . ..perkarakhusus, yang menurut ulamamazhab Malikiyam .
.'; " '.: ':: :agama dan keadaan. yakni 1erbebas dari caeat yang
.: '., .. '.'.'..: ..mengharuska'n khiyai (pilihan) untuk perempuan
: > , .. ..,':menerima 'pemikahan .atau tidak.· Sedangkan menurut '.
:': :.:" '" kebaOyakan'ulama adalah agama, nasab. kemerdekaan .
" ;~:.:;.' v:' :.: :dan pe~erjaan..Para lJtama. dari rnazhab Hanafi dan .
. ".':...: .:'.. Haooali men8mbahkan dengan kekayaan atau harta.60 .
i~ ,~ i~,·~l 'te, If~'.:J'1'",,~':i if ~I' !i'1I! ~",..r- lr,.~ !J ..,.,.- ~ 'Ir- ,,;- ,!J r""" ~.
'59~ji2~i1pi~~;,l ij~".:.l,p,~~ ':ij ,,~
, .Dari Abu Nadhrah meriwayatkah padaku yang
mendengarkan khutbah Rasulullah. SAW pada
'..... pertengahan harl tasyrik bersabda: "Wahai manusia,
bukanka_h Tuhan kalian satu, dan bapak .ka/ian satu, .
. ' sungguh tidak ada keutamaan orang sfas a 'jami (bukan
Arab) dan tidak ada keutamaan a 'jam; alas Arab dan .
.tidak juga yang berkulit mean alas berkuli~hitam dan .
.sebaliknya kulit hitam alas merah kecuafi taqwd'.
42 ~:.Hamil Dmlfao, NiktJh &mudian
GtSheheh Bukhari, hadis no. 4964, jilid. 5, hal. 2016 dan shaheh Muslim, hadls no.
3604, jilitf. 4, hal. 155.' . . . . '..
&2SunanAbu Daud, hadis no; 2078, jilid. 2, hal. :lsa. " ~ .... '-.
" _" -' Kedua hadis diatas menielaskan..bahwa suatu
-: '~<maghligai' rurnah tangga harus-dilandaskan pada
. "...... ~,~,... ', ,,' ", ", .
,',-, ..~'~i Lf-' 'j~-":~'~I ~J ~ j ~)~I J."~I$i}
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. '. 62 ~",,:, .;" ~ .' ," . ., '" .~ .. "
..... ', :' ;,~," «aJ,~~ ~I UJI~»Jlj -~J ~. 4111 J..P
:',".;". Daf 'Amirdari al-HarisdariAIi RAberkata bahwasanya
.' .., i/.,Rasulullah SAW bersabda: "Allahmelaknati a/~muhalljf
-: ' - (oiangyailg m,enikah iJntukmenghalalkan talak figa)
. '.. dan muhallHla'~u:(orangyang menyuruhnyar,
. "
, .......,-: .... -, s- '"
'\ ~ AJr,·, "'I~': '~f'L,~\j ,~"\$; ~~ ~:. ~I .~-'.1"", r.r:.) Ir" ' ' , cr _' ,IY- e-::' I.T
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. Dari al-Oaslm ibn Muhammad, darl Aisyah' berkata: .
, ,"Seoranq lakf-Iaki rnentalak istrinya tiga kali lalu laki-
Jaki'lain rnenikahinya kemudlan rnentalaknya sebelum
berhubunqan badan dengannya agar suaniinya yang
.'psrtama. menikahinya 'Iagi~ rnaka ditanya Basulutlah
SAW tentang hal.tersebut, Rasulullah SAW bersabda:
"Tidak sampai-yang lahmerasakan medtmye seperti
•.. 'yang pettemd', ~".;'".. ,,' ," . : ..',_,',
: 8)' Menikah Untuk Sslamanya : , .'. ,
6;JHayaBinll Mubarok al·Barlk, Op,cit, hal. t07,
""Shaheh Muslim, hadis no. 3556, jilid. 4, hal. 144..






i9) Kedudukan wajlmah nikah '
main.63
membentuknya untuk selamanya dan tidak boleh
hanya sesaat atau ada kepentingan tertentu. Seperti
seseorang yang menikahi perempuan yang sudah
ditalak tiga oleh mantan suaminya dan suaminya
tidak dapat Jagi menikahinya sarnpal mantan istrinya
menikahi ragi.dengan lakHaki lain: Pernikahan yang
dilangsurigkan pada posisi ini harus selamanya dan
bukan sementara dengan sebutan muhallil.
Sehingga Rasulullah SAW menje'laskan .sampai
merasakan .rnadu pernikahan .dan ji~a terjadi
perceraian dlsebabkan 'ada masalah dalarn rumah
tangga .
.Pernikahan dilakukan dengan niat untuk
selamanya dalarn membangun rumah ta~gga demi
menggapai -keridhaan Allah. Niat nikah untuk
selamanya dan bukan sementara waktu, atau hanya
kepentingan tertentu dan juga bukan Llntu~berrnain-
i
44 .:. Hamil Dtdnan. Nikah Krmudion
. I.SMusnad1manAhmad ibn Hanbal. hadis no. 18305, jilid, 4. hal. 259.
""Musnan ImamAhmad ibn Hanbal, hadis no. 16130, jilid, 26, hal. 53
Walirnah pemikahan merupakan suatu acara
perayaan sebagai bentuk pengumuman dan kesaksian
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Dari 'Amir ibn Abdullah ibn al-Zubair dari bapaknya
bahwa Aasulullah SAW bersabda: "Umumkanlah
. .'. .• , _ • ~ J ,'" , -
~ .. ~ W, '.l:;p J..IJI J I.. JIi Jl1 ~t;. .• ~ t~!j ,~ I.S.. ~j • .. ~.. I.T; ,
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Dari Muhammad ibn Hathib berkata: Aasulullah SAW
bersabda: "Pemlsah antara hatal dan haram pada.
pemikahan ada/ah suara dan puku/ gendang'.
Dan Anas ibn Malik bahwa RasululJah SAW melihat
, padaAbdur Rahman ibn 'Auf bekas inal, maka belaiu
bersabda: "Apa inn". iamenjawab: "Wahai Rasulullah
SAW saya menlkahi seorang perempuan etss sebuah
cincin emss". Rasulullah SAW bersabda: "Semoga
Allah memberkahi kamu, dan buetleb' walimah
wa/aupun hanya dengan satu ekor kambing'.
I
i
Hukum nikah dengan merujuk pada hadis-hadis
merupakan suatu hal yang berkailan denqan keimanan,
sebab Rasulullah SAW dalam tunlunan serta tuntutan
bersifat realitas ketundukan dengan unqkapannya "bukan
pengikutnya bagi ·yang mampu dan tidak mau menikah".
. . I
Ibnu Rusyd mengungkapkan bahwa pernikahan bagi
'. kebanyakan Ulama (Jumhur) adalah sunnat, ~I-Dzahiri .
mengatakanwajib, Mutaakhir dari Malikiyah membedakan
psneraparmya: nikah dapat hukumnyawajib bagi.sebagian
orang dim sunat bagi yang lain serta mubah bagi yang
lainnya. Sebab perbedaan pendapat ini- adalah shiqen;'; :
amar (perintah) tsrhadap nikah yang terdapat dalam ~I!;':'"
Ourandan Hadits, sehingga ada yang menyimpulkanwajib,
sunat dan mubah. Sedangkan yang menyimpulkan bahwa .
nikah itu wajib bagi sebagian, sunnat bagi ssbaqian lain.i,.. Hamil Duluan, Nikah Kml1ldian'.:. 45
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4. Hukum Nikah ...
pernikahan .diketahui oleh khalayak ..ramai dan tidak
sembunyi-sembunyi serla mewujudkan kesyukuran atas
keabsaahannya. Sisi lain disebutkan Rasulullah SAW
sebagai tanda pemisah antara halal dan haram
bersatunya dua orang hamba Allah yang berlalnjenls.
Walimah dalam wujudnya adalah sajian
makanan dan minuman pada acara pernikahan atau
sesudahnya yang disesuaikan dengan kelapangan
karuniaAliah yang diberikan kepadanya. Orientasi dad
walimah untuk 'rnenqlkrankan pernikahan dan
mendapatkan doa sehingga dapat membangun rumah
tanggga ya'ng sakinah, mawaddah dan rahmah.
'67Muhammadibn Ausyd. Bidayah aJ-Mujttlh/dwa Nihayah al-Muqtashid, (Indonesia:
MaktabahDar Ihya' al-kutub a1-Arabiyah,1990),jilid. 2, hal. 2.
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dan mubah bagi sebagian lainnya didasarkan pada
.' maslahat."..: '.
Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari
itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah
'.merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila
gharizah. ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu
perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang
banyak menjerumuskan ke lembah hitam..
. Memenuhi gharizah insaniyah dengan pernikahan
. dan' sebuah sunnah yang terdapat perbedaan dalam
aplikasinya. Sehingga sunnah Rasulullah ini, bila kita
tela'ah lebih dalam 'Iagi perlu dibedakan antara kondlsl.
normal dan tidak normal, sebagai berikut: .
Pertama: Hukum Nikah Dalam Kondisi Normal
ReaUtadari kondisi normal adalah saat seseorang
yang secara jasmani, ruhiyah dan kejiwaan balk, serta .
kesiapan mental dan kesunqguhan untuk memikuJ
tanggung jawab, pada tataran ini terdapat tiga hukum yang
melingkupinya sesual dengan perhedaan pendapat para
Ulama, yakni wajib, mubah dan sunat.
'.1) Pendapat al-Dzahiriyah dan Ibnu hazam yang
mengatakan nikah hukumnya wajib
Landasanyang digunakansebagai argumentasi
mereka untuk menyimpulkan bahwa hukum nikah
adalah wajib, didasarkan pada:
~ j ~~, ~ ~I !Jr-: cr-",;r ~I if- c_~\::i,;r_-_
69~14r ufl-
Dari Oatadahdari al-Hasan dan Sumrah bahwa
Nabi-SAW rnelaranq tabattul (membulanq).
- ~ J!\ L",_ JJI J~~-, J'1i J'1i I!$.. 0, .i ~("~-~~- ..r-, J"'Ij ~. l)l Io.T "J-: Io.T
rI .'" ... : ~
7o«t~11~ ~, ~»-~J
Dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah
SAW bersabda: "Tidak ada sharurah-(tabattul dan
meninggalkan riikah) dalam Islarrf.
i
a. Dzahir dari nash-nash, baik berupa ayat al-Our'an,
maupun hadis Nabawi yang memerintahkan
pernikahan. Sebah semua perintah tersebut
menggunakan shigat amar (bentuk perintah) dan
setiapperintahmenunjukkanwajib karenanya, nikah
juga adalah wajib, el-eshlu fif amr IiI wujub, pada
dasarnya perintah itu rnenunjukkan kepada wajib.
;
h. Larangan untuk .tidak membujang (tabattul)
_meriunjukkan bahwa membujang apapun alasanya
adalah haram, sehingga menikah adalah wajib, dan _
_Islamtidak mengenal kepsndetaarr" Sebpgaimana--
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2) Pendapat Sebagian Syafi'iyah dan Syi'ah hukum nikah .
mubah
. .
'itu; Jika nikah itu lebih utama dari rnernbujanq,
kenapa Aliah pu] Nabi Yahya AS ..Ini' menunjukkan .
· hukum nikah adalah mubah. . ; . . .
.'. c.' Nikah.merupakan urusan duniawi untuk'~emenuhi






· Dan" (dfharamkan' juga kemu me'ngawini)
· perempuan· yang' bersuemi, kecuafi bu~ak-budak
· yang kamumifiki sebagai ketetapan-Nya1ta~kamu..
. ... . . . I .
Dan dJhalalkan bag; kamu.selain.yangldemikian,.
'. . . t·
:.._ . yeltu menceti istri-istn 'dengaiJ: nendmu untuk
.. '. (jikiJwini b~kan untuk berzina.····· 1. : '. .
. .... ". . ". . .... .:..... 1'.. . . . '....•
Kata '~hjl" tersebut tidak menunjukkan }vajib dan
. . '. . .' . !
sunat, tapi tetap cipanarnt dengan halal yakni. '.' ... I '. .
rnubah. . '. . . .... -:., : .... . .'1: . ' .
. b. Allah memuji Nabi YahyaAS dalam kitab~NYA.dan
.. rnenladlkannya sebaqar orang ..yanb·· pantas
· mendapat pujian,' sedang Nabi Yahya tidak
......rnenikah dan. ia mempunyai .kesanqqupan untuk
Landasan yang digunakan pendapat kedua ini _
dalarn menylrnpuikan bahwa hukum nikah adalah
mubah, didasarkan pada:
. a.' Banyak ayat al-Quran yang rnenetapkan nikah
-: : dik:6r~!a~!kandengan k~ta "hif (halal), y~lig berarti
+.' .' •• •••• !
·.rnubah-sepern dalam surat al..-Nisa": 24; .......
, " . ' ..... '. . .' . : ,', . '.
JJI ~li.( ~t~l,4jl~ \.;'>:11 ~t::.lJl -; i~~f'
. " .' ,:~".. ..: ,....~. I .. ~
~;..., •t'I"L I~::.:;bi .t,~$.1';.t,a ~tf ~I_t'.t·,~~ ~:t'~ ~ ..~ .1Jj. r.l,}";~ ~. ,,' - .
. ,
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7'Wahbah al.Juhaili, Dr, af·Fiqh al·fsJamiwa adl7/afuhu,(Bairut: Dar a1·!ikr, 1996), jilid. 7, hal.
. 33; Mahmud Abdullah al·Ukkazy, Ibid., hal. 16-17, dan lihat Abdul Majid Mahmud Malh!ub,




'. nikah merupakan bagian dari lbadah .dan hubungan '.
'.,biologis suami istri bukan sekedar marnenuhi intsink .
. tapi .bila diniatkan ibadah. maka ia akan nalk
ketingkatan ibadah.' .
. ' .. sekaranq adalah syarlat yang· dibawa Rasulullah:
,sehlngga hukumnya berbeda dengan pada masa Naoi .
·Yahya-.·...
, .' Ketiga: Ungkapanyang mengatakan rukah
.. 'adalah uru~an duniawi dan tidak sampai pada lata ran
-:'" ibadah rnerupakan unqkapanyanq salah.: Sebab.
. : . .. nikah;.seperti dalam surat al-Nisa; 24 disimpulkan .'
. . .bahwa nikah adalah rnubah, tldak dapat dlterima.:Hal..
. . ' ' .. '. ltu didasarkan 'bahwa terdapat ayat yang lain'
.' m'engguna'kanshigat emer (perinlah) sehingga hukurn ..
nikah dapat wajib dan sunat bila ada qarinah. .
. Kedue: Pujian Allah atas Nabi Yahya AS
....... dengan kesibukannya beribadah dan rnembujanq
merupakan sesuai dengan syariat yang berlaku pada
, . . masa itu. Sedangkan syariat yang berlaku pada masa .: .
:Menurut penulis pandapat diata~.kuran~ tepat sebab:"
Pertama: Kata "hi/' dalam kaitannya denqan
'_ .: , __ ,
. .
'..... makan,:minum'danlainnya.Oleh sebab itu menikah
.adalah pemenuhan instink rnanusla dan ..ia· tidak
sampai pada tataran ·jbadah.71
",:,- ,
nas.Al·Nisa' ayat 3,.. .
73AI-Shan'ani,Op.cit., jilid. 3. hal. 160, dan lihat Mahmud Abdullah al-Ukkazy,'Ibid.,
hal. 19-20. . ,
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. . . ....
Ayat ini, menurut pendapat rnereka] bukanlah
menunjukkan wajib. Karena dalarn ayat tersebut,
Allah mengkaitkan nikah dengan kemarnpuan,. . ,
istitha'ah.Artinya, barang siapayang sudah mampu
I
untuk menikah, maka menikahlah. S~dangkan
yang belum mampu untuk menikah, rnaka tidak
msngapa ia tidak menikah. Karena itu; menikah
bukanlah wajib akan tetapisunnat s~ja.! .'
b. Nash-nashdalam al-Ouran dan Hadisbahwa nikah
bukan permintaan seiatl, tapi ia permintaan yanq
. manqarah pada taujih (arahan) sehingga
hukurnnya'sunat,
c. Rasulullah SAW rnelakukan pernikahan[saropa! ia
meninggalduniadanbegitujugaparasahabatNabi.73
3) Pendapat Jumhur ulama hukum nikah adalah sunat
Landasan yang dipakai mereka dalam
menyimpulkan bahwa hukum nikah adalah sunat,
didasarkan pada:
a. Landasannya mereka memahami peri~tah nikah.
yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis kepada
hukum sunnatbukan wajib. Seperti terdf, pat dalam
firman Allah diantaranya;
. 72e.UJj~~j ~ ~~I ~.~ yli, LA ~a
Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu
.sukai aue; tiga dan empet
Kedua: Hukum Nikah Dalam Kondisi Tidak Normal
..Rasulullah SAW menganjur untuk melaksanakan
pernikahan sebagai sunnahnya,· tidak ingin menjadikan
pernikahan sebaqai masalah, melainkan sebagai
.. penyelesaian persoalan. 8ahwa pernikahan bukan sebuah
beban, rnelainkan tuntutan fitrah yang harus dipenuhi.
. seperttkebunman kita terhadap makan dan minum, maka
manusia juga butuh umuk menikah. Dalammslaksanakan
sunnah Rasulullah SAW ini serta menjadikannya sebagai
solusl kehidupan dan tuntutan fitrah, tentu realisasi nikah .
.terhadap individu denqan individu lainnya berbeda, sesuai
dengan keadaan dan kondisi masing-masing baik secara
kesiapan mental, tanggung [awab, ekonomi, [asmanl dan
lainnya.
.Tataranpelaksanaan pernikahanpada kondisi yang
.. tidak normal; ditinjau dari kesiapan mental atau lainnya
. tentu harus kita perhatikan secara balk, hal itu dapat
memberi darnpak, baik positif atau negatif. Dalam
persoalan ini, diaplikasi hukum pernikahan tergantung
. .
... pada kondisi seseorang, sehingga dibedakan antara satu
~ ..
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.
,
Menurut penulis peridapat Jumhur Warna
..hukum nikah sunnat, dapat diterima karena:
..Pertarna: .Bahwa pernikahan lebih utama dari
.pada tabattul
..... Kedua: Dalil yang digunakan: sanqat kuat dan
. jauh dari celaan dan bantahan, serta ditambah lagi "Ia
Rahbaniayata fj af-Is/am" (tidak ada kependetaan
dalam Islam).
. ..' . .'
dengan lalnnya. Pendapat ini pendapat yang kuat pada
. madzhab Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hamifiyah dan Hanabilah.
. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang
melakukan pernikahan, maka rnelaksanakannya. dapat
..dikenakan hukurn ,~ajjb,·· sunnat, makruh d_afJ'haram,:
:. sebaqairnana uraian berikut: . ; ..
-,;: ::,,::a. .Hukum menikah bisa wajib, bagi mereka yang sudah '
.' . i· .
•.siap dan mampu balklahlr maupun bathin, sehingga
kalau:'tidak rnenikah, ia akan terjerurnus kepada
.. . perbuatan zina.TIdak ada cara lain untuk rrtenjaganya ' <:":
'. '. .., i
..kecuali dengan jalan menikah. Dalam kaidah.UshuliWah·
.. .. .. " I ' ," '
, "dikatakan: "Sesuatu yang"tidak menyebabkan .',
. . . .... j. . '.'
.. terpenuhinya sesuetu yang wajib kecueti denqsn.
, , ',: '; .. sesuatu itu,maka sesuetu itu menjaCli wajib hukumnyci'.'.. . .. .. . . .. .. I .,.
: ., b .. Nikah juga hukumnya bisa sunnah, bagi rnereka yang ".
, , ' I '
..•. syahwatnya sudah menggebu akan tetapi masih besar
,,·kemungkinan seandainya· belum m'enikah pun,' ia'.' .
.maslh. dapat menjaga diri dari perbuatan ~ina.· Uniuk··
.:kondisi seperti ini, nikah hukurnnya sunnah saja.. '
. .. .. ... .. I .
. . c. Nikah juga bisa. haram, bagi oranq yang· belum siap
... menikah, baik secara lahir (menafkahi) maupuh secara.
:.: ' .bathin (bernubunqan badan) ·sehingga kalau dipaksakan
'.' . . . . .. . l·
.•.menlkah, .sl' perempuan akan menderita baik lahirnya
,:,: maupun bathinnya. Atau.nikah juga bisa menjadi haram, ' .
. . ' bagi orang yang bermaksud jahatdenqan nikahnya itu, ,
mlsalnyainqin menyakiti porernpuan dan keluarganya
.. atau karena balas dendam dan sebcigainya.i :,' .
. .d. Nikah juga· bisa makruh, bagi orang yang ~ondisinyaseperud~~S'::::;i::J;~::I:.
,'. ' .:: .: '.' ::'!....... -
7"Wahbah a1.zuha~i;·lbid.jiUd.7, hal. 31-33: Mahmud Abdullah al-ukka:Z;: ibid., hal.
21·22, dan Abdurratvnan ahlazairy, Op.cit., jilid:4, .nal. 10-12
. 751bnu Manzur, Usan aI-Arab, jilid:14, hal:359_ . .... . .
. ':'Ibid. '.,::: . .v • '. '•.; .•....
. . . 17Ai ibn Muharn-nad Ah'u~ani, al- Ts'rifat, (Bairut: Dar al-kutab at-Arabi, 1405 H). jilid.
1;·hal. 153, .'.. ' '. . . ".". ":.':. .... . . . .
5HH_ilD,~,N~hK_.m an · ~
. '" ",_ .... :
. .
0, .... ..... • 0 •• •• " .,: •• ,' • ~Zina"dari bahasa Arab '.derigan akar kata
.": ..': ::::J.~j.-:J)-..;j!-Jj:berzina, berbuatzlna .'.dalam.bahasa:> . : ..':.. ':,:penduduk Hijaz cj}1 dan penduduk Nejad' ll;lI_75 Secara
.' ..... ; , .....terminoloqi 'zina adalah uS';) ~ .;)- ~ i'J-ll ~J (perse~~buhan
'.' .' '::'" : -." '. -.etss perempuan yang tidak memiliki .ikatan perkawinan
". yang sen menurut agama).76. '..
. ':. . .Al-Jurjani mengatakan: n~J..!.ll. ~ 'JI>'-' J.; . s-J,_,II~jl
. .'. ·...;.:(Zina'adafah persetubuhan pada qubu! yang bebas dari .'




...:.. ,;" \ .
:·.madharatbagi si isteri. Jadi, apabila ia rnenikah:si isteri
'... ~.:.'.-...... . ,. .·.tlidakmerasakan d;ampak' neg~tive yang sanqat besar. .
.. - ··:._·<.'.···.<'Untuk·orangseperti ini', sebaiknya jangan dahulu
'. '. .: .':... ;...:._...:menikah, dan kalaupunmau~enikah; maka hukuinnya .
. . . '.: .'makruh saja' 74 '.. . '. ." .'. .", '. .
'.' '.: . :-, .....:~.',:,,';Darl :·~emapa~an··.~Pli·k~~i'-pernlkahan yang' .. ' .
.,,~..> "':" ~:.,.:::.-::dises~ru~n dengan kondisl peroranqan, -rnaka penults .'
: .".,' . :, .:....; '.-.:.:.:..', .lebih cenderung untuk mengambil pendapat diatas; bahwa . :
'. " . .: :: "::'.'_'..:' .:.<' -:pernikahan itu hukumnya berbeda-beda, dlsesualkan'
'" ":":"':.:' ....: :. :','; denqan kondisi orang yangmelaksanakannya, Pendapat
.. . ...., .. : .::: .'" ini juga'lebih tepatuntek kondisisskaranq ..· '.•. '. . '. . .. .
, .78. Muhammad Abdur Raui aJ-Manawi,aJ-TauqifaJaMuhimmat a/-Ta'a~if,(Sairut: D~r
aJ-fikri,14tO H), jilid, 1, hal. 389.. : ' ' .. ,
~Syarh al-Zarqanj wa Hasyiah a!-Sibani, jnid. 6, hal. 74-75 dam Mawahib ·al.Jalil,jilid.
6, hal. 290. .,' -, ,. ., .. ','...:,', . , ,
eOSyarh Falh ai-Qadir, jiJid. 4, hal. 138 dan Bada'i al-Shani', jiHd, 7. hal, 33, .
. "Nlhaya" a'''''"laj,jlid. 7,i402:dan oJ-U"".u.b, ~id 2, hal.283. . ...
'" ' Hamil J)m.a., N;kah Kim.di';' <. 55
. .. . i
3) ,Menur':lt.m~zhab,Syafi'iyah81,zin~ adalah: i
,"¥.'~ ~I ~ J\'o-.~ rp tA _p..ul[.~j
, . Memasuk_kan 'zeker pada kemalu,an perempua,n.yang ,
haram secara zat dengan bebas dari syubuhat yang, .:
• I •
...diinginkan secara nelur!' ,
.. , .
:: . . "Dalam .pandanqan ulama mazhab. terdapat ' ",:,
.•perbedaancalam rnendudukkan penqertian zina, sebaqal ..
, .berikut:' " ',.. . ii' '
. :, :" '.1) "Menurui rnazhab Malikiyah79, ziriaadalcilh:i .....;. -.. " .' ~ ..
", . ," .:, <,,: :'J...N JlQ;4 o!J ~ ~ 'J ~~Tij~,~J' , " . ':,'
, .' Persetubuhan:yang difakukim seorang'·mul{allafpeds. ' .. -
.. ' .' I ' ,
kemeluenmenusie yang tidak milikny? padanya ','
dengan sengaja' , .. ' , i· ,',
... ','.. :. .... ','" ,... " :', ,. ',. , ':' ,., ',,':, ,:. II ,
. : . :
2)' Menurut mazhab Hanafiyah=, ztnaadalan: . ','
. ,', .: " ;...•.cl.W1J+..!IJ ~I ~ J JAlI J'O!»I J,:.}I~J
. ..' .:' Persetubuhan .yangdilakukan /aki-/aki-atasperempuen .
. ,',::!, pada qubut'bukan milik (nikah yang sah) dan' eaenye.
. syubuhat miiik, ' ',:' .. ' I "
" .. 1
rnenqatakan;"~ ~ '-s JI? ~ ffo" tA ll.!."J1 t~.l(Zinaadalah
memasukkan' kepala kema/uan ·'aki-Iaki pada ke~aluan
perempuan yang haram secara hukum bebas'darl,hal-hal
" yang ~yub~haf). . . ..
tZAt-MugniWa al-Syam al-Kabir, jilid. 10. hal~151.
e$A!-MahalliUbni Hazam, jilid. 11. hal. 229.
e4Syarhat-Azhar, jiliti. 4. hal. 336.
'. 85AbdulQadir Audah, al-Tasy ri' a/.Jina'/ a/~/slamiMuqarinan Bil Oanun a/-Wadh'/, .
(Kairo: Maktabah Dar aI-Turats. 1994). jilid. 2, hal. 349.
~ ' ..
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~.
oleh para ulama rnazhab,dapat diambil kesimpulan bahwa
secara term terdapat perbedaan dalam meredaksikan
.. makna dan hekakat perbuatan zina, tapi maksud perbuatan
.tersebut sarna dan mereka sepakat dengan menetapkan
. bahwa zina merupakan persetubahan atas dasar
perbuatan haram dengan sengaja.85.
Dari pengertian tentang zina yang dikemukakan
. .
6)' Menurut mazhab Syi'ah Zaidiyah84, zina adalah:
- So 1IoJ. ( I.i • • • '1.1
~ N. ;.~ J IFrp '"U " U ~.I~
Memasukkan kemetuen ds/am kemeluen orang hidup
.yang herem dari qubul sieu dubur tenp« ada syubuhat
...5) Menurut mazhab Dzahiriyah83,zina adalah:
'~J JA Jt t'"'~~ ~I ~ lA'),pJI #1 ~.~ VA ~J
~I~ ...~.
Persetubuhan alas orangyang tidak halal dilihat saat
.(elanjangbersams ada pengetahuan akan keneremen
, atau menggauli perempuan yang haram seeara zat.
4) . Mellurut mazhab Hanabilah82, zina adalah:
. ~ iii . ~UiSI l..iI
. )"! J r.r." ir:
. Perbuatan yang fahisyah (kejij pada qubul atau dubur
Hamil Duluan, Nikab Ktmudian.:. 57 .
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. Perbuatan zina terbagi due; 1).Zinamuhshan, yaitu
. . laki-Iaki atau perempuan yang telah pernah ~elakukan
-, persetubuhan yang halal (sudah pernah menikah).,
Perzinaan yang boleh dituduh dan didakwa dibawah
kesalahan .zina rnuhsan ialah laki-laki atau perempuan
I
. yang telah baligh, berakal, rnerdeka dan telah pernah
. ,: menikah, yakni seseorang yang sudah pernah.rnenikrnati
persetubuhan secara hala!.2). Zina ghairu muhshan, yakni
. . I .
laki-Iaki atau perempuan yang beJumpernah melakukan
persetubuhan.,yang halal (belum pernah menikah).
Penzin~anyang tidak cukup syarat-syarat yang dissbutkan. . . .
bagi perkara diatas tidak boleh dituduh dan didakwa
dibawah kesalahan zina muhsan, tetapi mereka itu boleh
86 ~ ~\,;.( b~~&t?~1 ~~III ~'J1~'"; !-" ~ 'J !jJ....- ~
Dan jang(1nlah kamu mendeket! zina, sesungguhnya zina
itu ada/ah suetu perbuatan yang kep (fahisyah) dan suatu
jalan yang buruk.· . . i
i
berfirman;
Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar
yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga
dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai
barang yang bukan menjadi hak miliknya. Perbuatan zina
sangat dicela oleh agama dan di!aknat oJeh Allah. Pelaku
perzinaan dikenakan sanksi hukuman berat barupa dera
100 kalidan rejam. Mengenai larangan berzina, Allah SWT
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2. -Larangan Perzinaan
--Pernikahan disyariatkan sejalan dengan naluri fitrah
manusia, sehlngga akad nikah-merupakan jalan yang sah _
untukmemenuhi kebutuhanfitrahtersebut.Jenjangpemikahan
yang sah dalam Islam menjauhkan manusia dan perzinaan
yangproyeksisebagaijalan yang arnat kotormenjijikanseperti
- -
cara-caraorangsekaranginidenganberpacaran,kumpul kebo,
~..- melacur,berzina, lesbi,homo,dan lainsebagainya yang telah




dari perbuatan koior dan keji, yang telah menurunkan dan
rneninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam
memandang pernikahandan pembentukan keluarga sebagai
sarana efefktif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari
kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.
Larangan perzinaan termaktub dalam al-Ouran dan
hadis sebagai bentuk sebuah perbuatan yang diharamkan
oleh Allah dan Rasul-Nya. Pengharaman perbuatan yang
keji itu bersifat mutlak dan keluar darl fitrah manusia. -
dituduh dan didakwa dibawah kesalahan zina bukan muhsan
-- mengikut syarat-syarat yang dikehendaki oleh hukum syara'.
---Hukuman yang ditetapkan bagi pezina ghairu muhshan
_adalah dera 100 kali dan ta'zir (pengasingan), sedangkan
yang muhshan adalahrelam sampai meninggal dunla."
~ .
,.~",!"




Allah melarang perbuatan zina dengan menutup ,
jalan ke perbuatan tersebut: '
90 " '{ ,,;;,~,~ "~ '\,;.,' ~~ ~~ .I,.j\ IJ- , 1 ~...i1 ~ ..•• S:!J, .!Y.r- iJ. , , ,
ij .,,
i .
Diantara sitat 'hambaAllah yang beruntung: j:
c.s:h 1O of ~I'~l I~ ~t (5) &.t.ll~ ~ /~t'~ -; .ill'J ,.~;.!.'J r.s-:, ~ \.~;.J~ r ~, ~
" '~)... :61:1~'.:w1 ~r' -:~'I'~ (6) ,;' ..i~)~ ~:gi~~'..\~t, ,~.. ~ ~ err: ~:J""" .r= • -, , '
. 89 1(7) 6J;QI
" ' . " I
Dan orang-orang yang menjaga kemstuennye. Kecueti,
terhadapistri-istrimerekaeieubudakyangmereka'miliki;maka




Diantara sifat hamba Allah yang mulia:,'
~\ 4ll\ ..~, 'J,;; ~I ~)!Ji~../-T I~I,JJ, , ..z,~j; ~ -; ,lj",~ fr ~, . ~r, '1!"'~, ~ J. ~, ~
. CQ .....::: It ,... .,. .J ~.
<K> ~ui':1~~~ ";;.;~ ~' .. 4J .~ ..... " 7:~ I\"" , , ~ ,,~iJAJ 'Yj!,;J t"T-;
Dan orang-orang'yang tidak menyembah tunen yang lain
besette Allah dan,tidek membunuh jiwa yang,diharamkan
,' Allah (membunuhnya) kecuali dengan etestui yang benet
: . dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian
ltu, niscaya die mendapat (pembslesen) dose :(nya). "
60 .:. Hamil DIIiHtm, NikahMmlldialt
·'OS.: al-Nur: 2
S2QS.Al-Nur. 3
Hukuman atas perbuatan zina sangat berat:
'Ut' I:: A. ~~ij~, iili- ~\..a 1;6.-:... J.,..I' 'I~I JJ;..~ '1~lrblt:1t, ~ ""'!'J r-' ~.., , , ..' ~U'"' ~ ,. II-~~ .,~
'~u, \.~,~ ~)j .t"~1~j;i\3~,~ llpy ~~:rbl~I~? J
. ~ 91,. ;,1.. ~. ~FI~
. '. Perempuan yang berzina dan faki-Iakiyang betzine, maka
.' :deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali aere,
.'..dan janganlah be/as kasihan pada keduanya mencegah
kamu untuk (menjalankan)agamaAllah,jika kamuberiman
kepada A/fah.· dan' 'nert akhiral, ..dan nendekiet:
'(pelaksanaan) hukumen mereke diseksiken oleh
sekumputsn dari orang-orang yang beriman.
11 '" ~ 'f !J\~ '11,~!t'~~~ b,~II-lS:'" J 'f bl~':II& ':I . '\~II'.'r J ..~ .~~ . -,~~ r J -,~ ~ , - ..I,'J' .
. . . 92~~1 J$ ~~ ~f-j
Laki-Iaki yang berzina tidak menga win; meleinken
perempuan yang betzine, eteu perbuatan yang musyrik r
.dan perbuatan yang berzina tidak dikawini melainkan olen
leki-leki yang.berzina eteu leki-iek; musyrik, dan yang
, demikian itu diharamkan alas orang-orang yang mukmin..
Dan ja.nganlah kamu mendekati perbuatan zine,
..sesungguhnya zina uu adalah suetu perbuatan yang keji,
dan suatu jafan yang buruk.
UShaheh Muslim, hadls no. f?924. jilid. 8, hal. 52.'
"Shaheh al·Bukhari, hadJsno. 6390, jilid. 6, hal. 2487.
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·DariAbu Huraurah RA: bahwa Rasulullah SAW bersabda:
"Tidaklah berzina seorang pezine saat berzine ie beriman,
Udakminum arak saat minum ia betimen, tidak/ahmencuri
. "
'. . . ,". . ·i· .
~t;J, !.}J! '1) Ju.~ .J ~ Js, ~ ,&, JJ-").;:,,! : 0.t"'" ~i ~
.' ". I
..'iJ 4Jlj.t JAJ.;y-A ..oe~'. y~ ~J:r:,r-j.t "AJ. ~j!' (JP'
. ~~! ~8'·~.i::·~H~ ~~'~j.a ~J",J~.'~'J~
· '.' '. .••••.. . .' .". . .. 94 (~jA ~J ~J~f
, ' , ",:'.'
"adalah.melillat, zi~a Iisan ada/ah bicara dan.djri.berhayal
· .'. I' . .
sene :pergejo/ak, sedangkan kerna/uan me.mbenarkanny~
atau mendustainyd' ..' .
. sesuatu yang menakutkan atas apa yang diucapkan oleh
. Abu Hurairah RA· bahwa . Nabi. SAW bersabda:. : I
~'Sesunggu!mya:Ailah ..menuliskan szss ketur~nan Adam
.. suetu keadaannya. dari pemueten zina yang .didapatkan
·darinya buken SUBtu kemustahilan, maka zina dua mata. .
Dari Ibnu Abbas' berkata: Saya tidak pernah melihat. . .
Kedua: Hadis Nabawi
\.t1TIJ."62 .:. Hamil DI/II/an,Niknb KetIlJldial1
95Ai-Thabrat'li, al·Mu'jam al-Kanbir, hadis no, 7224, jilid, 7, hal, 310.
""Shaheh Muslim, hadis no, 6956, Iilid. 8, hal, 58~ ,
~» -~J 4# ,&, ~- ~I j~j JliJ~+41.i S! cJJ\ ~,
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Dari Anas ibn Malik RA berkata : Rasulullah bersabda:
"Diantara tende-tende hari kiamat; diangkat ilmu "
pengetahuan, kebodohanmenyemarakdanmeminum arak
setts perbuatan zine tampa/(
. , . . '. . . .
'AllI ~ ~I ~': ~~I ~,~J \!.4_r, tY' 4o\:l:-'~ ~ ~
~ ~I y~ ~J iJl...!~1 4:.1 if ~J ~ :~'J\i ~ J, ~
, I)"WI ~ ~:~ ,~I irJ ul...!~1 4:.4 if ju:.t ":lJ o~
95 .' ,4# .wIyU ~li iJ\i u~~' 41.:.4 if
Dari 'I,syaibn Jariayah dari Syarik seorang dari sahabat:
,dari Nabi SAWbersabda: "Barangsiapaberzina maka iman ,
keluer dari dirinya, dan barangsiapa minum arak tanpa
pskseen dan tidek ietpekse maka iman ke/uar dari dirinya",
dan bersnqsiepe merampas barang rampasan miJlk '
'banyakorang maka iman ke/uar dari dirinya, lalu jlka is
, '
tauba! makaAllah menettme taubatnya".
seorang pencun saat mencuti ia beriman, dan tidaklah
merampas rampasan sampai menusie mengangkat
-kepedeny« delem hal itu pandangan mereke dan, ia',
betimeti' .
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97AI-Thabrani, al-Mu'jam al-Wasilh, hadis no. 7096. jilid. 7; hal. 138.
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'.Darl, Atha' darl lbnu Abbas berkata: Rasulullah SAW
: bersabda: "HeJ?d.akfah kalian··menjauhi perbuatan' zine, .
. maka sungguh :·padanya terdspet empet perksra; hi/ang
cahaya wajah, susah rezeki, mendspet murka AJ/ah:dan·
.····kektl!deism api ~~raka" ..,
~·~r~ ..&1J~)~t: 1)4J1:'~ ~~ ~.~'~ J)'~if
...·Jw ~ ~ 'iJ~U)'J ~.1 ~~.~ ~ ~JU:~J
'.j ~~I' ~~.il.l:,l.1J.l. J '~~:h\.It! of ~1 " .~~.:J. ~j.l\() .~~
~~J.Jl·1J=~L.••/i~~1 J~' ~fJ ~1.~j~p'r!Jj ':...
.' " :. ',,"." ~" .. :'.' ,. '. . .
:~ J ~.wl ~.ull· J~J"'jJ ~ )loll J ~.,.wl J.~~L
;.... '.. : .9~ [ I)J~b>- ~ ~1..iaJ1 J J ~ ..,.t, ~:;Ji} .
Oari Syaqaq' ibn Salamah dar; Huzaifah ibn' al-Yarnan
bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Wahai kau_rnmuslimin. . '.
hendakfah kalianmenjauhi oetiiueten zina,maka sungguh,
didaJamnyaada enam petkete; figa didunia .cJantiga lagi
-d! skhirat_ Perk~ra'yang dtdepstseet di du~ja adaiah
.: hilangnya ceney« wajah, s~nantiasa fakir den' umur .
.pendek. Se'dangka~ y~ng ·didapat. saat 'akhirat, adalah
3. 8ahayaZina
, .
Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat
diJarangdan prinsip Islamdalam larangannya sanqat keras
sehingga ultimatumkeharamanzina sangat tajam. Perintah
, untuk ,meninggalkan perbuatan zlna dalam hadis sscara
jelas menqemukakan perkara-perkara yang akan
ditimpakan atas pelakunya.:
',Dalam pemberantasan perzinaan juga terdapat
dalam agama-agama samawi, sebab perzinaan dapat
memberi dampak yang buruk yaitu merusak dan
" , menyebarkan bahaya dalarn kehidupan sosial, seperti
mengaburkan masalah keturunan, merusak keturunan,
menghancurkan rumah tangga, rnernporak porandakan
muamalah, meluasnya penyakit kelamin, kejahatan nafsu
dan merosotnya akhlak.
Islam mengharamkan perbuatan zlna serta
menutup semua [alan atau pintu-pintu yang mengarah dan
,membawa kepadanya. Begitu juga mengharamkan segala
cara sebagai pendahulu yang mungkin masuk kedalam
, perbuatanharamtersebut.Olehkarena itu tepatlahapayang
dikatakan,Allahdalam surat al-lsra' ayat 32: "Jangan kamu
dekat-dekat pada petztneen, karena sesungguhnya dia itu
perbuatan yang kotor dim cara yang sangat tidak beik." ,
Dampak buruk perbuatan zina ditirnpakan secara
, khusus pada pelakunya dan secara umum kepada urnat ,
manusia. Bahaya zina secara kasat mata, tidak satupun
64<. H~iI Dulsan, Nikoh Kmmdian ~
murka Allah, jelek hisabnya dan keka/ da/am neraka",
kemudian Rasulullah SAW membaca: Sungguh murka
Allah atas mereka dan kekal dalam azab.
- .
b. lina membuat pelakunya- terlerumus dalam lembah
., bermacam-macarn dosa sehingga tampak dari
wajahnya murarn dan qelap, 1idak ada c~hay~ iman
'.' yang rnernancardarl hatinya. ; ' .
. 'C: . Menjadikanpelakunya salalu kekuranqan'(takir) atau,
merasa demikian sehingga tidak pernah kecukupan
" "I "
atas apa yang diterlmanya. . """ :. :" "
d. "Bisa memghifangkankehormatan pelakunya s~hingga
jatuhlah martabatnya baik dihadapan Allah maupun
sesama ~an~sia." . . . .
"e. Pelaku zina" akan dipandanq oleh manusia dengan "
pandanqan ~Inisdan penuh ketidak-percayaan.
f. Perzinaan rnenyeret kepada terputusnya] hubunqan
silaturrahmt-durhaka kepada ora'ng tua,ipekerjaari
haram, berhuat zhallm, serta menyla-nylakan keluarga
"dan keturunan. Bahkan bisa rnernbawa kepada
" pertumpahan darah dan main dukun Itenung serta
"dosa-dose. besar lainnya. Zina biasanya berkaitan
. ,.. dengan kemaksiatan lain sebelurnnya atau yang
bersarnaan dengannya, setelah itu biasanya akan
melahirkan jenis kemaksiatan yang lain lagi.
'. g. Perbuatan zlria dapat melahirkan generasi yang lemah
""""sebabtid~k rnempunyalstatus"socialdalam rnasyarakat.
' .. ~ ."
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orang yang dapat mengingkari baik orang yang beriman
atau tidakberiman, sebab dampak buruk perbuatan keji
itu sudah nyata.Dlantara bahaya perbuatan zina adalah:
a. lina rnernbunuh perasaan rnalu dalam diri orang yang
rnelakukannya sehingga·d~a lidak rnernpunyai ·harga .
.diri dan sifat mariusianya berubah jadi binatang .. '
66 .:. HamilDII/fNlII, Nikab J(e!!llIdial1
99Said Hawa. Op.Cit., jilid. 4, hal. 5·6.
. Said Hawa menjelaskan bahwa· perbuatan zina
mendapatkan al· 'uqubatal.fithriyah (hukumanyang bersifat
kejiwaan) sanksi yang sangat berat terhadap jiwa yang.
secara fitrah manusiawi menerima saksi lersebut. Sanksi
fitrah manusiawi itu merupakan diantara bahaya yang
datang dari perbuatan zina. 8ahaya zina yang di istilahkan
oleh Said Hawa dengan al-'uqubat al-fithriyah adalahSg:
Pertarna; jika perempuan tersebut hamil dari
perbutan zina, maka ia akan merasakan sakit baik secara
jasmani maupun rohani, sebab ia hamil bukan atas dasar
dikehenadaki. Dampaknya keinginan untuk melakukan
·aborsi, sedanqkan dosa aborsi sarna dengan membunuh
manusia, jika hamil berkelanjutan maka senantiasa
·membawa aib diri dan keluarga.
Kedua; pelaku zina akan rentan mendapatkan .
·penyakit alat kelamin, seperti HIV Aids dan lainnya.
Ketiga; hati sanubari pelaku zina senantiasa
·berformuJasi dengan pengkhiyatan yang.dilakukannya
sehinqqa: ia selalu was-was atas apa ia lakukan baik .
khiyanat atas suami atau istri.
h. Perbuatan zina dapat menularkan penyakit kelamin
yang dahsyat seperti ales, siphilis (raja singa), dan GO
(gonorho atau kencing nanah).
i. .Perbuatan zina senannasa mendapat murka dariAllah
..dan salah satu sebab lurunnya mala petaka yang·
beruntun atas suatu daerah saat perzinaan merebak...
" :'
1°OShahehMuslim, tiadis no. 4509, jilid. 5, hal. 115.
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Ksernpat; perbuatan zina menyebabkan keindahan
dari kehidupan suami istri terganggu, sebab laki-Iaki atau
: perempuan yang berzina tidak merasakan ketenangan dan
hubungan yang harmonis di dalam rumah tan9ga. :
. .' ~elima; persatuhuhanyang hal'a(akan rnenirnbulkan .' .. ' .
. ' rasa 'cinta 'yang spesial, sedariqkan perzinaan :didasarkan:' ..
........hawa nafsu sehingga dapat merusak rumah tahgga.. ..'.
. '" Keenarn: petaku zina .secara hakiki telah <:: .
.' . . , . i'"
. melakukan kejahatan terhadap kaum perempuan dan ia.
" : . : hidup penuh denqan kegan'cangan 'jiwa dari'·jauh dari .:
, , ,', , " '" . "
.ketenangan batiri. .' . .' I . '. . .." '.
. . ', ' " .,' .' t_ . . I~
.:. 4, . Sanksi Bagi Yang Melakukan Perb'uatan Zi~a .
.i .
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Dari Oatadah ibn al-Snernlt berkata: RasuluJlah SAW
. '. . ..' . . .!. .
. ': bersabda: "Ambilfah dariku, ambiIJah dariku; Allah, telah ..
. 'm€mjadikanbagi mereke suatu keteta~an"bahita seorsnq
yang beJumpemah menikah dengan yang'be/~m pernah .
. . 'mentksn adalah. dere 10'0'kali dan: diasj~gk~n -seteme
setshun; sedangkan seorangyang sudeh menikah dengan
yang sudah meiiikah ~dalah deal teo kali dangan-rejarrl'.
, ' , ' I
', '
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1Q1ShahehMuslim, hadis no. 4527. jilid. 5. hal. 119.
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.Dari Alqamah ibn Marsad dari Sulaiman ibn Buraidah dari
:.bapaknya berkata: Ma'iz ibn Malik datanq kepada Nabi
.Muhammad SAW lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sucikan
saya", Rasulullah SAW bersabda: "Ce/aka .bagimu,
pulanglah beristigfar dan minta ampun pada AI/ali'. lalu
-la pulang tak lama sesudah itu ia datang lagi d~n berkata:
I
'Wahai Rasulullahsuclkan sayan,Beliaubersabda: "Celaka
bagimu, pu/ang/ahberistigfar dan minta ampun padaAllali'.
lalu ·ia·pulang tak lama sesudah itu' ia datang Jagidan
.' berkata:" WahaiRasulullah sucikan sayd' •Belia~ bersabda
sebagaimana seberumnya sampai datang keempat kali,
lalu beliau bertanya: "Dengan apa aku mensuciksnmu?",
Ma'iz berkata dari dosa zina, maka Rasululla~ bertanya
.kepada sahabat sekitarnya: "Apakah ia gila", lalu aku
memberilahu: sungguh ia tidak gila. Rasulullah bertanya:
"Apakah ia minum arak?", lalu tegak seseorang lalu
. .
. menciummulutnya dan tidak mendapatkan bau arak, Maka
.. ~.:." · -bahwa perempuan itu sudah 'melahlrkan, lalu Rasulullah
·,SAW be~abda: uKita tidakdapatmerejamnya"'me~inggaJkan., .






.berbeda pendapat; pertama: ia binasa dan hancur oleh :'. ,'..~.
. ';':' .::;. "kesalaharmya, kedua: mana taubatyanq lebfh-atdhal darl
. " ':. ..'.taubatnya.Ma'iz ibn Malik'yang datanq pada Rasuiullah .
,',:.:' -.,:<,:'; "::' -:,meletakkan tangannya atas tanqan Rasulullah lalu.
: ,:, ,":' ::mengatakan bunuh sayadenqan batu.; Setelahdua atau.
. .: .':-;"':':':::~'tiga hari Rasululiahmendatangi para sahabat yang'sedang : .
.. .' . ::. duduklalu mengucapkan salarn dan duduk dihadapan
,:' :. '.',.'/.:i; :;:mereka bersab.da:"Mohon kepada Alfah ampunan umut: .
'.. Ma'jz"ibn Malik", mereka berkata: "Semoga Allah
.>. ~:.: ':,_- :: __.menqempuni dosa ,Ma'iz ibnMalik'; kemudian beliau··
'....:. '. .bersabda;" Sungguh,ia tefah taubat, keteu dibagikan'8tas
.' .. r , umat sungguh mefingkupi mereks', Diriwayatkan lagi
,.... kemudian sesudah itu datang seoranq perernpuan dari
;;':, .:•. suku.Gamid dari al-Azd lalu berkata: Wahai Rasulullah,.· .
. .,~.,'.,'., : sucikan saya":'RasulullahSAW bersabda:'''CeJakabfj1gimu,:
.' pulanglah beristigfar dan minta smpun.psde Allafi' ..Lalu'
';',,-:" -:: perernpuan tersebut berkata:. "saya melihat kamu akan
menolak saya sebagai Ma'iz ibn Malik", lalu Rasulullah
" ", ' .. "" .:bertanya: -Apa yang. terjadi padamu?", Berkata: ·~'Hamil.
" .'" ·sebab...zina", Rasulullah·bersabda:·"Kamu",· perempuan.. . .
..: ..... c. ":.?'- ;·tersebut menjawab:."Ya",.makabeliau bersabda padanya:.·
.....• :.'.:::. .' "'''Pufang''sampaimelahirkart'~Diriwayafkan -ada seseorang.
. '::'. ::':"::'.'·,.dari..kaurn anshar yang msrnbiayal hidupnya sampaJ .-
, melahirkan, setelah rnelahlrkan didatangi Rasulullah SAW
. . .
· 'Rasulullah menegaskan: "Apakah kainu berzinaT:,Dan ia "
.' ·menjawab: "Ya"" Kemudian 'Rasulullah SAW
, : ."......<memerintahkan direjam, sampai para sahabatwaktu itu
IOZShahehMuslim, hacls no. 4529, jilid. 5, hal. 120.
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Dari 'Imran ibn Hushain bahwa ada seorang p'ere~puan
I
, dari Juhainah mendatangi RasulullahSAW dalam keadaan
hamil dart perbuatan zina lalu berkata: Wahai Nabiyullah,
saya kena hukum hudud maka tegakkanlah etas saya, lalu
. I
Nabi SAWmemanggilwalinya dan bersabda: "Betbue: baik
,padanya,jik8 ie sudah melahirkan maka datang k~Pada saya
dengannyci'. Lalu dilakukan selanjutnya Rasulullah SAW
, memerintahkan -disingkapkan bajunya lalu di rejam
kamudiandlshalatkan,maka Umar berkatapada~abi SAW:·
"Dishalatkan wahai Nabiyullah dan dia telah berzins", Maka
anak yang masih ked! dan tidak ada yang mengasuhnyci',
Lalu berdiri seseorang dari kaum Anshar berkata: "Saya
yang mengasuhnya wahai Nabiyullah"; berkata kemudian
direjamlah ia.
72 .:. Hamil Dulne», Nikah KelJl/Jdian
. tOOShahehal·Bukharim hadis no. 6443, jilid. 6, hal. 2507.
satu tahuri' .
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Dari Zaid ibn Khalid al-Juhani berkata: "Saya mendengar
. bahwa Rasulullah SAWmemerintahkanstes orang berzina
yang tidak muhshan did era 100 kali dan dan diasingkan
. .
. Rasulullah SAW bersabda:" Sungguh ia benar-benar taubat.
jikalau dibagikan atas tujuh p{1/~h orangb penduduk
. . madinah sungguh mencukupi mereka dan apakah ada
...teuoet yang lebih afdhal dar; yang menyerahkan dirinya
untuk AI/ali' ..
Hamil Dn/nan} Nikah Kemudian .:. 73
.. .
'04Shahehal-Bukhari, hadis no. 2549, jilid. 2, hat 959, dan Shaheh Muslim. hadis no.
4531, jilid ..5, hal. 121. . . .
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Dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhani berkata:
Ada seorang laki-Iakibaduwi datang pada Rasulullah SAW
lalu berkata: "Wahai Rasulullah, saya minta padamu atas
nama Allah kecua/i kamu tetapkan hukum 'aras saya
dengan kitabuJ/atf',Maka berkatasatu orang lagiyanglebih
berilmu darinya: "Ya, tetapkan hukum antara kami dengan
kitabullah". Lalu Rasulullah bersabda: "Katakanlah".
Berkata seorang dari mereka: "Sungguh anakku
menyimpangsehingga ie berzina dengan istrinya,dan saya
beritahu bahwa alas anak saya tejem, namun kaya tebus
dengan 100 okor kambing dan hamba sahaya; kemudian
saya bertanya pada orang betilmu sehingga meteke
beritahu saya bahwa atas anak saya dera 100 kali dan
diasingkan setahun dan atas istrinya hokum rejani'. Maka
Aasulullah SAW bersabda: "Demi dttiku dtangan-Nya,
sungguh akan asaya tetapkanhokumantara ka/iandengan
kitabullah; hamba sahaya dan kambing dikembalikan dan
atas enekmu dera 100kal; dan diasingkan setehim, dan hai
Unais tanyakan pads istrimu besok (apakah is
melakukannya), jika mengaku maka rejamlah atasnys"'.
Berkata besoknya ditanya .lalu mengaku, maka
diperintahkanoleh Rasulullahuntukdirejam.
'OSShat!eh·Muslim. hadis no. 4513, jilid. 5, hal. 116.
74 ., H=. Dxt-;, NiMh I&mxdi4' _~
. .... :atau sudah hamil ataupengakuarl'..
'.-':' ...._.. . atasnyaet-Oumn,makadiantarawahyuyang diturunkannya.
. : ". adalah ayat tentanghukuman rejam, kami bece, sadari den
.' ,- -::.:.., terime hukuman tersebui, lalu Ra·sulullah. SAW·
... . ..: .rrierealisasikan rejam dan kami lakukan bukumsn rejam
, , . .' " .
..:. :.. ','-,",' ...'. sesudahnya,sungguhsayatakufjikaberfalupadaumat waktu
.yang Jama sehingga ada yang· berkete: ·kami tidak . ,:
. mendapatkanketentuanhukumanrejamdalamKitabullah(al- .
. :.. Quran) sehingga mereka.sesat meninggalkan yang wajib
'. diturunkan.oJehAllah, dan sesungguhnya hukuman rejam
. ,..:. benet. terdapat dalam Kifabulfah:barangsiapa berzina dari
'.. -, kaum Jaki-lakidan perempuan yang muhshan, jika. terb~kti .
". duduk atas mimbar RasutullahSAW: "SesungguhnyaAllah ..
... benet :te/ahmengutus Muhammad SAW dan menurunkan
.: . '.. :':'.' Abdullah ibnAbbas berkata: Umar ipn Khattab berkata ketika .
, .
..... Hamil Duluan, Nieab Kemudia« .:. 75
: ",
'. :.,.' '::'.. Sedangka.n ·fili.laki .yang melakukan pernerkosaandan
. '. hakim memp~nyai b'ukti atas perbuatanzina tersebut, maka
-,, .:dijatuh~natasnyahukuman hudud:yang memperkosa .
-.'.' perernpuan dengan paksaan dengan hekuman relarn bagi
. .
.. Ketentuan hukum yang ditetapkan sangat jelas dan hal itu .
'. rnerupakan.realisasi hukuman ..Hukuman bagi pelaku zina, ..
baik Iakl-laki rnaupun perernpuan adaiah .sarna sebaqal .
. '.. sanksi yang sa~gat. be nit.'Dapa t dlslrnpu Ik~n·san ksi yang.'.
'.' '.ditimpaka~ataspelaku zina, dipola dalarnbeberapabentuk:
.a. Pelaku zina'muhshan (Iaki-Iaki atau perernpuan yang .
. . :. :.::. :'. ; sudahmenlkah) dikenakan atas merek~ hukum~m .
, , . . , . . .. . • I •
. .... . . rejam. Hukuman rejam tersebut dllernpar denqan batu
'.' :. . . '. I .
. '.. " yanqsederhana besarnya hingga mali. :. \ . .
b.' Pelaku zina yang bukari mohshan (I~ki-Iakiataupererrpuan
.; .. . .: ': " yang belum rrienikah)dikenalan atas rrereka hukuman dera,
'" . I.
,..... yaitu 100 kali.~mbuk dan di ta'zir selema'setahun.. .:..
". . '. I " .. .
'.' c: . Hukumanyariq ditimpakan atas pelakuperbuatan zina
. .. _. . I· .
. " setelah adariya pengakuan dari pelaku, hamil, dan atau .
. ..', . ',' I .' .
'. '.. hakim dapat.membuktikannya.·.diantaranYa melalui
.sakei dan aumpah. '.' . . ". '.. i' '.''-
-:d. . Perzinaan ya'ng dilakukan laki-laki atas perernpuan dengan
. paksaan atau'dperkosa, tertiukti di depan h~kim:bahwa
. -, :perempuan "te~ebut' adalah korban pemerkosaan ma.ka
.......: dalamka~u~"i~iperernpuan itu tidak cfikenakar hUkuman .
'... hudud, dan latidak berdosadenqan sebabperzoaan itu.
Hadis-hadis diatas menjelaskan kepada kita tentang
beberapa ketetapan dan kejadian pada masa Rasulullah
SAW yang berkaitan dengan .kasus perbuatan zina.
._
ir76 .:. Hamil Drdu811, Niktth KtnlllJian
BUD
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Menutup semua sarana yang mengarah kepada kerusakan
i
· Istilahsadduz zari'ah (4t.._J,u1J..,o) berasal dari bahasaArab
·yang-menjadi sebuah term dalam ilmu ushul fiqh. Dalam term
ini terdiri dad dua katayarig berbentuk idhafah (frase), dengan
.:kata sadd (.J..,,) secara etimologi berarti menutup sesuatu yang
cacat atau rusak dan juga bermakna menimbun lobang.IOGKala
·. . I
.kedua zari'ah (1.._J~) berarti wasilah (sarana), dan sebab terjadi
·sesuatu.?" Bentuk jamak dari zeti'eh adalah 'zara'i dan ada
I
sebagian dari ulama menggunakan term sadduz zara'i.. . , .
Secara teiminologi sadduz zari'ah bennakna.'
.. loeO~ jt i~ ~ ~1 ~1 ~~I JI ~,~.P- \A JS"~ .
. !
·Menutup segala sesuatu yang membawa denganrwa kepada
sesuatu yang dHarang,mencakup hal-hal yang merusak atau
berbahaya ;
- A. Pengertian Sadduz Zari'ah .
. 78 .:. Hamil Delean, Nikah KmlHdian
": lI·Syihabuddin· Abu -al-Abbas Ahmad 'ibn Idris al·Qaraly. Syarh Tanqih af.Fus~UI Fi .
. . ' "Ikhtishar aJ-Mahshu/Fit Ushul, (Bairu!: Dar a'-~ikTi.2(04). 'hal, 352-353. '.
. B. Landasan Hukum Sadduz Zari'ah·.
:. '-:':.' .. .";_ -."'.. Sadduz zari'ah rnerupakan salah satu darl rnetcde
. penstapan hokum yang. berdasarkan padaal-Ouran, Sunnah .
dan kaidah, diantaranya:- .
: . . yanq dllaranq. Konteks makna dari sadduz zari'ah mencakup •..
'. makna umum ·dan· khusus, makna umummerupakan .
implementasi dari makna etimolo~i yakni semua sarana atau,"
'. jalan ;yang membawa kepada sesuatu ksmaslahatan atau.
._,' : -,: : .kerusakan. Sedangkan makna bersifat urnum adalah sebuah
. perbuatan.yanqtarnpak secara kasat rnatamasuk dalam .
'.' ~.'.:.kategori mubah tapi dapat rnembawa kepada mafsadah atau
. mudharrah (bahaya) .
. .. . .
PEmgertian 'sadduz zari'ah yang dikemukakan denqan:
.: .. 'beberepa term diatas, merupakan metode huk.um penceqahan ..·
. ··.terhadap.sesuatu parbuatan yang akan menimbulkan perbuatan
" .tersebut
.' . '. : .~.-::.:·Memotong.meteti serene ketuseksn sebagalc~ra untuk. . .'
.:menghindari kerusakan tersebut. Maka jika·suatu perbuatan .
._":. : i , _.bebes dan unsur keruseken, tapi membuka jalan atau sarana '.
..; terjadi suatu kerusakan, tentu kita harus menceqen perbueten
. i~I,:r' ~WL ~I .~lS"~ 41 W,) ,)l...J.!t :Jl."J o')l,i ~ .
.; :. ". '.: :: .-: .. ' -.: _ 110 ~I cll~~.o~·.~J.-WI,)1 ~J .
..' . .. . . .
1110S al-An'arn ayat 108. '




• ,Allah melarang mencaci maki tuhan atau sembahan
,agama selain Islam, sebab orang yang tuhannya dicaci
rnaki akan terjadi kemungkinan balasan. mencaci Tuhan
"yang diyakini oleh orang yang sebelumnya mencaci maki.
, ' Konteks persolannya adalah larangan itu berkaitan denqan
, menutup [alan (zari'ah) sebagai sebuah tindakan
, pencegahan yang disebut de~gan sadd al-zarl'ab: •
- ,
~1?...1. ...; I' ~ llh ~J, 'j JJI ~ ~'~ '~~jJ ~ .ii, 11,.:~i':.'.:", 1';'- ~ ~. "."'J ~ J • c)!,. ~ IJ .
1\1 ." .J ... "... '" " ... .J ~J ~..... ~.I-::'-: 1 'IS' ~ ~g~"~~;.n ,' •• , Jt!.} ~,Jl.~G~r ~ ~:,.--:.~ ; . - ('"f-d "f; ~I""' ~, , , ~
,Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang ~",
, .mereke sembah selain Allah; Karena mereke nanti akan
memaki Allah''' dengan melampaui batas tanpa
. <penqetsbuen. Demikianfah kami 'jadikan s~tiap umet
. I
. menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada
,Tuhen merekalah kembali mereks, lalu dia memberitakan
, kepsde mereka apa yang dahulu mereka ~erj~kan
r : I,
'!
• Suruhan Allah menggunaka~ kala "unzums" sebagai
pengganti kata ~Ra'ina" merupakan sebuah tindakan
pencegahan dalam artl sadduz zari' ah terhadap dampak
negatif yang terjadi dari perbuatan Yahudi yang mengejek
dan rnenqhina.Rasulullah:




"3SharnmaJ-BuXhari. Hadls no. 5628, jM. 5, hal:2228.' ' .
'''Bagaimana cerenye seorangJefaki meleknet kedua orenq
.. tuanya?"Beliau menjawab, "Seorang'fe/akimencaci maki ayah'
orang -lain; kemudian orang yang dicaci itu pun membeies: .:
..'.'•.mencaci 'maki ayah da~ ibu tue /elak; iersebut". '. . . '. . -.
'.' . .' ':"',';'.
" . " . .
'." ... ' bersabda: .~Termasuk di antar~ dosa besar s_eorar:gle/aki
- tneleknet kedua. orang tuanya." Behau. kemudian ditanya, ... . .
.._ .
- '" atas orang tuanya. Perbuatan itu disamakan dengan kita
.' --: .~.: r, mel~knati. orang tua kjt~ sendiri, konteks persoalannya .
. :.,:;... adalah. sadduz zari'ah sebaqai ·sebuah. tindakan···
psnceqahan: . .' .,: ." ., '.
. . '., . :', ",
.' .. ~ .&,.~ J!, J.,..._J J\i : :J\i ~. JlI ~~ j~ cJ. .d!, "'4' j. .
".,'. ~I. J~) 4 ::J.:i . (ol.!"u!J J:'i"}1.~. ~ij~.1 .;$'(.~ IJ!) ~ j'" .
.. ; .....' -~.J ,,~r~ ~)l l!f j.,:-}I~) Jl!. ~.'~iJ~.~}(:,~ .~ ..
. .': . ..... : ti3(J..oi ~ ~i .
Dari Abdullah bin Amr. RA, ia berkata, H~~~I~lIah SAW'·
Kedua: Sunnah .
. ";:" ; ..>. ". -Basulutlah SAW.melarang kita untuk tidak mencaci
•••• • • .t_,,' .' • • •••••• '
.:. .'.maki bapak ibu orang Ialn.i sebab orang ter sebut. .
kemungkinan akan membalas caci makiyang kita lakukan .
.... '..
keti: siksesn yang pedih
.-:;. "
Hai orang-orang yang beriman, .janganlah kemu .kataka~.
'. ;.(kepada Muhammad): "Bee'ine", "tetep]. kstskentet»:
.. "Unzume"; dan. "Dengarlah". Dan bagi orenq-otenq yang.:'
"'Zainal Abidin ibn lbrahlrnjbn Nujaim. al-Asybah wa al-Nazhair. (Bairut: Dar al-Kutub
al·llmiah. 1980).PHd, 1: hal: 90 . . . . ; . . .'
. l1sAbdul Karim Zaidan, .Op.cit:. hal. 245-246 dan Wahbati al-Zuahafl. Op,cit., hal. 109 .
.' "'. ... . ; H,.,,;i VNiu.H,NikAh K",,,,Jjan ;, 81
I'
. .
. ' ... .' ..
••1'.
.' .: -.'dalam penerapannyaberkaitan denqan zat danwulud sesLiatu.·
.~ .'.,Bi"a zat ..dan wujud sesuatu itu.je.las· menganduhg potensl- ': .:.
'.. '" ~erusak dan mernbahayakan.. secara urnurn para .ulama .. ' ..• ' .'
,:.:', rnufakat akan keharamannya.danhal.nu tidak m~suk d~'am" .. ".'',•. ~'
kategori'sadduz zarrah. ". . . , ..~: r' . . . '.
, . 'Masatab yang menjadi 'sadduz zari'ah. adalah wujud
" ...dari suatu -psrbuatan yang dihukum muba~'t~~i te rdapat
1 i. .
potensi mafsadah dan mudharrah didalamnya. Dalam konteks .
ini terbagikepada liga rnacam.!" ' . . ~ '-:'.1.:.' '. . ..
:", . Pertarna: Suatu perbuatan 'yang' pada [dasamva
..'dlperbolehkan tapi kadang-kadang' dapat mernbawa kepada
. .,'" '.' . i
·mafsadah ..atau <keburukan .:·dan' kerusakan " y~tng
.: ditjmbu'lkan~ya 'sedil<it.·Dalam' hal 'ini .kernastahatan "Iebih .
. Usaha periceqahan dan menutup seqala pintu
" .....: kerus~kan' serta jalan yang ~embawa:·.kepada kehararnan. . ....
: .': :..C•. P.embagian.Dan Kedudukan Sadduz zari'a'~ .
.' . -.
Diantara kaidah yang menjadi landasan atas tindakan
.pencegahan dalam konteks sadduz zari'ah terhadap adanya. . .~.
· dua unsur antara mafsadah dan rnashlahah yang harus
·dihindari:
:: .. ." : 11~6'~I~~J_'!~lWl.~~·
.:.',.Meno/ak keburukan -tebib diutamakan aeripede meraih .
" . kebaikan .. -,. l . . "
.. . - .~i· .'.:'.
" - " . '.-: ..
Ketiga: Kaidah fiqh .' .
',':' ; -
'.' -: . ,
11&lbnuQayyimahlauZiyah, A~amaJ·Muwagi'in'anRabbilAlamin. "(Kairo Oar al-Hadis,
1987).Jilid. 3, hal. 121-122.
.. besar daripada keburukan, seperti melihat pinangan dan
menanam anggur. Para ulama mufakat akan bentuk ini dalam
.. kebolehannya disebabkan kebaikannya lebih besar daripada
keburukannya.
:": Kedua: Suatu perbuatan yang pada dasarnya
.. diperbolehkan tapi membawa kepada mafsadah lebih besar
..~: daripada kebaikannya. Seperti menlual seniata pada masa
... ,:.< fitnah dan -menyewa rurnah untuk ·digunakan, melakukan
.: perbuatan haram. Konteks persoalan disini adalah rnenceqah
-.::.: ·terjadinya mafsadah alas perbuatan tersebut masuk dalam
sadduz zari'ah.
... . - Ketiga: Suatu perbuatan yang pada dasarnya
.. diperbolehkan atau dianjurkan, tapi dijadikan oleh pelakunya
..: dengan sengaja sebagai perantara untuk terjadi sesuatu
_. keburukan. Seperti seseorang·melakukan nikah tahlll, yakni
:.-.menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar mantan
suaminya dapat menikahinya kembali. .. .. .
.' ':»: .Mazhab Malikiyah dan Hanabilah menjadikan sadduz
:.... zari'ah sebagai salah satu metode pengambilan keputusan
hukum, sedangkan Syafi'iyah dan Hanafiah dalam masalah
.. tertentu menggunakannya dan pada masalah yang lain.
mengingkarinya ..116.
r- ... :.-. Paradigma·sadduz zari'ah sebagai salah satu sumber
,. hukum Islam belum disepakati secara menyeluruh, sehingga
-,-.... : :...: blla diklarifikasi terdapat tiga pendapat: Pendapat yang
1t1Lihal, AI( bin .Ahmad bin.Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri. al-Ahkam' fi Ushu/ et-:
Ihkam,(Beirut:Dar al.-KutubilI~lImiyyah, 1998), juz 6, hal. 179-189,.....
HllQS. AI-Zariyal: 49 . .
III1QS. Al-Ruum: 21' " .: '. "
.~ . HanHIDHI".., NikabK""udian+ 83





.. ', " . .". '. .,' J',.: .• :' ',:,'
. " D~ Sadduz Zari'~hPada' Nikah MBA Perspektif Hadls. . , , .: .
: .:,.," .: "...:.Pernikahan merupakan suatu sarana untuk me~ggapai' " .
kemaslanatan dan' rnenlauhkan dari mafsad~h (ksrusakan) .. '..•..
sehingga konstruksi~pernikahan tersebut .Irnplsrnentasl darl
penCiptaan manusia berpasanqan dan adanya 'daya tarik
,:,",:.amara.lakl-laki.dan perernpuan dalam kehidup'an~ya:,Zari"ah .. '~.",-,'
'.. '.yan'g munculdan dua landasan pslkoloqis dan b:iologis'sebagai' ....
. ,,' .. . .. ' . i .. ~ .:." '::.sunnatulllah; .... , " :....: . :'. '. .. . " .: ' . ;" .. .',
.. , .. " '.: '. '.'8bff.lf~af~jj ~ ~~'~~j .
, ". Dan sega/a. eesuetuKem; cipteksn b~rpas~ng-pasangan:, ".. "
" , '. supaya kemu menging~i akan kebenaran Aliah.' . ." . .. ' " : '.. ':,: .
.I . ..' '., .. ' »: . . ',., '.1. "~,, ••. 'J . . "..... "
~ .~j ~+.;Jl .'~~04l~lj}l.~i. ~ "jJ'.i :P b, ~1tT~j
.' . '..:... -:.. '.:'. : ...:·:·119b"~· ..·:·~,~~" ~~ .;jbl ~n i~".·
.... . '. Ij ..~ " _.I _.~ ~ .,".JJ ~
. .' , ,.; :
,., ...( .'.secara·langsung -. : ,
menerima sepenuhnya; dan pendapat yang tidak menerima
sepenuhnya ..
. Sedangkan 'pendapat yang menoJak -sepenuhnya
adaJah mazhab Zhahlnyah 117, sebab prinsip rnereka yang
,,' .'
hanya menetapkanhukurn berdasarkanmakna tekstual (zah;r
·al-fafaz).Sernentara sadduz zari'ah adalah hasil penalaran
terhadap sasuatu perbuatan y_angmasihdalam ·tir:gkatan .
. duqaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat .
. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadduz zari'ah adalah










· 12°MusnadAhmad ibn Hanbal. tiadis no, 13558.jilid. 3, hal. 241,.',
. ,. '.
menikah, sebaqaln yang lain berl<ata;Saya akan shalat dan •
. • . ":!. dorongan kemampuan untuk kelangsungan hidup: Daya dan
.:.. _. doronganinidalamIslamdikendalikanderigansyariatpsrnikahan .
.dan oleh Nabi Muhammad' SAW disebut sebagai salah: satu..
'; '.,.;..:.. ~sunnahnyadan.orangyangtidakrnaurnelaksanakansunnahnya
dikeluarkan .dari ketornpok penqikutnya; .' .
.' '. ~ Ja.~ J ~ J,I ~ Jil J_""'J y~1 ; ~" ~t :~I "" .
~ ...w~-:iJ r~t ~ jlJ_, fuf .~-, ~t ~, J~-,[,'y' "l
· ~ ijsj·. l.iS'!1l.1J r~r J4 \,e'Jiji ~ J"~ ~I ~ ~I ~j
: 120~~~~.~J~ ~w,~J~.~\j~.~~)ait_, r~i ..
...... . ..,..; Dari Anas::Sahwasanya ada beberapa oranqcansahebat
.! .: :;Rasu"ullah,' berkata sebagian mereka: Saya tidak akan
.dan rangsanqan-ranqsanqanyang berfungsisebagaidaya serta
" '.' '.: . .manuslaterusberkembang.Kesempurnaanpenciptaanmanusia
'dilengkapiolehAllah dalamdiri hamba-Nyatersebutsuaminstink
. '. .. Ketetapan Allah. yang .'menciptakan: manusia
dipermukaan bumi sebagai khalifah sebagai.salah satutuiuan
. rnenqatur dan rnernakmurkan bumi akan .tercapai.bila 'jenis
..~:.
.... Dan -dientere .tende-tende kekuasaan Allah. edetet: Dia
mencipieken untukmu istril pasangan. dar; jenismu sen.dir;·
supsve ·kamu cenderunq dan merasa tenteram 'kepadanyaJ
·'dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan saying.
Sesungguhnya pada yang demikian itu·.·terdapatanda-t~nda.·
bagi kaum yan_g bettikir. . .
, '2'Muhammad ibn'l~inail a!·Sha~·ani,Sutwl al-Salamsraih BulugoolMaram. (i<airo:
, Dar a1·Hadis.1994).jilid. 3, hal. 162. '"
122AbuZakariaYahya al·Nawawi, SyarhShaheti Muslim, (Bairut: Dar Ihya al-Turast al-.
Arabi, 1392 H), jilid. 9. Hal, 174:
123Ahmadibn Ali ibn Haiar al-Asqalani, Falh ai-BarfSyarhShahehal·Bukhari, (Bairut:
Dar al-Ma'rilah. 1379 H), jilid,9, hal. 105. , " ' , •
.. ..'" H4m;/ DU/uan, N;k4hLOinnN5
tidak akan tidur, sebaqian yang Jainberkata: Saya akan puasa
dan tidak akan akan berbuka. Maka hal itu sampai pada
Rasulullah·lalu be,liau bersabda: "Bagaimana keadaan,
beberapa kalian yang berkata begini dan begitu, akan tetapi
saya pues« den betinsks, shslet. dan tidut, dan menikahi '. "
. '. perempuan/ maka baratig siepe yang tidak suka dengan " "
sunnahku, bukaniah' dari pengikutklf~ '.'. I
, !
.. Hakekat sunnah dalam statement Rasuluiliah SAW
..r..,..,JJ~.:r~.J~ (Barang siapa yang tidak suka denqen . .,
, ' 'sunnahku, bu~anlah det! pengikutku): adafah ~;'.r' (Dari
jalanku)~. dan makna bukan dari pengikutku adalah
, . . " I
llf-JI ~I ~,y. ~ (Bukan daripengikut hanatiyahyang mudah),
juga djkata~n ~ ~I ~ ,r) (Bukan dari kelompok agamakl!) 121. , ,
'Imam al-Nawawi mengatakan bahwa makna taman
. . i'"
ragiba 'an sunnati fa faisa minni adalah orang ,yang menolak
, . ,'. ,:. I " .
pensyariatannya secara keras dan meyaknl bahwa hal itu
bukan baqlandari syariatI22., •. !
" IbnuHajar al-Asqalanl manqatakan bahwa maksud dari
.temen ragiba "an' sunneti fa "aisa minni adalah ',o'rang.yang
meninggalkan jalan .yanq.sucah ditetapkan oleh 'Aasulullah
, ' . ,!
SAW dan lalu meng~bil jalan yang lain seperti kependetaan
yang bertolak belak~ng dengan syariat'"..
"..."::
--.;,:.. "
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" Kerangka "jangan dekati zins: terdiri dari rang~aian
-konstruksi yang sanqat kokoh dan ideal dalam bangunan ei-
Nahyu (larangan) yang menggunakan huruf ~ (/a) sebagai "
bentuk menidakkan perbuatan serta bersifat negatif. Larangan
itu dikaitkandengandekat yakni segala bentuk sarana (zaii'ah)
yang rnenuju kepada perbuatan zina adalah dilarang. Rangka "
zari'ah detam sadduz zariah mencakup semua upaya dan
usaha menutup piritu-pintiJ perbuatan zina tidakdilakukan,
sehingga segala sesuatu yang mengarahkan kepada
perbuatan itu ditutup rapat,
124"~ "~- ~ti .:,\?:U, U~I,, ~-:ii~".' ~~" ,'.J'~ ir: ~. ".." ..
Danjanganlahkamu mendekatiperbuatan zlne, sesungguhnya
zina ituadalahsuatu petbustsn yang keji. dan suatujalan yang. "
buni«. "
Jangan Dekati Zina Suatu Zari'ah .
""Ungkapanyang sarigat prinsip ini berlatarbelakang dari
firman Allah:
Ketika sunnah Rasulullah SAW dijauhi dan kemudian
diri manusia itu jauh dari kondisi pendekatan kepada Allah, "
maka manusia akan lapas dari kendali seksualnya sehingga
-akan pergi ke mana saja dan berbuat apa saja tanpa batas
perisai yang membendungnya berupa agama, budi ataupun
adat. Kondisi sepenl ini menjatuhkan derajat manusiakepada
" derajat binatang "dan menghancurkan pribadi dan rumah
"--: tangg"aserta masyarakat secara keseluruhan.
. ':2SMusnadImam Ahmad ibn"Hanbal, hadis no, 22265, Jilid.5: hal. 256•
...~.•..~ .' H;'nD~";'~ik.h;U..m.8+87
. .... If, .. ' , ..
Cakupan larangan mendekati perbuatan zina berpola
yang dimulai dari pandangan, keinginan, dan gejolak syahwat
sampai menceqahdan antisipasi semua sarana-sarana yang
digunakan oleh setan untuk menggoda. Gejolak syahwat .
dalarn diri rnanusia dikendalikan dan' diarahkan kepada .
. ". .....
. perbuatan halal yakni syariatnikah yang sah, sedarigkan pintu-
pintu dosa zina ditutup sebagai bentuk sadduz zari'ah.
Menutup semua sarana yang mengarahkan kepada
perbuatan zlnaadalah wajib. Dalam sebuah riwayat tentang
seorang pernuda yang minta izin kepada Rasulullah SAW
untuk berzina, "dalam dialog antara Rasulullah 'SAW dan
pemuda itu terqambar bagaimana sikap .Rasul~lIah' SAW
. . . .. I
. memitup pintu zina::yang dimulai dari rasa hatlnuranl yang ..
halus sampai pada tingkat kenyataarr .: .~.
. Oarl AouUmarnah berkata: Sesungguhnya ada ssoranq
pemudadatanq kepada Nabi SAW lalu berkata: Wahai'
Rasulullah'SAW, izinkan saya umuk berzina?, rnaka orang-
orang menghadangnya lalu mencelanya berucap mah mah.
'., .
. '" Maka beliau bersabda: "Dekatkan ia",'lalu dekatdenqannya
serta duduk. Rasulullah SAW bersabda: "Apakah kamu suka
.•hal itu terjadi pada ibumu?", pemuda menjawab: "Tidak, demi ,
Allah, Allah menjadikanku tebusanrnu", Beliau bersabda;
"Begitu Juga orang lain tidak menyukainya untuk ibu-ibu
. mereka". Aasulullah SAW,bersabda: "Apakah kamu suka hal
. itu terjadi pada anak perempuenmu', pernuda menjawab:,
"Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah~ Allah menjadikanku
tebusanmu", 8eliau bersabda: UBegitujuga orang lain .tidak "
menyukainya untuk anak-anak perempuan mereka",
,Rasulullah SAW,bersabda: "Apakah kamu suka hal itu ~erjadj
pada saudara perempuanmcJ', pernuda rnenjawab: "Tldak,
'"demiAllah,Allah menjadikanku tebusanmu", Beliau bersabda: '
,"Begitu juga orang lain tldak menyukalnya untuk saudara-
saudara perempuan mereka". Rasulullah SAW bersabda:
"Apakah·kamu,su~a hal itu terjadi pa~a saudara perempuan
eyenmu', pemuda menjawab: "Tidak, deml Allah, Allah
menjadikanku tebusanmu", Beltau bersabda: "Begitu juga
orang lain tidak menyukainya untuk saudara perempuan ayah
. mereka". Rasulullah SAW bersabda: "Apakah kemu suka hal
itu teryadipada bibimcf, pemuda menjawab: "Tidak, demiAllah,
,Allah menjadikankutebusanmu", Beliau bersabda:"Begitujuga
, orang lain tidakmenyukainya untuk bibi-bibi mereks'. Berkata;
Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya atas pemuda itu
kemudian bersabda: "Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan
88 <. HamilD.k", NiMhK<m.di".· '"
.'
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. . .. ' '. . .'
-Penerapan HukumHudud Suatu Zari'ah ' ",' ,,:',',
" ','Islam rneletakkan sebuah ajaran yanqsesual denqan .
instinkmanusi~' denqan pernikahan ya'ng sebaqa! jalan ya~g
lurus dan dalam realisasi ibadatrkepada Allah. Pe~soai~nkita
,hari inf ~dalah terjadinaya perqaulan bebas antara muda dan "
,,' mudi ;~ehingga kebablasan sarnpai ,hamil: dil~ar -nlkah. ..... :
,Perbuatan seksuatyanq .di lakukan 'secar~:sadar adalah ' ,',. ":'. "
',;" diantara perbuatan dosa besar dan bapalmana sarnpai h~miL ' i,
'.'Zarj'ah yang'ditelapkan'lslam dal~mihal ini ad~lah pernikaharr
, ' " , " " : r : , : .-
yang sah sebagai .jalan penyaluran hawa natsu.. Konteks < : :
',' perkara adalah perzlnaarr yang berkaltan deng'an!hubungan . ,~,:> .
. . '. . ' ; " '.
biologis yang dilakukan secranq lakHaki dengan perernpuan ::
. . " " ':.' . .... " i· .....
: yang befum ada ikatan pernikahan yangsah menurut syarl'at , " ,
:dan keduanya sudafi rnukallaf serta 'dilakukan~de~gan'.s~d~r" '~;:'X:,
. . " ",' .... '..' : I " :",: e-: , :"
" merupakan perbuatan zina. Healisasi hukum hiJdudbagi yang " ,r
, ' ',I,' ',\'
. ,: berziria sangat jelasdlterangkan dalarn al-Ouran; \' .. .:.. ' -,:.-':,":', ", ' ',," ,', '-:;:, " ,,"',' ,,: i,', ',' ':,:' ,;,' ,'.. .;' ",
J Uh:'.§; I~~~j'!l4-i1~laf, ~!j,'~~l¥.-ti~Ijl~~'YI
,,'-; ~d,I~-!~I~ j,~·"f" "1\ ,!,i,; JJ\',S~ :!.:~:t~61.JJ1~~:'',f'';'"~ , .~, '. -.IJ 'j': ~ ~r-'-'; .J ~..Y.. ,: ft. ' '''~, . ,.
, ... ', ,',' " -.: '. ,'::;",:,,', ,,' ';, '.' ... : ! 126~jtit '
, , Perempuen ysj.,g ber;ina dan'1aki-.laki yang ber~na; ;;ska .. " ,~. '" .~'
detetet:'tiap-ti~p seorang dari keduanya seretus kali dera, da~ , :..; . .:.
janganlah be/as ksstnen kepada keduarWBmiJncegah 'kamu, r -
untuk (menjalankan) ~gamaAllah;iika:kamu betimen kepada .' .. ::.
, " " ,,' ,,':,~,,' ,',,',:',
, :, .. '..:':',
,,\"
, f' ,:',,' ',' . " .
•..•..\.~.. ..: ...•Hamil }),,/o'''' NikaV &m.man;~. 89 .,."" ','
hatinya, dan jagalah kemaluannya", maka setelah itu sang
pemuda tidak pernah mengarah padanya., '
'... '
kepada umat agar menjauhi perbuatan zina.:
':- , Tuntunan "slam dalam keberadaan naluri seksual
.rnasuk dalam persoalan fitrah rnanusia yang harus disalurkan
dalarn yang -halal, 'yakr~i dengan sebuah .Iembaga rumah '
-- - - -, tangga yang terbentuk dalarn. pernikahan. Pernlkahan
'" , merupakan bentuk penyalurannaluri fi~rahmanusia yang dapat
membentengi sesearang dari perbuatan nista. Salusi terhadap ,
problematika --moral secara khusus rnasatah zina 'adalah
penerapan syariat, sehingga tidak ada peluang dan riJang,
,gerak terhadap perzinahan. ' ' " , ' '
, Oapat dilihat darl beberapa hadis Nabawi yang"
: menjeiaskan 'bagaimana' keteqasan Nabl Muhammad SAW
daiam menerapkan hukum hudud bagi pelaku zina.: Realilas
,', -ini berhubungan langsung dengan menutup semua [alan yang'
v , ,:,-,' -,mungkin terjad] dan mengarah kepada perbuatan zlna..
- - ': ..Disamping itumernberi perinqatantegasdari tarhib (rasatakut)
'hukuman mereka disaksikanoleh sekuinpulan oeti orang-
orang yang beriman. '






. :.' .: . mendapatkan bau arak. Maka' Rasulullah menegaskan:·
.. " ,,' '.. ."Apakah kamu betzins]", Dan ia menjawab: "Ya". Kemudian .. .' ..
" Rasulullah SAW, memerintahkan direjain, sampai para
sahabat waktu ilu berbeda pendapat; pertama: ia binasa dan
hancur oleh kesalahannya, kedua: mana taubat yang lebih .
afdhal dari taubatnya Ma'Iz ibn' Malik yang datang pada
", Hasululiah meletakkan tangannya atas tangeinRasulullah lalu
. mengatakan bunuh saya dengan batu.:SeteJahdua atau tiga -. '
.... :..hari Basululleh mendatangi para sahabat yang sedang duduk '
, .r-. -Ialu menqucapkan salam dan duduk dihadapan mereka
bersabda: "Mohon kepada Allah ampunan untuk Ma'izibn
Malik", rnereka berkata: "SemogaAllah mengampuni'dosa
Ma1z ibn MaliK', kemudian beliau. bsrsabda; ... Sungguh- te..
, . ~. '
92<' Hamil Dsdnan; N;kd, &muJi.n .. ~ .
',' , sahabat sekitarnya:'''Apakah;a gila", lalu aku memberitahu:
': sungguh ia tidak gila. Rasulullah bertanya;."Apakah ia minum
, araK?17,lalutegak seseorang·lalu mencium mulutnya dan tidak ,:
. '..
" ,,' .saya", Rasulullah SAW bersabda: "Ce/aka bagimu, pufang/ah .
.,',,b_eris'tigfardan minte empun pada Allah". '.Lalu ia pulanqtak
. lama' sesudah 'itu.Ia datanq lagi danberkate: "Wahai
-Rasutullah sucikan sayar.Bellau bersabda: "Ceteke bag;mu, :
" .. :pulanglah beristigfar'dary,mtnt« a~PU~1'pad~Allah". Lalu.ia
, ,," pulanq. tak.larnasesudah ifu ia datang lagi dan berkata;
rwenet. Rasu/ullah. sucikan says."" Beliau bersabda
_"sebagaimana sebelurnnya sampai datang keempat kali, lalu
,~': 'beJiau 'bertanya: "Dengan apa aku mensucikenmu?"; Ma'iz
.. ":;, " berkata dari dosa zlna, maka Rasulullah bertanya kepada
" ,
. '.' DariAlqarnah ibn Marsad dari Sulaiman ibn' Buraidah dari
.bapaknya berkata: Ma'iz ibn Malik' datang kepada Nabi ' .
'"~,''',Muhammad, SAlJ':lIaiu berkata: "Wahai Rasulullah, sucikan
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. . anshar. yang mernblayal hidupnya sampai rnelahlrkan,
'.' s~telah' melahirka~ didatangi Hasulullah SAW··bahwa
perernpuan Itu. sudah melahirka~, lalu R~suluhah'. SAW.··· .
..' bersabda: "Kita tidak dapat me~jsmi1Ya'meninggklka~ '~;'ak .: .
·yangmasih kecil dan tidakadayang ';'engas~h,jyci', Lalub~rdiri . . .'
sesecirangdari 'kaum'Ansharberkata:."Sayayang ni~~ga~uhnya
• • • I " ••
..'.·wahaiNabiyul/a/i'; berkata kemudiandireiamlah ia.. . ., , :
.=:-~.- .
telah taubat, kaJaudJbagikanatas umat sungguh melingkupi
meteke: . Diriwayatkan lagi kemudian sesudah itt:' datanq
seorang perernpuan dari suku Gamid dari al-Azd lalu berkata: .
·Wehai Rssu/ullsh, suclken says", Rasulullah SAW bersabda:
"Ce/aka bag;f1}u,pu!anglah beristigfar dan mints ainpun Pads
·Allah"; Lalu perempuan tersebut berkata: "saya rnellhat k~~~' .
.'akan menolak saya sebagai Ma'iz·ibn Malik", lalu Basuluilah. . "..
bertanya: :Ap.fyang terjadi padamu?". Berkata: "Hamil sebab .:
zina", Rasulullah bersabda:' "Kamu" a • psrempuan tersebut ..
meniawab: "Ya", m~ka beliau barsabda -padanya.. "pula.ng'. . -:"
::s~~p~imeiahirkarf. Diriwayatkan ada ssseoranq dari kaurn .
I2"ShahehMuslim. hadis no. 4529, jilid. 5, hal. 120,
94., H=iJD.{M~NiM &m.Ji= ~ '.
, ,
'" , ." ~ -'" _,. .' ,
jl "-,,l~t:ll -: '.JJ!';"I \J\il:::~:f ~.~~tl JJ~ ','.1J-~ i"'~~' t ~~
~ ;:J ~ .J, ~ j -T' IST'-- ,,, ,~ ...ill ~r ~ fo,T
~l All, iJJ'·jf~i J~J l!' JIoti-~J ~ '&1' ~~ ~I J~) ,
",Ketiga: Kisah Dua Orang' Arab Baduwi '
dari yang menyerahkan ditiny« untu« AI/ali'. '
'memanggil,walmya dan bersabda: "'Berbuatbaik padanya, jika ' '
,', ,ia sudah melahirkan maka datang kepada saya dengannya".: ,
Lalu 'dilakukan' selaniutnya Rasulullah SAW rnernerlntahkan '
~disingkapkan bajunya lalu di rejarn kamudian dishalatkan, "
maka Urnar berkata pada Nabi SAW: "Dishalatkan wahai
" ' " Nabiyullah dan d;a telah berzine". Maka Rasulullah' SAW
" bersabda: ..'Sungguh ie bener-bener taubat, jikafiw'dibagikan
.. '., , :' stes "tujuh puluh orangb penduduk madinah sungguh
.:" mencukup! mereka dan apakah eae ta'ubatyang lebih afdhal '
. t' '.'" , " ,..".~~~' iJi ~ ...t ........ f z·~'.;:.,.1;.... ., ..... Iti= ..... ~t ~J4l1 li..j ~ -: ' .... ~ ~!jJ .J ~J ':7 ...", ir: ~ ~
. - :.' . '.: ;a, .
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, Dari 'lmran ibn Hushainbahwa ada seorang perernpuandari
Juhainah mendatangi Hasuhillah SAW dalarn ksadaan hamil
-: :' , dari psrbuatan zina lalu berkata:Wahai'Nabiyullah,'saya 'kena '
hukurn hudud maka teqakkanlah alas saya, lalu Nabi' SAW
, , ,
. . '.
12&Shahehal-Bukhari, hadls no. 2549, jilid_ 2, hal. 959, dan Shahen Muslim, hadis no.
4531, jilid. 5, hal. 121.·..-i,..-~.-. ..Hamil DII/Jlan} Nikah Ktmfldian .:. 95 .
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Aliah kecuali kemu tetapkan hukum afas saya dengan
: I .
kilabullalf. Maka berkata satu orang lagi yang lebih berilmu
darinya: "Ya, tefapkan hukum antara kem! dengan kitabullalT'_
Lalu Rasulullah bersabda: "Katakanlafi'. Berkata seoranq dari
mereka: "Sungguh. anakku menyimpang sehingga ia berzina
dengan istlinya, dan seye beritahubahwaatas anaksaya rejam,
.. . : I
nemun saya tebus dengan 100 ekor kambing dan hamba
sahaya, kemudian saya bertanyapeas orang betiimu sehingga
mereka bemehu saya bahwa etes 'ene« saya dera i00 kali dan
diasingkan setenun dan aras istrinya hokum rejert", Maka
Rasulullah SAW.be~abda: "Demi diriku dtangan-Nya, sungguh
.eken asaya tetspksn hokum. antara kalian ·dengari_kifabuflah;
6 . J' • .'-:. .,,' - t
. ~\ 'i~ t~ ~:,i!;~~1.5~ !.$ o;Ulj» -~_, ~ 411 ~.
01"1 J', J ·~h.l.ll.''''·~ L.J ~:;,~t.- ..ili- ~I ·Ie"~,:~I' ilJ:il -, ~ ~~ ~. ~ e . l~ _, ~, .. »: tr'J ~r ~ -,.,.
~1·J~J ~ ~ti ~fo~@,ill JIl ,«li~)~ Jfo' 9~lli
. .. _. -129>:~~-~J ~ ~I ~ .
Dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhanl b~rkata: Ada
seoranq laki-laki baduwi datang pada Rasululla~ SAW lalu
berkata: "Wahai Besutunen, saya mint« padamu1atas nama.' '.'
96 .:. Hamil Dulsan, Nikah Kenllldian
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pensrapan hudud, dimana Rasulullah SAW disaat Ma'iz ibn
. .. .
.' menghamilinya atau mencari' orang. lain. yang mau
menikahnya.
,'.Kerangkapemikiran yang rnenqhararnkanmenikahkan
orang yang hamil diluar nikah berhubunganlanqsunq dengan .. .'. .
'. '. Hadis Nabawi diatas dengan jelas meletakkan hukum .
hududbagi pelakuperzinaandenganmemperinclkandera bagi
" . -ya'ngtidak muhshan dan rejam bagi yang muhshan. Realls~si
·.hukum tersebut dilakukan pada rnasa Rasulullah SAW dan
.khilafah sesudahnya yang dengan tegas menegakkan hudud..
. ' . Konteks persoalan kit~ dalarn hal i~itidak mendapatkan
.' menikahkan orang yang hamil diluar nikah, baik dengan yang
. . "
;.
........ Dari Zaid ibn Khalid al-Juhani berkata: "Saya mendengar
· benwe RasululJ;ih SAW memerintahkan etes orang.berzina
'.. '. '. yang tidek muhshan did era 100 kaJidan dan.djasingkan satu
tstnut' .
. hamba ssbeyeasn kambing' dikembalikan;dan atasanakmu .
·.'dete 100 kafi dan diasingkan setehun, dan hai Unais tanyakan
. pada istrimu besot: (apakah ia melakukannya), jika mengaku
· maka: rejamlah atasnya" ..Berkata besoknya ditanya lalu .
.. '.'menqaku, makadiperintahkan oleh Rasulul1ah SAW untuk
dilaksnakan hukum ·rejam.
_,.~~.J ~ '&1 ~ ~, .~ :'J~~, .u~ ~ .~ ~ .•
190~~."'rl_jiJ1st.. ~ ~ ~J,jj ~ .:'
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'3'Lihal: Wahbah al-Zuhaili. a/-Fiqh al·/s/amy wa Adjflaruhu, (Bairut :Dar al-Flkrl, 1996}, '
jilid, 9, hal. 142-144, . ; ..' .1. ::, .:'
..i,
Malik dan seoranq perernpuan dari Juhalnah yang datang
kepada beliau untuk djte:~apkanhukuman 'h~dud'dan mereka
, dalam keadaan harnil. Lalu Rasu,'ullahSAW marnlnta kepada
, -keluarganya untuk menqasuh sam,paiia m~l~tiirka'n dan baru
hukuman ditegakkal) atas mereka, bukan mencari oranq yang
, -menqhamitlnya atau orang yang' n;au' menerima dia apa
. . " . .... ."
adanya sehingga dinikahkan. '. ' ,< , ' '
, ,
, ' , " Konteks initerdapat pada pendapat dalam rnazhab
Malikiyah ya.ng rnenetapkan hukum bahwa tidak boleh
, , me~ikahi .perempuan harnl' akibat perbuatan zj'n~'sebelurn
diketahui bah~a"r~himnya kosonq dari' janin, de~ga~' cara:
, t~lah lewat tiga kali .haldh atau setelah tig~ buiat:l~~ika:tetap ,
dllakukan akad sebel~mmasa tersebut, maka akadnya tidak .,,""
,','" sah dan mesti dl-fasakh. Disamplnq itu' kehati-hatian .denqan '
, . . •••. • I
khawatir akan terjadi' carripur baur nasab. ,'~ ::. !":,' ,
• • .! ..' : "I •• ":
, ' Mazhab Hanabllah menetapkan; bila ,per~mpuan, '
" ,berzina rnaka laki-"aki yang rnenqetahuinya :,1i~a,kbole-h. :.'
, ",' , , I' .
" menlkahinya, kecuai ada dua syarat: Pertama, 'iddahnya telah - "
, , selesal: telah mel~hirkan anak hasnzlna tersebut..TIdak'boleh '. " '
'dinikahi sebelum a~k tersebut latiir; sebab sabd'a'Na'b'iSAW:" " \,,' ',' ,: ",.,: i : ,,' ,
, , "janganlah seorang:muslim menyiramkan eimyek« tanaman
,,~rang lein": Juga,,'~~ Jo~ ~.Y'1: (Tidak boleh 'inenggauli '
perempusn. harj1i1::(akibatperbuata~' orang lain}) hingga' u.
,'meiahirkan),'Kedua; perempuan tersebut telah bertaubatdari
perbuatan zina. Jika:'ia telah bertaubat, rnaka bukum haram
menikahlnya pun .'1J~,~jadihilang_l~l'" ".' : ':;, :",'
... 1"
'... ;.
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sscara lahir'menikah tapi secara batin tidak. Halnu dapat kita
," lihat dari beberapa landasanargumentcisi yang digunakan para
, Ulamacatam rnenetapkan tidak sahnya pernikahan MBA;'
.~. ito' ,,:.1;. ~~, " ~ ~~ ieJ", ~' ~ ~.i;. ~'~~II ~~V! ~~ ,~~, ~, .:I- ' •
~U ,.~ ~.', .~~ .".J~I .~ ~~ j.~~'~t~~.~ Jt,; ¥. VV.J '-T ~ . . '1-~ I..T. "JJJ (.S / t.r ; ..", 1,,$ "
J' ,.0, ~' ~~, ,t'i ,jail ~ ~I ~l J~lJ ~ u...; '\J J'\i'~ 1:.Ai~1,....j, ~r 7 , IS, '."., r f.S,;
• • " • I' " , '.,' • ""," ~, lSI ,.~~ ,I.f;~~ ~» Ju ~ r~J~ ~~J ~ dlIl J-.P- ~I
"32 J~I b91 ~ ,«~?tjj Os.~~·d!·bl.~'ll ~,;J~~~
. .~
.Tidak'Sah 'Nikah MBA Suatu Zari'ah
Pernikahan • dalarn Istarn ,suatu' 'bentuk'
" penqhlmpunan dua orang hamba Allah ya~g berlalnan jenis
.denqan sebuah ikatan lahir batin antara dua mempelai. Arah
, ,
yang diharapakan dari pernikahan terwujudnya suatu
institusi yang sah berupa satu maghligai rumah tangga yang
kokoh, dan di"akui' baik secara agama maupun· secara '
'.::' '. hukurri: -Married by accident: (MBA)· merupakan
, " .: ' penqnirnpunan dua hamba Allah dalam suatu ikatan antara
, .Jahir dan batin yang secara normaiit tampak teirpaksa sebab ,
;kece\akaan (hamil luar nikah). Realitas 'pernikahan ini
.: seakan-akantidak bertujuan untuk mewuiudkan keluarqa.
'ya~g banaqla danterurarn.tepl hanya menyelamatkan muka
dan menutup aib.
Rangkaian wujud pernikahan MBA dijadikan sebaqai
.'-: ' .'," .:zari'ah yang menetapkan tidak sah dan kenyataan. hukum
I33Sunan Abu Daud, hadls no. 2159, jilid. 2. hal. 213, juga terdapat dalam peiiwayatan Imam '
Ahmad ibn Hanbal 3/62,87, AJ-Darimy 21224, AI-Hakim 21212, AJ-Baihaqy 51329, 7/449,
Alh-'Tl1obarany daJam Al-Ausath~o" 1973 dan Ibnul ~auzy dalamAt~~ci.hqiq! no. 307,::' .",\}J'" -. . . ~. '.' ;. .. .:





AI-Nufaili meriwayatkan pada kami juga Muhammad ibn
Salamah dari Muhamrriad'ibn,lshaq; rnenwayatkan padaku
Yazld ibn Abu Habib dari Abu Marzuq,dari Hanas al-Shan'anl
, dari Ruwaifi' ibn Tsabit al-Anshari berkata: berdiri pada sisi
kami berkhutbah 1.~lu.berkata sungguh: say a iidak' akan'
...... rnenqatakan pada kklian kecuali atas apa yang'saya denqar
"Rasui~lJah SA.W bersabda pada harl Huriain: ;, 'Sieps yang
'" beriman kepada Allah dan hari ~khirat, maka janga~/ah fa ,
,'. menyiramkan eimye ke tenemen orang lain". yaknl menggauli, .
" p~reinpuanhamilluarnikah. '.:. . .,: .'~.'. ':".~.....: .' ".
·~·~t;;.·u,j~»"~~jf \!~ ~ J~~'~Jj ~J1Jlr~;:~f ,
". .' . , .". '. . '. . !', . '.
" "','133 «,'712? ~, J;- ~ 9'~~ ~j ~H
, ,,', ~" ,
Dari Abu, Sa'id ~I-Khudrl"dan' diangkatnya, ia berkata pada, , " .... . '. ,I . • .
tawanan Authas: "Jangan menyetubuhrya'ng' hami! (akibat
'. : . . .' '. : . .
-pemusten orang lain) sampai melahfrkan,dan selait:'yang tidak '
.' . . . . '!.'
hamif sampai fa haid satu kell', ' I ' "
", ,",' , " '".' '..' ',", ., I" .. " "
\A~,fDf.: ~l..I ()!~u;~~ ri.~~ JiJ '~~ ~t ~J' 4r
. ' ' "" . '. ".:. . ., ." I' ': . .
~ 4r".~~, ~j""l~ ~ J.4#.~I.~.~I·J~) D(~,{
'. :....... : -", i : .. I .
.~~J ~U i:J{~..JJ:·~ ~1J1'JJ '~'Jo!~ J\j", ~fo. Jl&'
" I.)!~~'Jl Jlij ~'''JAr'~ \..lA ~"~Ij ~~ ~~. JPIv-f
", y~1 ()! rs- .~ 4?JJ ~ J.a~ ",,;. ~1 ;. ~)~I :~)I~~I. '
, . :..: :' . ~. '...
134Sunan al-Tirmizi, h~dis no. 1564, (Bai~t: Dar Ihya at-Turats ill-Arabi, ttl, jilid •.4, hal. 133, '
·' 13SMuhammadAbdurrahman aJ-Mubarakfu,y;Tuhlah aJ-Mwazai, (Bairut: Dar al-kutub
al-ILmiah, til, jilid. 5, hal. 151. " .
.u_,i .i'~J .:J.ll.lJ ~" ~~Ij ~~. 4JuJll!.U~ J!, ~~ ;,u_, ,
'I.fj~ i.w,·~';~to.lt~~.~ ~~'j'.~ 4if J-~ ~.'jJ
~~'JI ~lJ! ~I JAf ~'.~~ ~~_,. ~)I ;;~~ rl-" ~,~
~~) i~~'~ "" ~~:~) i~~ ~ ~ "",'rF J ~ W!
~.J.~~l·
.. Dalam kltab Tuhfaz al-Ahwazi dijelaskan135: .
'~'~.·j~1 :Lo!j ';;~'jI;Jt:!~. ~.J..~ u,j1 'i ·Jl!·~i..
. 134 i~' ~4~~i .~~~ WI'
DariWahab Abu Khalid berkata:' dirlwayatkan pada saya .
...Umrnu Habibah binti 'Irbadh ibn Sariyah bahwa 'bapaknya
.menqabarkan banwasanya Basulullah SAW mslaranq ...
· menyetubuhi tawarian perempuan .sampai .rnelahirkan apa .'
.' " yang adadalam perutnya. Berkata Abu 'Isya dan d~ta~ba,b.·
• 0.'· .,:. dari Ruwaifi' ibn Tsabit dan hadis 'lrbadh adalah hadis.:gharib· . "
... dan bagi ulama dapat diamalkan, dan berkata al-Awza'i : "Bila .
seseorang membellhembe sahaya perempuen derltewenen. . . . . . .
: .sedang dalamhamil maka diriwayatkan dari Umar ibn Khattab,:·.. "
bahwa ia betkete: Jangim menyefubuhi perempuen ha~il"" ....,:
(akibat 'pemuetsu: orang lain) sempe! ';'feJahirkarf. AI-Awz~'i ,,_
berkata sedanqkan psrempuan merdeka telah ada ketetapan .
•.sunnah atas mereka sampai selesai masa iddah.
136MuhammadSyamsulHaq a1·'Azim,'Aun al-Ma'bud Syam SunanAbu Daild. (Bairut:
Dar al·kutub al·[lmiah, 1415H),-jilid. 6, hal. 137.
'~, " "l1 .,',:.
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Dalam kitab 'Aun al-Ma'tnid dijelaskan136: ,:
~j ~ ~,4? ~\=-- ~ ~~ ~ ~t~, ~~ ~, u,y ~
JW 'I J2S~ l/'j ~ YJ llolS' ~ ~ ~ ~J!~,~W~
\A)..=J ~ ~,' ~\) I)", ll;b-, :i i=._"S.! ~~ ~ ~I ~
~~ iJ~J ~ ~(,~ jt J.?-!J ~ ~ ~j~ij \A~ Ji
. ~~'JI ~Jt ~, ~1~1 cJi ~ J=I,) ~J: "JJ~' ~f
.. ' ": ,', ,I '
~}11W~IJli o.;A~J
Jangan menyetubuhl adalah sebueh khabar permakna
, larsngan atau jangan kafjan menggauliperempuan tawanan. . . ~
, yang hamil samp~imi]/ahirkan dan tidakadabatasyang bersih
sampai haid satu kati. dan jikalau kepemilikannya sedang haid
tidak dianggap sampai te haid sekali lagi sesudahny? jika tidak
haid sebab masih keci/ atau sudah tua meke bebas haidnya
sampai setu bulan atau 3 bulan, da/am hal ini terdepet dua
pendapat ulamayang sangat benar adaJahpendapatpertama.
Dan telah betpendepe! tentang itu Sya/i'jyah, Hanafiayah,
Tsauri, Nakh'i, Malik dan zahir dari perkstaannys, sene tidsk
, seisin yang hami/ bahwa wajib istibra' (mints bersih rahim) bagi
, perawan dan diperkuat dengan qiyas atas masa iddah. maka
wajib berdasarkan i1mu bahwa rahim itu kosong. Dan
kebanyakan dari ulems. berpendapat bahwa istibra' sdafahwaFb
, bagi yang tidak tahukosong rahimnya, sedangkan bagiyang
tahu rahim bersih maka Udak ada haknys untuk istibre'. "
. .Hadis ·Nabawi yang rnenetapkan hukum hudud dan
larangan nienikahkan orang yang hamil adalah implementasi
dari makna semua sarana atau jalan yang mernbawa kepada
sesuatu perbuatan yang haram harus ditutup. Sedangkan
sebuah perbuatan yang tampak secara kasat mata masuk
dalam kategorJmubah yakni pernikahan tapi dapat mernbawa
kepada mafsadah atau mudharrah (bahaya) adalah dilarang.
Sebab membolehkan pernikahan bagi perempuan yang hamil
luar nikah sama dengan melegalkan perzinaan. Zari'ah
102<-Hmm!D"'-,;,,"-'.KrmNJ;@ ."'~"
II> '
, . '. .. .
dan mafsadah.
.. .
sebagai ketetapanyang sanqat jelas akan haramnyamenikahi
perempuan hamil, apakah hamilnya itu karena kecelakaan,
atau sebab perbuatan tuannya jika ia adalah seorang hamba
sahaya. atau terjadi persoalan syubhat yakni nikah dengan
", orang yang haram ia nikahi karena tidak tahu atau karena
ada kesamar-samaran, atau karena zlna.
Sadduzzari'ah merupakanmetodehukumpsnceqahan
terhadapsesuatuperbuatanyang akanmenimbulkanperbuatan
yang dilaranq, Konteks realisasi nikah setelah perempuan
hamil yang disebabkan perbuaian zina merupakan persoalan
di masa Nabi SAW diterapkan hukum hudud sehingga tidak
ada namanya pernikahan. Namun rnasalah yang tirnbul
setelah khllalah Islamiyah runtuh dan hukum Islam tidak
diterapkan semuanya berintegrasi pada persoalan mas/ahah
.Dalam hadis Ruwaifi' ibn Tsabit dan tawanan Authas
. .. tentang larangan nienggauli perempuan yang hamilluar nikah
. Ini merupakan ·dalil bahwa kenyataim miJik adalah wajib
istibra'dengan zahirnya, demikian pendapat imam yang empat .
mShaheh al-BukhaM, hadi~ no: 2343, jilid. 2, h~L872" ,.
136ShahehIbnu Hibben. hadis no, 4410, (Bairut: Muassasahal-Risalah.:1993). '
Jirid.10,hal: 258 . " ,,' " , , , : '
, '~. " , " ,:! ".j",. lfd;i/ D"~. N~h&JWan:"00
'"




" 'Jika kita tinjau d~ri aspek dampak carl' sahnyanlkah
MBA.,adaJah sekan-akan meJegalkan,:,p~~b~atan;'Zirla'dan
,niemberi peluang bagi pernuda pemudi untuk coba-coba zina '
• . • • . . I
jika hamllbaru nlkah. Hal ini sanqatbertentanqan. denqan
, ',', ',' , " ,', ! ' ,
.ancarnan dan dosa zina, diantaranya terdapat dalam beberapa
hadis Nabawi: , , ", " , ',':,
" ,', : Pertam~:'Dicabut iman orang ya~'g~~dan~ rhelakuka~
..,' "<; .' ' .. :', .I ..
" perzrnaan: , r " : ' :: :." L
.' ... . .,..: ". .,.:.~:. ". .,.. . .. .. . ", ',~..' ~. ...
:,' Jj!~}'~ J ~ ~I;~ ~I J~ .:J~~. ~1,~J oj~ ~r 4r' ,
" ,,,,, ;; 137(&O.r J"j ~; ~ j~1
, ' , r :":' , " ',_" ,:'" ' I" ," ,,' "
Dari Abu Hurairah RA:berkata: Basulullah SAW bersabda:
"'~'7idak/~hbetzlne seo;~ngpezine disaatb~rZina itu iJ berim,arl.'
" .' . . ..•• • .:. t . '.
. .: ~... , i
. . :.:: . ....: .. ' ~", ~:-. ]
" .'Kedua: Allah .akan menurunkan azab pada suatu
": 'daerah yang pelacuran ~enyemarak,dan dibiarkan ~anpa-ada, , " .. , ' 1
, yang mengingkarinya:, :, '," .: -, ' ,'I ':,',"
" ',' " " "".,'" , , ',' , ", 'I,' '
, ,~I ~'~1 J"....,) ~'~t '~ ~~~ Vl'41Ii:-~ V! ~)I ¥ ~,
,'~'I'Y~ ~~''.Pt:'1! liJ!J ~jl r_,i:J'~";'y :,J(ii~ ~'4s-
sebagai sarana menutup plntu-plntu 'perbuatan zina
merupakan suatu keharusan, rnaka menik~hkari'orang hamil
sebab zma adalah haram.
'.. ' . ,.' : .a'Sunan Ibnu Majah, hadis no. 4019, (Bairut: Dar·al·FiI<r, tt), Jllid. 2. hal. 1332
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, '
... ' . "':' .. > bari Abdullah ibn Umar.berkata: Rasulullah SAW menjurripai. . . ..
kami lalu bersabda: "Wahai keumMubajirin, lima ha/jika kalian
.,: '.ditimpak;m bala dan sku berlindung' pede AII~h: jika kalian
. ~," ..menemuinye yaitl:J tidaklah perbuatan' zina menyebar pada '
. . . . .
'suatu kaum sempsi mereke 'melakukannya dengan terang-
, .. ' " teiangan kecuali ekei: menyebsr pada mereke wabahpenyakit ,
, dan'kelepsrsr: yang tidak pemet: terjadi sebelumnyii'. '
... .
. Dan Abdur rahman ibn Abdullah ibn Mas'ud dari 8apaknya
." dari Hasulullah 'SAW bersabda: "Tidaklah pada suatu kaum
..... itu perbuatan zina .dan riba menyeter kecuali mereka telah
. .'menghalalkan din mereke azab Allafi' ..
.:. :': :JlA5"~J 4s- '&:1~·.dIi J;"J ~ J.:!t_J~·~ J. JiI4-·4.f" .
.-#~()A_,s)~ ~L~~~~~i*: ~11.)1.~ ~ft4.J\ ~~) .
~I tU:-J~'-'~.r~1 ~ Uj ~!\f! ~ w,..~. r).J. ~lAJ'
. '.' 139~~iJ~~~
. .
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106 .:. Hamil Duluan; NikPh Ktllllldian
. .
!""Muham,mad ibn Husain al-Jizanl, l'mal Qa'idah Sadd a/:.Zara'I Ii Bab al-Bfd'ah, (Riyad: '
Maktabah Dar al-Minhaj. 1428H).hal. it. '
'''AI·Oa.raft. Op.dt. hal. 353.
'" ' Fathuz zaria'h berasal dari bahasa Arab: yanq ,
',,' rnerupakan duapadanan kata yang bersifat ldhatah. Sscara .:
" .•. term Iathuz zari'ah adalah lawan dari .sadduz zart'ah,
" sedangkan litik temunya adalah rnasalah ·zari'ah yan'g
, konotasinya mencakup sarana atau [alan yang dllarang dan
yang dianjurkan. Jika zari'ah berkaitan denga'nyang dilarang,. . . .
maka pslarangan itu dinamakan denqan sadduz zari'ah. Dan, '
': jika zarl'ah itu' berhubunqan dsnqan yang dianiurkan, maka
",' «: anluran itu disebut denqan taihuz zari'ah. .
'Secara terminolgi, fathuz zari'ah adalah:
140dl.;a4.l1:)1 ~.)jJl tI~.iJ1 Jo.-1 ~ (Permintaan i.mtuk meraih sustu " '
serene . at~u [eten 'yang 'ds'pat membewe keped«. . . .
kemas/ahatan).
Dalarnpersoalan fath al-zarl'an, al-Qarafi me~gatakan:'·
.,1 ~ ~."..~ ~..rU1 jJ\j .t\,o Y.uu.~ ~ ~ w.... ~ 1••,nAtJ.iJI.,! ~" ,
,141~,_, ~ .J....J\n,,~IJ~'Y' u,.._,t4.";"" r~1u,..J .(Dan .ketebutten :
'bahwa'zari'~h sebagaimana diw_ajibkann:enutupnya juga wajib
.....A. Pengertian Fathuz Zari'ah
.. ' .
. i420S. AI.Jumu'ah; 9'
. :.~".. Hamil Duman, Ni<4h J(,mgJian 'd07
f' . .
:. ~. , .
Mengerjakan shalatjum'at itu adalah wajib, sedangkan
untuk msnqerjakan yangwajib ilu h~HUSberusahabaik berjalan
atau berkenderaan.untuk sampai ke masjid. Maka berusaha
. itu hukumnya wajib,.karena berusaha itu wajib maka upaya
meninggalkan sEigafaperbuatan yang lain pun wajib .
~.
. . .
.ill, <"l' t""·:'ij ~1 ... ~ o~ ..!I'~ I~t I:~"T" .ull~~tu.. .r ...1S'1-.Y-J , • ~J!~ .. ..i,?~. ~ ~ l)!.. ~ -
, .. '. 142 b_,ti;l ~!:t~l·tI......~t(~dt IJ~". .r ~ r'""!. (7-' !J)!J
.Hai orang-orang. yang beriman ;pabila' dfs~ur untuk
. .. .
menunaikan semb.ahyang .pada had jum'et, <mek«
bersegeraJahkemu umu« mengingat Allah dan:tinggalkanlah.., .
jual belt; yang demikian itu /ebih baik bagimu jika kamu,
mengefahui " I
membukanya, begitu juga berkaitan dengan hukum makruh,
sunat dan mubah. Maka sesungguhnya zari'ah ia/ah sarana
sebagaimana serene haram dihukum haram, sarana wajib
dihukum wajib sepetti berja/an utk sha/at jum'at dan hajl)
.Suatu perbuatan dalam keriyataannya diformulasikan .
pada hukum dasarnya diperbolehkan, dianjurkan, dlwajibkan,
karena perbuatan tersebut bisamenjadi sarana perbuatan lain
yang memanq 'telah dianjurkan atau diperintahkan. Jika suatu
perbuatan diduga .kuat akan rnenladi sarana terjadtnya
perbuatan lain yang baik, maka. diperintahkanl~h suatu
perbuatanyang menjadisarana tersebut, inilah cii~e~utdengan .
fathuz zari'ah. Dapat dilihat dari contoh dibawah ini:
. :.;.
....... ~• " ::, (0,diantaranya:
, •... At-Ouran :.... .. . .'
8. LandasanHukum FathuzZari'ah ' . '
: ...:...·Fathuz zari'ah. sebagai salah satu mstode dalam '.
penetapan .hukurn, barlandaskan al-Ouran dan hadis,
......
, ,
.rnellhat aurat pun haram. / .
. " . .:... -Berzina 'a'dalah-haram; maka berdua-duaan antara
" " .seorang laki-lakl dengan perernpuan yang bukan rnahrarn
dihukum haram, Karena berdua-duaanitu.haram, rnaka
, '
.: -Menqeriakan shalat itu wajib, sedangkan untuk .' .
me~gerjakan y~ngwajib itu harus -oerwudhu dulu. Maka '.' '
, ber\vudhu itu hukuinnya wajib, karena berwudhu wajib, rnaka.
. . '. .' . '" .'
upaya mencarialr untuk berwudhu pun wajib. Betwudhudan , .
'm~ncari .air dalarn bahasan ini merupakan sarana yang ..' '
bergantung satu sama lainnya. '
, ,r~·~ r~I'JS. J~\..!.J::
.. ' Segafa·jalan yang menuju terciptenyesuetu peketjsen yang
herem, meke ja/an itupun diharamkan .: ':: ' '. .., . . . .
..." .:: r>, ~~ Jf! ~'JI ~I_,JI ~'J\.4
; ", Apabila susiu kewajiban tergantung kepada sesustu yang "ain,·: ,
,.:,...maka sesuetu yang lain ini pun wajib dikerjakan .
. ~' .~. . H",mi D./w., N;kab~,J"''' 109
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,Tidaklah sepatutnya bag; penduduk Madinah dan orang-
orang Arab badwi yang berdietn disekitar meteke, turut .
menyertai Rasu.l,!lIah (pergi berpetenq) dan tidak patut .
pula bagi mereka lebih mencintai diti mereka daripada
mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena
mereke tidek ditimpa kehausan, kepeyehen dan
, . .
kelaparan pede jalan Allah, dan tidak pula menginjak
satu tempat ya'ng membangkitkan amarah orl!ng-orang
katir, dan tidak menimpakan sesuatu bencene bag;
mereke, melainkan ditufiskan bagi tnereke dengan yang
demikian itu euetu emet shaleh. sesungguh~ya Allah




Dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa sal-anayang
mengarahkan kepada kebaikan merupakan sarana yarig. I
diakui. Apa saja 'yang dilakukan seorang mujahid di jalan
Allah rneniadi sarana yang bernilai baik danqan kategori
ibadah, mulai dari ia keluar sampai keternpat peranq.
Prinsip seperti ini adalah sebuah zari'ah yang terbuka dan
diakui, sebab sarana demikian merupakan wasilah
hasanah yang dlberl ganjaran .
110 .:. Hami! DullUm, NikaJ, KtI1TUdial1
....Sunan al-l1rmizi, Hadis no. 2646, Jilid. 5, hal. 28. .'
145Wahbahal·Zuhaili. Ushui al-Fiqh aI-Is/ami, (Bairut: Dar al·Fikri, 1986), Jilid.2, hal.
874_' .
C. Pendapat Ulama Tentang Fathuz Zari'ah
Para ulama dalam menggunakan istilah fathuz zari'ah
terjadi perbedaan pendapat, ada yang menggunakan istilah
ini sebagai bagiandari istinbath hukumyaitu lbnuQayyim adan .
Imam al-Oarafi, dan sebagian yang lain menggunakan istilah
muqaddimah (pendahuluan). Wahbah al-Zuhalll"" membuat
perbedaan antara istilah zari'ah denqan muqaddimah adalah
ibarat tangga y~mgmenghubungkan dengan loleng disebut
dengan zari'ah, sedangkan muqaddimah diibaratkan fondasi
yanqmenladi dasar legaknya didinding.
. . .
Sarana merupakan bentuk lain dari [alan, maka. .
__ jalan yang terdapat dalam hadils ini adalah keteranpan
yang jelas akan ganjar~n yang didapati seorang rnenuntut
ilmu. Tidak akan mendapatkan kemudahan rnasuk surqa
kecuali dengansebuah sarana yang dibukayaitumenuntut
ilmu. -
~ ,jA ~ _, ~ .&1 ~ _.all J~J Jli :Jli 0.r~",t r:.f'
144~, J! ~_;k JJ iill ~. Us- ~.~ u,)'
Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda:
"Barang siapa berjaJan suaiu jaJan'untuk mendapatkan iJmu,
maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surgci',
•. Hadits
" ,
, dalam menerimanya sebagai zari;ah, terdapat dua
'pend~pat:, Pertama mazhab Malikiyah .dan Hanabilah
" meilggunakan lstllahtathuz zan'ah, kedua mazhab Syafi'iyh,
, Hanafiyah dan sebaqian Malikiyyah rnenqqunakan istilah
',muqaddimah.: .: ...• :
Pada tataran sebagai argumentatif hukum terdapat '
kesspakatan para i.ilama, walaupun. dalarn. istila~ berbeda.
. . . . . . '! .
Maka fathuz 'zari'ah.merupakan salah satu sumner hukum
, I
Islam yang diakui dan berdiri sendiri. ",l '
. r·
D. Fathuz Zari'ah Pada Nikah MBA Perspektif Hadls.
. ' . ',' :! ..
, Zari'ah. rnerupakan [alan atau sarana antara yang
. ". . I'
'dllaranp dan dianjurkan, hal-hal yan-gdllaranq harus ditutup
, ' ' " , ,I '
disebut dengan sadduz zari'ah dan hal-hal yang dianjurkan. .. . . .' . i .
harus dipenuhi disebut dengan fathuz zarl'ah: Konteks '
, : ' , , ' ': I ' ,
: ,bahasan disini adaJah .sarana dan [alan yang dianjurkan
." ,,' , I.,untuk mewujudkan ,kemaslahatan dan rnenjauhkan
kerusakan. '" ' , ; ',I ,",'
Nikah yang disebabkan adanya kecelakaan atau hamil
dlsebab.perbuatan zma merupakan kenyataan yang'dihadapi
saat ini, disaat hukurn hudud tidak terlaksana derigan'beberapa
sebab, 'diantaranya tidak adanya.pemerintahan 1~lam:yang
. . I .
menjalankan syanah secara uiuh.. ' '
, Proyeksi' zari'ah atas [alan-jalan yang t!dak sesuai
dengan syariat Islam yang terjadi sekaranq ini mencakup
berpacaran, kumpul kebo, pelacuran, lesbian, hornoseksual, '
, dan lain sebagainyayang telah menyimp~ng dan diharamkan
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Dalarn masalah muqeadimeh terjadi kesepakatan
antara ulama padahukumnya, tapi mereka tidak sepakat
.. hamil, Dan itu merupakandosa besar. Konsekwensinya bagi .
yang belum ·menikah adalah didera ssratus kali d~n· bagi .
yanq-sudahmenikah adalah direjam sampai mati. Namun
nz e-H'MlDulu" t;U4' Krw.d/@ .•.~
.. '.
.. . ..
. keluarga sebagai sarana efektif untukmernetlhara pemuda
.. ' .... ·dan pernudidan kerusakan, .danmelindungi masyarakat darl
kekacauan.··· .'.
. . ': . Perkembangan tekno!ogi dan masuknya budaya barat .....
...-;' . yang bebas nilai tanpadisadari mempengaruhi peradaban dan
kebudayaan urnat sehi~gga tanpa filter·merasuk pada ..
. ..: . perqaulan pemuda pernudi. Kelemahan orang .tua·mendidik
., !; .. '. dan 'merigawasi anaknya serta penanarnan ajaran Islam
.-. '.. dikesampingkansehingga perbuatan kotor lagi keji terjadi yang
.' .' . ., .
berupa banyaknya pemu~iyang.hamilluar nikah. Hamilluar
.. : nikah yang disebabkan perbuatan zina ini dihaluskan
banasanya denqan accident (kscelakaan). .
. lstilah kecelakaan lmplernsntasl dari akibat perbuatan
yanqrnenabrakkan syahwatnya pada hatyanq hararn,..
sehingga.·terjadilah .hamil .duuar nikah ..:Hamil·dilu~r nikah
'.' sendiri sudah diketahui sebagai perbuatan zina baik oleh
-, : .: : lakt-lakl yanqrnenqharnllinya maupun perempuan yang. . . . .
. . . .
.. '.<'.' pernikahan yang sah dalamlslarn meniauhkan' manusiadari
.. . ':.:,,:.:dosa zina.Basaranutama dari disyan'atkannya pernlkahan
... ..dalarn Islam di antarariya ialah untuk membentenqi martabat ..
. rnanusia darl perbuatan kotor dan keji,· yang telah
. .. menurunkan dan rnenlnabobokan rnartebat manusia ·yang
.Junur:: Islam ...mernandanq pernikahan -dan .pembentukan .
. .,: manusta.isehlnqqa akad nlkah merupakan jalan yang san .
.. : :.:.untuk memenuhi ·kebutuhan fitr~h tersebut, sehingga
. '. olsh Islam; Pernlkahan disyariatkan sejalan dengan naluri fitrah
. . .
t.l6Sunan Abu Daud, hadis no. 2051, jilid. 2. hal. 175. .'
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: .' J. .' . _.'
. ,'-". '. ,", .:' .
disaat umat Islam yang berada pada wilayah-wilayah yang
syariat Islam tidak diterapkan dan pemimpinnya bukanlah
berada pada tataran Negara yang menjalankan syariat .
Islam, tlmbulpersoalan yaitu dibiarkan hamil denqan.
menaggung aib yang besar sampai anak lahir atau
· dinikahkan b~ik denqan lakl-laki yang menghamilinya atau
dengan yang tidak rnenqharnllinya untuk menutup'alb. Pada
_ tataran ini, dihadapkan pada sebuah maslahah yang
berkaitan dengan rnenutup aib dan memberi dampak negatif
· yakni seakan-akan rneleqalkan perzinaan sehingga hamil
dulu baru nikah. .'
Dalam tinjauan tathuz zari'ah terdapat sebuah riwayat
dimana Basulullah SAW meletakkan sebuah ketatapan yang
berkaitan denqan sf3.orangsuami yang datang kepada bsliau .
mengakui bahwa istrinya selalu berselingkuh, tapl F,lasulullah
SAW tidak rnenqhukum huhud melainkan membuka ruang
'. untuk tetap mempertahankan ikatan parnikahari, dirnana
pernikahan tsrsebut-sudah dinodai oleh sang istrl yang tidak· ..
dapat menjauhkan dirinya dari perbuatan zlna;' .. j
-:;-,,'., : }
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Dari IbnuAbbas be_r~ta telah datanq seseorang kepada Nabi
· SAW lalu berkatar.Sesunqquhnya istri saya tidak dapat
.. menjauhkan dlrinya' dari perselingkuhan, Rasulullah SAW
.. . . .
bersabda: "Tinggalkan ia", LakHaki itu berkata: Saya sangat
=os,AI·Nur. 3
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Ayat ini mengemukakan sangat jelas tentang pezina
menikah dengan pezina juga, sedangkan Rasulullah SAW
menetapkanrealisasinyadengan ketentuanyang tegas bahwa
"Laki-/aki yang, berzina mendapat hukum rejam tidak menikah
melainkan dengan perempuan yang berzina mendapat hukum
rejam juga" sehingga pernikahan mereka sah secara hukum
walaupun adapersyaratan kesamaanposisi yakni pezina yang
, '
.fl- ..J ·flJ'": 'Jll~!_~!~ ~ bl-:II' it:'~) ',bf '11 L~~-:'~ , ·,~I,'r J ~') ! ~ .,'.}'IJ ~ J .,~ ~c--: ~'J'
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Laki-/aki yang berzina tidak mengawini mela;nkan perempuan
yang berzin« atau perempuan yang musyrik, dan perempuan
., yang'berzina: tidak dikawini melainkan oleh lakHaki yang
berzina atau laki-Iaki musyrik
Pezina Menikah Dengan Pezina
Zari'ah dalam pernikahan yang disebabkan hamil
, " duluan sebelum akad nikah berkaitan dengan perbuatan laki-
laki dan perempuan yang berzina adalah terbuka pintu syetan
'.. '.-" .denqan perbuatan dosa. _Realisasi pernikahan mencakup
keabsahan pernikahan yang telah hamil baru diadakan akad
nikah sehingga konteks ini rekonstruksi dari wujud kesakraran
nikah.
takut ia akan selalu melakukannya. Beliau bersabda; "Maka
tetusken pemlkehen dengannya". '
.e
. 1-<6SunanAbu Daud, hadis' no, 2054, jilid. 2, hal. 1'76dan Musnad Imam Ahmad ibn
Hanbal, hadis no. 8300, jilid. 14. hal, 52. .'.. ... .. ,; -,
149AI·Rabi'ibn Habib ibn Uma.r al-Azdi al-8ashri. al.:.Jami' ai-Shaheh Musnad eumem
.' al-Rabiitm Habib, hadis no.:904, (Bairut: Dar al-Hlkma~. 1415H), jilid_ 1. hal. 354 ..
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: D~ri Sa'id, al-Maqbu~,~'dariAbu Hu~airah'b~rk~ta: .Rasulullah
SAW bersabda: "Seorang pezine laki-fakiyang d;r~jam tidak'
.'.me~ikah kecuali den~i1norangyang seme (pezin« perempuan
yimg direjam)". " i'·
~_r...:Jt ~~ ,'11'~~~ ~~I} ~~t.'~+'-.1- ./iJ ~~'r";~1{.5Jj :,.
iill ~'.&'~J_""j J(~J,l!:!~' {!l~'ji ~'Ij:,'J!,'~~' '~~~"
~~I-,' i,,_,.6:u l.:J~ :~L·~'1., .)~,' "IjIJij .uti:';.LJ,~ '_
. :.....:149~jJl ~ ~~ rfJ ~.)~ Vlj "11~!'1 i~~r '. '.
'Diriwayatkan 'Imarri;'Aflah daJam tatsir ayat (Laki~/akr yang
"b~rzina tidak'inengawini melailJk~nperempusn yah'rfberzina
: '. : ':'1:' '. . . '. I' .'
eteu perempuan yang musyrik. dan perempuan yafJg beaine
.tidak dikawini me/~jnkan oleh Jaki-fakiyang berzina' eteu /aki- '
.... '.,' .',. . '. . .. ' . I .
. -, laki musyrik), sebuahnadls yang dianqkat kepada Rasulullah
. ' . "- . . ."'"SAW' banwasanyaIa bersabda: "Laki-laki yang berzina
, , :., ',' : ' J
..mendapat hukurn rejarn tidak menikah melainkan dengan
psrempuan yang':tie'rzina' rnendapat hukum rej~m; serts.
perempuan yangJjwzina mendepet hukum refari1' tidak
dinikahkanmelaink;~ dengan lak;~/ak(yangbetzine rnenaepet
sifat lafaznya umum mencakup perempuan yang belum harnil. . . ..
atau sudah hamil. ,./
• I.· ••
150Mmadibn al-Husein ibn Ali al-Baihaql, 'sunen al-Baihaqi al-Kubra, hadis no. 13659,
(Makkah: MaldabahDar al-Baz, 1994), jilid. 7, hal. 156.
~ .'
n••, Howl Ddl,,,,.,NiM "'modi... '"
hukum rejam sepetiinye, dan hal itu diharamkan atas orang-
orang yang betimett'.
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Habib al-Mu'alim berkata: Datang seorang laki-Iaki dari
.. periduduk Kufah kepada 'Amru ibn Syu'aib lalu berkata:
bahwa aI-Hasan berkata: "Sesunggunya laki-Iaki.yang
berzine mendapat hukum rejam tidak menikah melainkan
·denqen perempuan yang mendapat hukum ·rejam juga",
maka berkata 'Amru: "Apa yang aneh bagimu bahwa Sa'ib
al-Maqburi meriwayatkannya pada kami dari Abu Huralrah
bahwaNabi SAW telah mengatakannya. Dan Abdullah ibn
, 'Amru RA menysrukannya maka' demikian '..juga
diriwayatkannya 'Amru dan telah meriwayatkan dari
·bapaknya dari kakeknya dalam menjelaskan sebab turun ayat
. '. yang menunjukkan bahwa larangan terdapat pada nikah
'.terhadap para pelacur, dan diriwayatkan pada karnl dari
.'.. Abdullah ibn 'Arnru dari jalur yang. lain: menunjukan tentang
'.:'., ;
, t5'ShahehMuslil1\ ~adis no, 6743; jilid. 8, hal. Hi. " ". .".' ':
~ .' ': i .'
..",.. . HamilD~/uan, NMAhJ..Jin" <. .,
- ! I
.! . '. :
': '.'
. .... . Hamil.:diluar~nikah 'yang disebabkan perbLatan zina
:atas seoranq perernpuan adalah sebuah aib yang ~errialukim '.
, diri pelakunya dan keiiuarga.-Bila perempuan yang harriil diluar .
nikahdibiarkan.dan tidak dlnlkabkari sarnpai rnelahlrkan, maka .
aib itu akan mernbsratkan psikologi serta rnenylksa diri.. .. .:
'-... .sedanqkan anak ya~glahir dalam pandanqan: masyarakat .
'. adalah 'aib s'ehingga'menutupnya dengan menikahkan adalah .
keharusan '" . '. :i:. . . ':'.' .' , 1',··'
. '" ' ", .,:':", . , " ! "
" , ...•. Keharusan .fersebut berhubunqan dengan anjuran
.' ' I. .
'. "menutup aib yang dlketahui dan saudarasesama muslim dan
". setiap orang ada'aibyang harusditutup. Diantara h'adisNabawi, '.' .. ".. '.. . , , . .', I .'
'yang .rnenqanlurkanmanutup aib sesama muslim adalah: .
, Pertama: Ganlaran rnenutup aib seoranq muslim I'-. ...... ' ..,'..~..~~~~'.' . -: ,:. .. '. ,:..... r . . '.
~t y."e!~.,j,::,~jjlt-if'~ '~.~, 8.1;..~,_,~;.St ;t~il,;j~ :
1'~1lru~ ..J~_dl,','·I{~I:Q.il»' J"ti.;_~ ;~ Jit I~~' Js, J~ ~"~f ', ~~ ~ ,F ". ' rJ - ..~",.!J-Ij
•• ' . ",'. . : -. ' .. '.: '$ "" .;." .,' I' ,." ".,;" t· '. ".,
.. ~ .~~ ;..~:~" .~t;. . _§ 4lJ1 ~\S"~t·~t;.-:·~ ~\S" ~;~ ~ ''1' ,
'. ~ 4T ~. L.tJ. ~~'" ~ .,." ~. ~ , ~ !-'
.",' :,': '. : , ,: .,.>....... ..' , ,: i ", ~:s: " : ~:, '" ~ ,
, ,4U' op ~':p ~j~~' ~y.~}" i» ~jS'~ ~ ~, ~ aJ,jS'
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larangan yang terjadi pada nikah mereka (perempuan yang
. .
berzina), baik sebab kesyirikan mereka dan sebab disyaratkan
mereka untuk menikah dengan laki-Iaki yang berzina. ....
, ," , ' .. ".'
';";,,\":.'. :
'. . . : '. ".',.. . .: ' .. ' .
1S2ShahehMuslim, hadis no. 6759, jilid. 8, hal. 21.
.. . IS3Shaheh Muslim, hadis nO..6760, iilid. 8, hal. 21. '.
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'" .'DariAbu Hu~airahd~riNabi Muhammad SAW bersabda: "Affah .~
·tidak menutup aib seorang bemoe 'dl duni~ kecuali Allah j':lga' .
menutupnya pads hari akhira(':·. .: . .
..~.i¥:~ J!:..i·'i»:Jli. ~~J ~. ~I J-li.~..:dJ.'·if .i;';~l;j"
. . .. '. 153«Ml.:.ah~.; WI 4;~' ~I diJi 'Ii. ; -, rY- ~, " 1$
:DartAbu Hurairah RA . 'dari Rasulullah SAW ·bersabda:··
•." TidakJah: seorang' bembe ..rnenutup elb. nembe yang iain di
·dunfakecuali Allah menutupny« pada akhirat ke'aK~..
·Qutaibah ibn Sa'id meriwayatkan pada kami, juga Laits dari
. . . '. .
'Uqail dari al-Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa Rasulullah
·SAW bersabda: "Orang muslim itu bersaudara dengan muslim
. lain, tide« 'boleh menzoliminya dan barang siep« yang'
: .: . :memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi
•...kebutuh~n~ya, .da~. bara~g Si~pa merinqenksn. keeuliten ...
.' ...'seorang muslim maka Allah akan meringankannya dari segal a : .
.' kesuJitan harl akhirat, dan barang siapa m.enutup cUbseorang ..•.
'. .
=mustim 'meke AJfah' eken. menutup aibnya pada .hari .akhirat
·kala/t. . . . .' .... . . .' .
IS4Musnadal-Bazzar, hadis no. 6237, [ilid, 2, hal. 273. .:
IssShahehal-Bukhari, hadis no, 5721, jilid. 5, hal. 2254 danShaheh Muslim, hadis no:
7676, jilid. e, hal. 224., " , , , '
~ " ,", " ' , ,
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" j~, ' ,
.. . .
'umatku dimaafkan.kecuali orang yang mujahirah (rpelakukan'
. . . . '. .
dosa terang-terangan)dan diantaraorangyang mujahirahyaitu '
,,",mengerjakan'aose dima/am harf kemudia Allah ·tutup'aibnya
itu, maka orang,m~jahirah berkata pad~' ka~anriya: wene!
fulan, saya tad;maiam melakukan dosa inidan ini, 'sedangkan
Tuhannyasudah menutup aibnya 'se~alal1Jdan di pag! hsn ia
b~ka apa yang su~ah:ditutupolehA"ah darinya'.'
, , '
",Dari anas ,RA berkata: Rasulullah SAW'bersabda:'
"Berbahagialah'orangyang sibuk denqer: aibnya senditi (lupe)
aen aib orang teltt: ::
Kedua: Anjuran sibuk denqan aib diri sendiri '
- ~J ~'&I c)..P -;01J~)Jti :Jti - 4;S.,&, ~_),- ~t ~
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. . ' -:orang lain yang rnau menerima kondislnya apa ada, sebagai
sarana unluk .menutup.·perb~atan .dosa -: Sarana yang
"digunakan "menikahkan orang yang hami/' tidak .berkattan .
(tengan.perbuatan dosanya, maka sarana untuk mengga~ai .':
k.ebaikan suatu keharusan yakni. menutup aib begitu juga·..·
.:meriikahkan adalah keharusan.
. . . :,,:
. ' .;.: .' Realisasi dari tathuz zari'ah dalam rnenqarnbjl suatu .'
.'maslahah terhadap rnenutup aibatas o~ang·hamil·luar nlkah .
dengan menlkahkannya dengan orang 'yangmenghamili atau / ..
.. ', ,'.:.
": " " .
. '. . .
'.seharga tali dari rambuf' .....
'.' ': '., .·<DaTi-Sa'id ibn .Abu: Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah .
..' bahwasanya ia mendengarnya berkata: Saya mendengar
... :' :: ;.' '.Rasuh.illah SAW bersabda: "Jilea' seorenq.hembe .sshey«.
.......: .perempuan berzine maka terbukti perbuatan zinanya "alu ~:
'.deraJahdan jangan eela aibnya;' kemudian ia berzine lagiIalu .:..
. "', : aere den jangancela aibnya, dan kemudian ia berzina ketiga
'.,. .. .'kali terbukti petbuetsn zinimya':maka jua/fah' ia weteuoun .
• • 0'
KeempatLarangan mencela aib .
- ,.~ :.:'
l~lAI·Qarafi.Op,cit, h~. 353; ~" -":, " ", ':,:, " s:: ~t:}',..''iY H'~IDM"":N~b~um an~~ 121
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Tidak Ada Koretasi'Dosa Zina Denga'n ~ikah
Perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar yang
tingkatan~ya sama 'd,~nganpernbunuhan, dar),sjSi!lain n~kah
adalah perbuatan 'Y,~ngdianiurkan untuk.dltakeanekan jika ,
terpenuhi syarat dan rukunnya. Hamil Iuar nikah merupekan
sesuatu yang ,ti~ak~:'~erhUbungan':denqan syarat dan rukun
yang mengatuqerja,dinya akad nikah. " " ",,:; i, ,.
Dalam hal int, nfkah MBA secara umum diholehkan
dengan metandaakan pada beberapa hadis: Nabawl,
diantaranya menya~kan bahwa perbuatan yang haramfidak '
menqharamkanyanq halal, termasuk kedalamnya perbuatan. ". . .
zinaadalah haram, sedangkan nikah adalahhatal sehingga
akad nikah' dapat-berlanqsunq se;t~: sah, yjaJ~upu'n
,f-
.. .'
sunat dan muben. Maka sesungg~hnya zari'ah ialah serene
sebagafmana. serene herem dihukum haram, sarcina wajib .
'dihukum wajib seperti berjalan untuk mefaksanakan,shalat
j~m'at dan ibadah h~jl) , "i' i,
Implementasi .haois-hadls dlatas dalam nikah MBA
sebagai bentuk membuka zari'ah untuk mendapatkan
suatu kemaslahatan dan menjauhkan sesuatu yang
membahayakannya;~esuai denganungkapanal-Qarafibahwa:
~I~ ~~L...,a ~~.ull)\i .:C_l,i,J"y.1!i,J .;>",J ~ ~~.l.. ~1'.S"~.l.ul lit ~'-'
157~'-' i-...u ~U"'Y.-~ ~!Jllll.--j 4-r" f_;.....JIu.'.;,J (Dan, ketahuilah
bahwa zen'et:sebagaimana diwajibkanmenutupnyejuga wajib
membukanya" begitu juga berkaitan dengan hukum makruh,
'~Sunan Ibnu Majah, hadis no. 2015, jilid. 1, hal. 649.
.122" Rami/D,I.,., NiM ~Ndi" . iY~..
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.Aspek yang lain dalam konstruksi nikah setelah harnil.
duluan yang disebabkan perbuatan zlna pada saat akad nikah
..secara hukum nikahnya sah dan tldak perlu diulang kembali
setalah anaknya lahlr. Namun konteks persoalan ini··. .',
berhubunqan 'danqan bolehkah mereka bersetubuh seteJah
.akad. nikah: sedangkan perempuan dalam keadaan hamil
sebab perbuatan zina, terdapat perbedaan ulama dalam
mensikapi parsoalan ini. Pendapat pertama; boleh
-berhubunqan badan secara mutlak tanpa harus menunggu
sampai Iahlr anak dari hasil zina.· Pendapat kedua;
menikahkan perempuan. yang hemil akibat zina dibolehkan
tapi tidak boleh berhubungan badan sampai perempuan
hamil tersebut melahirkan anak dari hasil zinanya: Pendapat
. ini berlandaskan pada suatu hadis yang menyatakan
. sebelumnya meJakukan perbuatan zlna dan sampai harnil
diluar nikah.
W.b- .~J}II .~. ~ J~! W~ .~ ~ j.u ioJ! ~ 14~ .
~ J ~'&I ~ ~,~ - :~~I ~ t!U,;r. ~ ~ JlI~.
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.Meriwayatkan pada kami Yahya ibn. Ma'ia ibn Manshur,
meriwayatkanpada kami Ishaq ibnMuhammad al-Farawi, juga·
.:meriwayatkan pada kami Abdullah ibn Umar dari Nafi' dari
Ibnu UmarRA Dari Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklahyang
.. haram itu dapat mengharamkan yang hata/' .
1.sgSunanAbu Oaud; tladis no. 2160, jiHd. 2, hal. 214: . :
"~.~ .. HamiJDuJuM,N~~~l~
. " I
H, . . ",
. ." - " '
, ...
diri padaAllah, berarti orang tersebut dianqqap bersih denqan
,',' ,,-
lembaranhidupnyayang baru.TermasukdalarrinyCiorang yang
mefakukan perbuatan zlna lalu bertaubat, maka tldak ada
halangan baginya urmrk melangsuhgkana~d pernikahan. '
, , .. Taubat atas perbuatan dosa dan"menya~" bahwa ta .'.. :.
adaJahpendosalalu'min~ampunkepadaAllahserta m~ngabdikan '.
»» ',.' .. t~_ '-I~"I • ,~.::._~ " hh',.~..::._~d~.::._ ~11~~~'::'_iJ! ..oJ,}! .u"J......."'~ iJ!""__" 4.1' iJ! ___.. ~-- ~ .~--
~1;'-·4'~.', ~~~.,:;;.:~.,H,!.!;. ~~ J"~~i ,~~'~"~I~."~ y ...IJ./J"~. ."1'-~. ~ "'~~~ (",$" V, J" ,4$,
't ".~ ~~, .tl'J~ljl"i.~,\,;t J~~ ~"Ii JIi ~ ~~I~."....), ,~r'..T. 15~ ._, -, r . oJ ,
• • . _"'". , .J .: • • ' ' . ~
:;"~.Cf;~~~» ~\i ~ ~y-J~.~~J~~.ii)\ ~-'~1J1
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Af-Nufaili rneriwayatkan pada kami juga Muhammad. ibn,
,Salamah' dar;"Muhammad ibn Ishaq;' rneriwayatkan padaku
. Yazid ibn Abu Habib.dari Abu Marzuq dar! Hanas al-Shan'ani
dari Ruwaiqi' ibn Tsablt al-Anshari berkata: berdiri pada sisl
.. .,' . ,
'kami .berkhutbah lalu berkata sungguh saya tidak akan
.. .rnenqatakan pada kallan kecuali ~tas apa yang sayadengar .
," Rasulullah SAW bersabda pada hari Hunain: u ..Siapa yang
: .. beriman kepada Allah dan hsri 'akhira( mak~'j'anga~/a'h ia' . ,
.. menyiramkan airnya ke tanaman orang lsiri', yaknl menggauli
. pere~puan harnil luar nikah. .:-.
sampai anak lahir: ;
keabsahan akad nikah tapi mereka tidak boteh bersetubuh
". s.,
· 160SunanIbnu Majah, hadis no. 4250, jilid. 2, hal. 1419..
·181ShahehMuslim,hadis no. 7036, iilid. 8, hal. 73., .
124 .:. Hamil DI;{uaTJ, NiMh Kemllditl/l L1
'.
Pernikahanyang dilangsungkan saatperempuan hamil
...sebab perbuatan zina tidak dapat menqhilanqkan dosa zlna
yang dia lakukan atau mereka lakukan. Reafitas ini
• menetapkan bahwa dosa zina tidak dapat terhapus denqan
· menikah, jangan sampai ada yang menganggap dengan
menikah seorang pelaku perbuatan zina dosanya mendapat
· ampunan. Dosezlna dapat diampunioleh Allah dengan
·melakukan taubat yang sungguh::stmg9uh..
. . ..
· J.;i yl.1~» -~j 4)p '&1~- ~1 j~j J\i J\iS~;c.sjl :-;-.
61 " ~. • ,:;~. ."1 W. 4.01 ~\1I:f •• ' ~ .. ~-.. tl ~ ~t.,- . ""~~~ c-o , ••• •
Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW. bersabda:
· "Barangs;apa bertaubat sebelum metsheti terbit dari timun .
sungguh Allah menerima taubatnya".
W'~ .~1i}1 .(ul~ ~ ~ W~ .~J'JJI ~ ~ ~\ W~
4.r ~ ilIl .l.:£-ift o¥. ",t ~ ~'pI·~ ~ po JJt,,;.~ ~j
• • ,.. 'II
~.) 'i ~ ~..u, fY' ~l:JI) :~ J ~ '&1~ '&1J~) JIjJIj
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Ahmad. ibn Sa'id al-Darimi meriwayatkan pada kami, juga
Muhammad ibnAbdullah al-Raqasy..Juga ~ahab ibn Khalid·
Mu'ammar dari Abdul Karim dari Abu Ubaidah·ibn Abdullah
..dari Bapaknya berkata: bersabda Rasulull~h SAW: "Orang·
yang bet1aubatdari dosa sepet1i orang yang tidak berdoss",
" Haeil DIIII/an,Nikah&mitdian .:. 125:,
--: .
. " :.,




<,_.:.Taub~t ·nashuh~ yang harus diiakukan pelaku ··Zina:-'
.' :,' sebab seseoranq it~tetap dikatakan sebaqai pezlnaselama.: '
, ia belum bertaubat dan 1idak cukup dsnqan: menikah atau. :
, dlnikahkan. Di antara benfuk taubat yang harus dib~ktikan'oleh :
pelakunya adalah: .: ' :",_, ' .«,
, :1) .: Meninggalkan 'semua perbuatan yang berkaitan .denqan ,: '
, .sarana, keblasaan dan pemicu perbuatan zlna, ., ;::", _," '.'.
" 2) .Sedih denqan perbuatan yang ia lakukandari m'eilYesat1nya_:' ",
',' ,3) Meninggalkan ,kelompok 'dan ternan yang mengginn'g:: ':
. " , '. . ;: .. ",
seseorahq untuk kembali berzina. Seperti psrqaulan
.bebas, tamanyanq tidak menjaga adab berqaul, suka
menampakkari aurat, dan talnnya. .'.
4) ...Berusahamencari kelompok yang baik atau lingkungan yang,. '
, , Islami, yang menjaga diri, dan hati-hatidalam perqaulan.. ,',
'~) Berusaha membekali diri dengan ilmu Agam,a.. _" ' '; . : " '
6}, Berusaha ,meningkatkan arnal ibadah,.s~bagai modal
untuk terus bersabar dalam menahandiri dari maksiat
,bawahnya sungai-simg~i_
dengan teuos: yang semurni-murninya (nashuha). Mudah-. . .
mudahanTuhankamuakanmenghapuskesalahan-kesalahanmu' ,
. dan memesukken kemu kedaJam surga yang mengalir·di
Wahai' orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah·
" , . .
'8oI'lyadhibn Namyal-Silmi, op.ca, hal.·204.
.' '65Muhammad' Said Ramadhan at Buthiy, Dhawabit a/ Mas/ahah Fia'Syari'ati sf .
Isfl1m;yyah, (Beirut: Muassasah al Risalah, 2001). hal 27; "';" .
..'
menerima keharnilan pasangannya dari orang lain pada tataran ..
.. : -:tinjauan sadduz zari'ah merupakanleqallsasi perzinaan .. '
,. ... .: Sedangkan padatataran tinjauan fathuz zari'ah merupakan
. terdapatnya 'suatu kernaslahatan 'dalam' nikah MBA
'. tersebut.
'" Mas/ahah dalarn pernikahan MBA rnerupakan tujuan .
· . dari keabsahan pernikahan denqan berlandaskan pada hadis-:-'
-.hadis Nabawi, ssdanqkan sadduz zari'ah menyatakan banwa .
. .,:. dalarn nikah MBA terdapal"lna~s?dah,yakni melegalkan dosa
zina.. , ., .. ."
'. ";' Maslahah dalam kajian tathuz zari'ah adatah
..,' mash/ahah mursslsh. yamj muara permasalahannya pada
kemaslahatan. Dalam pengertian etimologi ~ berasal dari
. "kata kerja.~-~ berati "metekukenperbeiksn pada
.: sesuatu", 'dan' secara tsrminoloql adalah,membangun dan
. menetapkan .suatu hukum berdasarkan pada mestehen
.' ·-mulsalah.;64Mas/ahah memilikl makna yang sama. dengan .
· : rnanfaat dan arti .danwazannya. la merupakan mashdar yang
':bermakna al·shifflh seperti lafaz manfa'at bermakna el-net'u.
Sernua lataz.mashJa}Jahmenqandunq makna manfaat balk
· . secara .asai rnaupun melalui. suatu proses. Manfaat yang
.... dimaksud olen pembuat hukurn syara' kepada hamba-Nya
'.adalah dalammenjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. . . .
. mereka.'ss·..
1e8lbnuManzhur, Lisan ai-Arab. Op.cit., jilid.3. hal. 335:
187MuhammadibnMuhammad al·Ghazali Abu Hamid, al-Mustashfa fi Ilmi/ Ushul. (Bairut
" Daral·kulllb al-limiyah, 1413 HI. Jifid. 1, hal. 179. 0
'~~ ... Hamil V"luan, N;M !Vmud;=<· 1~
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Mas/ahahbertujuanmemelihara tujuansyariat dan tujuan syriat
diketahui °dengan al-Quran, Sunnah 0dan ijma~ maka setiap
""mas/ahah tidek kembao/i pada merrielihara tujuan yang
" "
" realisasi dari hukum hudud yang diabaikan. ""
Mas/ahah mencakup : mendatangkan 00 atau
"menghasilkan keuntungan atau mantaal serta menolak dan 0
menjauhkan mafsadah (kerusakan): Imam al-Ghazali
mengalakan tentang mas/ahah yang berhubunqan dengan
tujuan syariah: " 0
" Mafsadah bentuk jama'nya mafsid berasal dari kala
kerja .1-.4t-w berrnakna lawan maslahah (~I~i'I-l;h)
yakni kerusakan, keburukan, kebinasaan dan kebusukan.
Secara terminoloql' matseden. adalah suatu perkara yang
" terdapat diodalarnnya .kerusakan.t" Mafsadah berformulasi
"pada adanya indikasi ksrusakan, keburukan dan kandungan "
dalam suatu masalah yang membahayakan terhadap aqarna..
ojiwa, akal, keturunan, dan harta. Konteks meiseden ini adalah
" suatu ketetapan hukum yang dapat mengakibatkan keburukan
atau adanya bahaya yang ditimbulkan atau akibat perbualan
tersebut. Demikian itu terdapat dalam nikah MBA berupa
bahaya atau kerusakan yang diakiba1kanperbuatan zina dan
. '. .
.: . •• .';alb dan se.cara kejiwaan ibu yang hamil dapat enjoi dalam .
:., '.: rnenjalanl masa-masa kehamilannya sampai .melanirkan. .
': -Narnun disisi lain terdapat maf~adahyang berkaitan denqan .
. '. .-:>.-.nasab.anak yang tidak dapat dinisbah. kepada: bapak yang
. . 13lJ" H=;J Duk 'an, N;k4b Knno.dMn .'" .
. : .~
=<...:' Kerriaslahatan· ini merupakan lima: tujuan .syara' yaitu;.
'." . terpetiharanya ·agama,. [iwa, akal, ksturunan, dan harta.·.
'.' '" ...... .Disarnpinq .ltu, juga segala upaya untuk mencegah seqala
.'..' '. ':bentuk kemudharatan yang. berkaitan 'dengan kelima aspek .:'
. __. :~:.. .: tujuan syara' tersebut juga dinamakan mashlahah._'
". ,.. :.:.;': Married by accident (MBA) merupakanpsrwujudan dari ..
'., +perneliharaan keturunan dengan di syarlatkan. pernikahan .
, .:;.. sehinqqa tercapai suatu kernaslahatan dlantaranya rnenutup .. :
", .kemaslahatan urnat manusia dunia maupun. akhirat. .. " " ..
', " :'.. : :>..:'_. dalammelakukan nikah atas perempuan yang hamil dutuan
.... . merupakarituiuan.syara', narnun pada aspek menerapkan.
: '..:;...' '.,:~,.hukurn :hudud yakni dera 100 kali bagi yang belum rnenikah
' .. ,'·1, dan rejam bagi yang.sudah menikah menqqapai mas/ahah .'··
.. : :,:.. dan menghindari metseden. Sisl lain. menikah perempuan.. . .
.. .hamll-sebab zina mengandung:maslahah tapi mewujudkan>
..... :·,..·.·mafsadah·yakni rneleqalkan perzinaan sehinggazina ~eakan- .:
akan sah dilakukan muda mudi. . . .. .'
.: .: ' ...... tmplementasl mas/ahah dan mafsadah·bertentangan····
',,' ... :." denqantujuan manusia sebab kernaslahatarr rnanusta'
. . didasarkan pada kehendak syara' dan begitu juga mafsadah. '.
". '.:' -.::Tujuan '.dari hukurn Islam adalah untuk .rnencapai
. ;.:."-:.'. ",'. Mendapatkan maslahah dan menghindari mafsadah.
',. ,"'
. -.dipahami .dari:af-Quran; Sunnah dan ijma' ada/ah mas/ahah
yang aneh
Pembagian Maslahah Dan Mafsadah
Ajaran Islam meletakkan semua ketentuan dan
ketetapannya untuk kemaslahatan manusia, sehingga ajaran
itu disebut dengan "Shalih likulli zamanin wa makanin" (dapat
.diterapkan pada setiap masa dan tempat). Implef11entasinya
pada tataran kamaslahatan terdapat tiga bentuk: :
Pertsme: Mashlahah yang diakui ajaran ,Islam (a/-
Mash/ahah al-Mq'tabarah). Dalam apJikasinya terdapattiqa
tingkatan yangmencakiJp:(1). Mashlahahal-Dhan1riwah,yakni
kemaslahatan yangoorhubungandengankebutuhanpokokumat
manusia di dunia dan diakhirat, .yang berkorelasi dengan
memelihara agama,· memelihara jiwa, mernellhara akal,
.. memeliharaketurunan serta memelihara harta. (2).·Mashfahah
al-Hajiyah, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
. . I
menyempurnakan kebutuhan.pokok, untuk meng~indarkan
kesulitan dan kernadharatan dalarn kehldupannya, (3).
Mash/ahahal-Tahsiniyyah,yaknikemaslahatanyangmerupakan
. kebutuhan pelengkap dalam rangka memeliharasopan santun
dantata-kramadalamkehidupan.Misalnya,diarijurkanmemakan
makanan yang bergizi, berpakaian yang. bagus-bagus,
melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amal tarnbahan, dan
.berbagai jenis cara menghilangkan najls dar! badan'manusia.
Kedua: Mashlahah yang tidak diakui ajeran Jslam(a/-
.Mas/ahah al-Mulghilh). Maksud dari maslahah lnl semua
..,,\\),.. Hamil D.iRan, Nikah """wan~'131
..",
menikahi ibunya saat hamilluar nikah, sehingga anak itu tetap
menjadi anak zina luar nikah. Secara hukum terputus
hubungan tali darah dengan bapak yang menikahi ibunya saat
hamilluar nlkah; serta tidak ada perwalian dan kewarisan.
132 .:. HaDlil Dlllfll1Ii, }\'ikah Krmndian
... .": '6·Uhat: Wahbah al-Zulaily, Op.dt., hal. 92-96, Iyadh ibn Namy al-Su";i, Op.cn, hal.
. 205-206, dan Abdul Karim Zaidan. 01, Op,cit., hal. 2~6-237. . .:
':. . .
... . . '. ::: Mashfahah itu harus bersifat pasti, bukan sekadar anqqapan
.. : atau .rekaan, bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat
. :::atau mencegah terjadinya kerusakan. (2). Mashlahahitutidak
:<'merupakan kepentinqan prlbadl atau seqolonqan kecil
..; . masyarakat, tapi narua bersifat global dan menjadi kebutuhan .:
. . '.-umum. (3). Hasn penalaran mashlahah.itu tidak berujung pada .
....terabaikannyasuatu prinsip yang ditetapkan oleh nash' atau
..ijma'.158 .
.Kerangka .acuan suatu kerusakan yang terjadi dan '...
. ':timbul dari suatu perouatan mencakup malsadah fizatihayakni .
··suatu kerusakan yang terdapat dalarn substansi perbuatan
.. : tersebut dan' mafsadah lighairiha yakni suatu kerusakan yang
.. . .. .: segala lingkungan sosial.-· Dalam penggunaan penalaran .
". '..: :::.-.mesntenen ini denqan memenuhi beberapa kriteria: (1); ..
. . .
ltu luwes dan dapat diterapkan pada setiap kurun waktu di .:.., .... '_ .- .
kemaslahatan yang ditolak clehsyara', karena bertentanqan. . ~ ,
'.. ' denqan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa ...
'. orang y~ng melakukan hubungan seksual di siang hari bulan
. . . . . ".Ramadhan dikenakan hukuman denpan memerdekakan .
.. budak; atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberikan ... . . . '.' .
. . . ....'rnakan 60 orang fakir miskin (H:R. at-Bukharl 'dan Muslim): .
:. '.,.::". .- . Ke.tiga:Mashlahah Mursalah yaitu: kemaslahatan yang .
.: .: "keberadaannya tidak didukunq syara' 'dan: tidak pula .
:. . ... , ·dibatalkan/ditolak.·· syara' . rnelatu! dalil ~yang rinci.··
.'Kemashlahatan· dalam bentuk ini diposislkan pada posisi .
sekunder, sehingga tujuannya umuk rneniadikan: hukum Islam
.l169AI-Suyuti. Op.cit. hal: .'
, '70Ibid,. hal. •
1711bid., hal. 86. ',,' , ' .
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, Bahaya flu tidak bolet: dihilangkan dengan men~atangkan
, ,bahaya yang tein .::,-::. '
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.:Jjka 'terjadi dUB ketussker: bettentsnqen, diperha~ikanyang
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lebih .beset dar(nya .bahaya dengan' mengambil yang paling
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berkaitan dengan perbuatan tersebut, Kedua mafsadah ini
terdapat didalarn perbuatan zina, balk bersifat substansl dan
korelasi dari kerusakan yang terdapat dalam perzinaan.,' "
Pembagian'mafsadah dalam realisasinya mencakup:
,m~fsadah yanq.dlakui ajaran Islam sehinqqa keberadaannya
harus dihindari tanpa psnqecirallan, ~afsadah ,yang '1idak
diakui 'ajaran "slam dalam realitasnya rnerujuk kepada
" ketentuan nash. Mafsadah yang timbul dari suatuiperbuatan
" itu harusbersitat pasti, bukan sekedar anggapan atau rekaan
.saia. Wujud dari mstseden ,yang akan terjadi adalah .nyata ' '
dan bersifat umum.Dalarn acuan mafsadah ketentuan hukum'
" ' ..berlandaskan pada kaidah·kaidah~ dlantaranya;', 'j, ' , , '
, ", ' , ' 169 ~~h;...b.- ~ r.li-; ~~', ~J~
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134 .:. Hami! Dulnan, Nikah l.<:£mJlditm
172Zainal Abidin ibn Ibnihim ibn Raiab. al-Asybah wa al·Nazair, (Bairut ; Dar at-Kutub .
al·llmiyah. 1980). hal. 87. .
t'l3fbid .• hal. 85 .
. I7~AhmadIbn Idris al.Qarafi. al-Furuq, Op.cit.. jiHd,3, hal. 4. .'
.. 3. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu
". .... menurut syartah adalah lembaga yang mernpunyal •
174J..,pliJ I~. J;1.,..._,.u
.: .Huku,n·sarana 'adalah inengikuti hukum capaiari yang eken .
.,dituju
... ' '.. Ke~aslahatan: dalam pandanqan Majelis Ulama
.. Indonesia: (MUI) dalam MLisyawarah Naslonalke VII tahun .
.: 2005, dalarn keputusannya No. 6/MUNASNU/MUI/10/2D05
.. memberikan kriteria sebagai berikut; ..
'.1.. Kemaslah~ta;;"menurut hukum Isl~m'adalah 'tarcapalnya:
tujuan syariah (maqashid 8.1syari'ah), yang diwujudkan
dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan' primer (a/
dharurat a1.khams) yaitu; aqama, jiwa, akal, harta. dan
keturunan..
. .
2. Kemaslahatan yang 'dibenarkan' oleh syariah adalah
kemeslahatanyanq tidak bertentanqan denqan nash.
. .
. :'"
'. : .: :......Sega/a bentuk yang bahaya 'harus dihindarkan sedepet
'.' .'mu';gkin·. . • . .
173 ~~o,Jl Jl, d;.u . ~I,·. ~.) .~-.).r-. ".
172 flAil ~~. ~~. i.:..lt , J ~I ~~'\,.fl~(~~~~
". ~ ~ C IJ" ~ • d' .J.r- crr==
. . """ .,,; '. :'. .
. -,Bensye: yang betsitei khusus harus ditan'ggung untuk
">. menghindarkan bahaya yang bersitst umum (Iebih /uas)
.... . .
.' 175Sekretaris MUI-2005. Himpunan Keputusan Mus'yawaratiNasional VII MUI tshun
2005, him. 156 . ..•..'"t.\ . Ham"Dul"H,~"bKVUMdian~ tss
'.-.~.
Married by.accldent (MBA) dihadapkan pad a
'. kemaslahatan datarn kerangka aiaran Islam berdimensi tujuan; .
· dar! pemikahanyaknilbadah, dan berorentasl ukhrawi. Prmsip ;.
pernikahan.:yang· terdapat dalam Married by accident (MBA)" .
merupakan qabunqan antara keperluan duniawi dan spiritual.
.. Dalam hal ini dapat kita lihat 'pendapat SaidHamadhan al-' . -.
: .: > Buthy.yanp menjelaskan .tlga kriteria' kemaslahatan tersebut .
. 1r Kernaslahatan harusmengandung dua dimensi masa, .'
.... ·yaitu· dunia dan akhirat. Dalam lsnlah sinqkatnya bisa
,.... : disebut sebagai· maslahat yang berwawasan dunia 'dan
: ' .·akhirat.'.Bagi oranq-oranq yang tidak berirnan, kehidupan ':
'. .', . akhirat diparidarig absurd atau kada~g-kadang' dlpahami .
· .' .'.: sebagai kehidupan yang fatamorganik. Untuk itu mereka.·· ':"
': ...s'ering menqabaikan maslahat yang bersifat ukhrawl. Bagi
......·.·:orang-orang· yang beriman, kehidupan.akhirat dipandanq .
. .: sebagai kalanjutan dari kehidupan dunla. Karenanya .'. -
'. .mereka rneyakinladanya maslahatatau mantaat yang
.bersltat ukhrawi, .sebagaima·na halriya mereka merasakan '.. .-
maslahat duniawi. ..'
·'2) .Kemaslahatan tidal( hanya terbatas pada sisi dan norma
. T::.· -matenal semata, tetapi juga harus rnenqandunq norma" .
spiritual agar maslahat tersebut bisa memenuhi kebutuhan .
..: jasmani.dan rohanl. Sebagian Filosof menentang adanya .'
jama'i.17S
kompetensi di bldanq syariah dan dilakukan melalui ijtihad
:. .
. .m,AamadhanAl-Buthy, Dhawaabith al-MasJahal.(Daaral-Muitahidah. cetakan kelima,
1~). hal',45 .
136 .:. HI1~ri'DIf/llall, Nikah Ke/1;lIdi~n ~',."..jy.
Dalam kehidupan sekaranq ini pergaulan pernuda
pemudi banyak keluar dari norma-normaagama, hingga terjadi
apa yang dfistilahkan denqan .ecciaent (kecelakaan). la ..
.....merupakan sebuah akibat perbuatan ,yang -rnenabrakkan
'::,; " syahwatnya pada hal_yangharam, sehinqqaterjadilah hamil




'menjaga dan melestarikan eksistensi -. agama.'. . .
Pertentanqan dim~ksud tentunya berupa psrtentanqan
antar .norrna. Norma atau nilai yang, terdapat dalam
~~slahat ag~ma berorentasi pada pandanqan-pandanqan
, .,
yang telah qigariskan oleh Al-Our'an dan Sunah Nabi.
.-',- , Sedang -norma kemaslahatan non agama tentu terlepas
, darl pandanqan-pandanqan kaaqarnaan.176 ,', '
: ......
, ,
. "Semua:maslahat harus menginduk pada norma agama.
.'.Dan' apabila pertsntanqan antara suatu kemaslaha1an.. "',
. . " {baca; maslahat yang mutlak) dengan kemaslaha1an ..
. ~ .:' "" aqama.trnakamaslahat ~gama harus didahulukan demi. . ,
:~, rnaslahat rohaniah (yang bersifat spiritual). Karena
" .rnaslahat rohani menurut pandangan mereka akan
" _:: " -terwujud dengan sendirinya jika keb~tuhan [asrnani
, : ...:.,.,.: terpenuhi, Kebanyakan filosof tidak mempercayai rnaslahat
-;".,- '., yang bersifat spiritual ini. Karena itu setiapmaslahat atau
. ,. mantaat yang tidal<bisa dinikmati .secara'material tida~lah
disebut sebaqai maslahat.
-,3) Norma .kernaslahatan yang ditetapkan oleh aqama




· 177Akad nikah yang dilakukari setelah terjadi hamil di tuar nikah disebui ~e~ga~ istilah
.. married by accident dan dalam tuusan ini diringkas.dengan MBA. Secaraharfiyah
marriiid byaccident_terdiri darl tig~ kala: many adalah rnkah atau kawin, by'terarti
: d.enganatau karsna, (jan accident adalan sebuah·kejad.ianyailg mengejutkan atau
xecelakaan..Maka married by accident dipahami' dengan sebuah pernikahan yang
· dilangsungkan' akibat. terjadi sebuati kecelakaan berupa keharnltan yang tidak
.' , diinginkan.lalu seseoranq tersebut terpaksamelakukanperrukahan,Uhat: Nurullrfan,
. H.M, Dr, M.Ag;Nasabdab StatusAnak DalamHukum'/stam, (Jakarta: PenertbitArnzah,
2012), hal. 144: . .". ' .. , . . .. ' .' .'
'. .' , .: ..... ~. . .": .... ;.
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. '.diluai nikah, Hamil diluar ruxah sendiri sudah diketahui sebagai
, psrbuatan iina paik oleh Iaki-laki yang rnenqhamilinya maupun .
.··perempuan yang hamil. Danitu merupakan dosa ·besar.
. .' .Konsekwensinya b~gi yang b~iu,~.~~.~i~ah "adalah didera .: ....
:seratus kali: dan bagi yang sudah 'menil<ah ~dalah, direjam ." ; '; ,-
's~mpai mati. Narnun disaat urnat lsl'arh;yang b~'iad~.p~d.a._·.·.'
·wilayah-wilayah yang' syariat 'I~'-Iam"t.idak·~diie~ap'ka·n··da~'.:·;:.·:;.·:.:~ "
.. p~·~irripiim~a.bukanlah berada' padatataran .Negara"yang.:' .: >.>': :::
.: menj~lankan"syariat Islam, timbul:persoala~ yaltu dibiarkan.<· ." .:... ,'
.' " hamil dengal1,:menaggurig 'aibyanq besar.sampai.anak lahir ' .. '.:.,; :._.,
.: : ·:.ataudini~ahr<~n17rbailtdenqan laki-l~kl.Yarig·.·mengha~ilinYa· . .
atau dengan'yang tidak mengh-amilinya::u'ntuk menutup aib..
. ". Pada tataran ini, dihadapkan pada sebuah' .maslahah.·
·yang berkalian: dengan rnenuiup aib..dan lJlemb~~j·dampak
.. ":negatif yak~.i 's~~'kari-akan'melegalkan perzinaan s'e'hingga
: hamil dulu b~~unikah. .Sedanqkan hukurn menikahkannya ' .: , ...
dalam kesepakatan ularna bahwa ora'ng yang, berzina .boleh . '.
• ., .- -: • • .' : ::.- •• "!
'mehikahi perempuan·.yang 'lelah ia zinahl.. Namun dalam
masalah perempuanberzlna, kem~dian 'ada lelaki lain ingln
.merakatunva, terdapatperbedaan Aim:natul Maz~hib datam.' .
· menetapkan hukurnnya; '.... .''!.' .
0' #' .: ••. ....~.
p~rempuan hamil akibat perbuatan zina sebelum diketahui '
, bahwa rahimnyakosong darijanin, dengancara:telah lewat
tiga kali haidh atau setelah tiga bulan: Jika tetap dilakukan
akad sebelummasa tersebut, maka akadnya tidak sah dan'
mesti di-fasakh. Landasan pendapat ini pada hadis diatas'
, dengan interpretasi yang berbeda. Disamping itu kehati-
hatian dengan khawatir akan terjadl campur baur nasab. '
, c. Mazhab Syafi'iyah: Jika seorang lelaki berzina dengan
seorang perempuan, maka tidak haram baginya menikahi
perempuan tersebut, sebab perempuan hamil akibatzlna
tidak termasuk dalam perempuan-perempuan yang
diharamkan untuk dinikahi seperti yanqdlsebutkan dalam
surat al-Nisa' ayat: 23-24. Juga ungkapanlafazyang umum
hadis Nabawi: ~ r~1 r~ "J {Perbuatan yangharam tidak
mengharaf!1kanyang hafa~.
d. Mazhab Hanabliah menetapkan bifa perempuan bsrzfna,
rnaka lelaki yang mengelahuinya tidak boleh rnenikahinya,
kecuai ada dua syarat: Pertama, 'lddahnya telah selesai;
,telah melahirkan anak hasf zina tersebut. Tidak boleh
dinikahi sebelurn anak tersebut lahir, sebab sabda Nabi
138 '> H.mil Duiaan;NikAbK"".dian '" .
a. Mazhab Hanafiyah menetapkan hila perempuan tersebut
, , • .: tidak hamil, maka akadnya sah. Jika perempuan tersebut ,
,harnil,' ia,juga boleh menikahinya, akan tetapi tldak boleh
"menggaulinya sampai anak yang dikandung tersebut lahir.
"" Melandaskan .pandapat mereka pada sebuah hadis:
,",, ' ~~tp ','\,0 ~ ~ ,"";;''11 r_,.J'J ~\j .:roy'''1S'' ~ (Siapa yang berimen ,
keped« Allah dan hari akhirat, maka janganlah le .
menyimmksn aimya ke tanaman orang Jain). '"
'.. -.'..": b.:· Mazhab. Malikiyah. mengatakan tidak boleh menikahi
, ""Lihat: Wahbah al,Zuhailio al-Fiqhal-ls/~mywa Adi/latuhu, (Bairut: Daral-Fikri, i996).
jilid. 90 hal. 142-144, ' ',', ',', =. :,' ':: ': " :,'" '
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.' Kedudukan 'Masfahah 'Da;am Hamir',Du'luan:: Nikah
-. 'Keinudian' i ,
, ", ,'." Married 'by accident (MBA) dalarnranqkanya berkaitan. . . '.' .
, dengan suatu mas/ahah yang berkaitan dengan pslkoloqis dan'
eosloloqls.: Rangkaian dari masfahah yang' bersifat psikoloqis '
, '. . '
~dan sosiologis i~iadalah bag ian dan f7!~shlahah-mu'tebereb
. '. .' . .
', (yanq.dlakui syarlat keberadaannyajc.Sedanqkan persoatan
, mas/ahah seperti ini, terdapat kesepakatan para ulama ushul ,. '. . , .
i :',.,
. .. mufsadah sehingga'realita yang terjadl masyarakat kita setelah
, melihat anak 'perempuannya hamil malah buru-buru
:', .dinlkahkan supaya orang tidak mengetahui. .Jelas 'ini kebafkan
'.- dari tojuan hukurn syera.yanq seharusnya pasanqanzlnaini
, .dioermalukan blar oranq laln.berpiklr seribu kali'jika,hendak '
. . .... .. -. ".! .: 0' :. '"
"rnelakukan perztnaan.: " , " ' ',; , ' , ,
", .Perbedaan pendapat ini mernbuka psluanp untuk " ,,'
" .menqikuti satu pendapat .atau merarriu beberapa' pendapat
denqan mereahsaslkan. bahwa aiaranIelam dtnamis.Tapl ' "





SAW:, "janganlah seorang muslim menyiramkan etmyeke '
tanaman orang lain". Juga '~ or J.o~ (1,.". ~ (Tidak boleh
" menggauli perempuan hamil (akibatperbuatan orang lain).
• '. l •
hingga ia'melahirkan). Kedua, perernouan 1ersebut telah
',' bsrtaubat dan perbuatan zma,Jika ia telah bertaubat, maka
, hu~um haram menikahinya pun menjadi hi,lang.178, " ',' <,:'
140·:· H(701i/ Dsinan, Nikah K~l1l1/diatt
179AbdulKarim Zaidan, Op.ci!., hal. 240-241
, " ' , .Dalarn ketetapan akan dijadikan sebagai tandasan
hukumdlperlukan beberapa persyaratan yang harus dlpanuhi,
diantaranya: '
muallaf, karena menurut beHau kemashlahatan orang
'banyak menuntut untukhal itu. Abu Bakar mengumpukan
al-Quran atas saran Umar ibn Khattab, sebagai salah satu
kemashlahatan untuk melestarikan al-Ouran dan
menullskannya pada satu logal bahasa di zaman Usman
, ibn Affaan demi memelihara tidak. terjadinya perbedaan
baeaan al-Quran itu sendirL179"
.: ',',!;.,'
fiqh arqumentatifnya dalam menetapkan 'hukurn, dan
'kemaslahatan seperf ini termasuk metode qiyas.
:.-- '-,Maka kedudukan argumentatif .mesmenen mursalah,
pada prinsipnya dalam pendapat Jumhur ulama menerimanya
" sebagai salah satu alasan dalam menetapkan ,hukumsyara':
Landasan yang dijadikan sebagai dalilnya adalah:
" ,: ,',' a.' Haslt indikas,i terhadap nash menunjukan bahwa setiap
,hukum mengandung kernashlahatan bagi manusia.
.b, Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi
.perkemoanqan tempat, zarnan, dan Iingkungan mereka
sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukurn-
hukum yang ada saja, akan menimbulkan masyaqqah
(kesulitan).
c. -Merajuk 'kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti
, -Umar ibn Khattab tldak memberi bagian zakat kepada para
'~~ ... Hd~il DuLuan,N,,",h~.d~ <-141
I' ' :' ,
. . .'
- .
, tao/bid., hal 242.
-,
'. ;",
, Mafsadah DSlam Hamil Duluan Nikah Kemudian
. • . . I •" , ' I '
" : Pertama: Masalah Nasab Anak ' 1
"
, Islam 'mensyariatkan 'pernikahan dalarn .ranqka "
, "menjaga alur keturunan anak yaitu nasab seoranq'anak yang,
,'" Iahirdlpennukaan bumi inl, Untuk menjaga nasab itu.maka .
, , , ,,', I
,',,:,diharamkan semua bentuk perzlnaan ,dan menganjurkan, .
, ' , : I" "
pernikahan demi melangsungkan ksturunan umat rnanusia,
, disamping ltumernpunyai hubunqan kekerabatan1yang' sah '
, " " , '" " ' I
dan jelas. ' , ',', '. ' ! " '
"',' , • Nasab sanqat penting dalamlslam, sebab :saJah~tu .
, ',." I
'yang menjadi fondasi dan dasar yang' kokoh .dalam rnernbina '
, suatu kehidupan rumah 'tangga yanqbersltat menqlkat antar
, .lndividu satu denqan lainnya adalah kesatuan tali iketurunan
:.dengan hubungari darah, Dalam ranqkam,enggapaihubungan .
i '
secara umum.
b. Kernashlahatan. itu bersifat rastonaldanpastl, bukan
, ,',: 'perkiraan sehinpqa hukurn yang ditetapkan melalui
mashlahah mursalah .itu benar-benar menghasilkan '
, , , r , ':: manfaat dan menghindari serta menolak kemudharatan,
, c. ",Kemashlahatan iiu rnenyanqkut kateqorl rriashlahah yang
,dharuri, baik rnenyanqkut kemashlahatan pnbadi maupun
. .' I. .
, kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku .: " ,.-
• • • • • I • •••
sama.untuk.sernua.oranq.t'" .. ,:, ":" j " '
: +, • '. • o·
a. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan
termasuk dalam jenis kernashlahatan yang didukung nash
142 .:. H=iJ DJ~n, NiM' &mudi~ ,-~. " .
~
,,'B'AbdulKarimZaidan, AI-MufassolfiAhkama/-Mar'ah, (Beirut.Muassasahar-Risalah; "
1993 M) jUid. 9, hal. 321. ' ,
"
, .Konteks. perrnasalahan married by accident (MBA)
kemudian rnelahirkan seoranq anak, diman~ anak tersebut
, ,
.terwulud dari akibat perbuatan zina, tentu tidak dapat
. . . .
Seoranq anak yang alur keturunannyadinasabkan '
kepada bapaknya dengan rnernenuhi beberapa persyaratan,
yaitu'81: ','
-- 1)' Seorang anak yang lahir dari rahirn seoranqperempuan
berdasarkanakibat perbuatannya denqan suaminya yang
sah.
, .:. 2) Masa hamil perernpuan tidak kurang dari masa harnil pada
, umumnya. "
" ' " ' 3)' Suami tidakmengingkarianak yang lahir dart rahim istrinya.
nasab.
,,~,: ,,suatu.pengakuan,syariat terhadap hubungan antara seorang ,
~-anakdenqan garis keturunan bapaknya sampai pada realisasl
" " ,,: ':' bahwa anak tersebut adalah salah satu d~ri anggota keluarga
, :::':, dan mendapatkan hak-hak sebagai akibat dari hubunqan
·:..
kesatuan taliketurunan yanqbernama nasab maka
, " .dlsyartatkan. pernlkahan ssbaqai. cara ,yang dltuntundan
,:, ' 'ditentu'kan keabsahannya untuk memelihara dan menjaga ,
kemumian nasab.
,,_.:,, :,':" .Alur keturunan anakdltentukan dengan suatu legalitas
, , " -. hubungan k~keluargaan yang 'berdasarkan pada pertatian
" ',':"darah, yanqterwujud -dari pernikahan 'yang" sah serta
, , ' melahirkan anak sebaqa:nasab yang jelas. Nasab merupakan
, 262Shahehal·Bukhari,hadis 001946,jilid. 2,hal. 724, dan Shaheh Muslim';hadis no. '
, 3686, jilid. 4, hal. 171:', ,,\ ':' , , ",' " ,:", '·'."'Ll· ".' .. '.•.•.•••. •...• <,' Hom. Duk, 'an,N;hb Kwnman~ 143
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f •."," ...
dinasabkan kepadaIaki ..laki yang menikahi ibunya saat
hamil akibat zina. Hal ini dapat kitaIlhat dari beberapa
ketentuan Rasulullah SAW terhadap status, anak akibat
perbualan zina: '.. "
". .,' 4' .' , '. .' .' ..' ". ".' .' ... '" ~ . . ",' '.
,~j ~ ~j ,;",~j~t,~ ..~ r,,=.ll. ~l! .~i ~~.~ o.,i- ~
, • . C;. ". ; . . ". ct, ,.' ~ . ..." , ~ ..
"II ~ ~ \!-' f .' ~ 'i -! "'41h J '- ~,,u ~ J\.i! ''j.j;,' ",IJ~~ ';'" ~~"~ .: IS': ~ - , ~J.. ,e "'~
1~'JJ. ill, j r » U "'filA ~~ ~'1:P Jti~~ il '·t.~1~l~t..r-' ~ '" lr").IS":, ') ~. '" ..",' I.$':..r- "
,'~ , J,~..._L ~"J" i."':..... JJ, j ~,);';~oU.1.J'" ~ J 'LI~ ,
,~y-loS ~ rJ·· '..~ - ~J """.~ ~ '-$; ~:J;
.·-,~·d\. .A\Ah"'" ~1-..l;;~pl.X$·~'~' ~.' J" lli"~ ~~\g>~."k~'
~ J; ~ tJ~ '7 ....r}> .)... (,5 .r:
, "., .... ' , , "',j .' '..
, , , " >:, 182 «~j ~ i~~ ~,~ ~~
_,~6ari'Urwah dari'Aisyah RA berkat~: berselisih Sa'adlbn Abl
, ,waqqash dan Abdu ibn Zam'ah terhadap seorang anak, maka
,.Sa'ad berkata:wati~'i Rasulullah SAW ini adalah an~k saudara .
. sayaUtbah ibn'Abi.Waqqash dia tetah sarnpaikan pada saya .
'bahwa dia adalah .anaknya dapat dilihat kernlripannya, dan
berkata Abdu ibn Zam'ah: dia in; anak saudaraku wahai
, Rasulullah sebab dici':lahiralas firasy (pe~ilik kasur) ayanku
dari ibunya. Maka Rasulullah SAW melihat rupa ariak itu dan
'... kelihatan .kerniripan "yang jelas denqan ·Utb~h,· ialu: beli'~u
. "., •• .' • • • 'to •
,bersabda: "Anak ini sauda ramu wahai Abdu ibn Zsm'sh, anak
, ftubagi pemilik kasi.;rd~riperempuan yang meJahirkan'nyadan,
-,bagi pezina adalah' (hukum rejam) baiu, dan b~rhljabJah
, aenny«: wahai Sau.d~hbint! Zam ;aft_'~. .' . ' ' ' .....
, . ', .. :~::.,,':: ",j,:,:.', ",
144 .;. !ialUiJDlI1l/on,Nikab K~"'fldian'
I83SUnan al-lirmizi, hadis no. 1157,jilid. 3, hal. 463,
.'. .'a<Sunan Abu Da!.x1, hacis no. 2276, jiid. 2, hal. 250.· .."'..
. '.
adalah tempat tidur dan di sini maksudnya adaJahsi istri yang .
pernah digauli 'suaminya atau budak perempuan yang telah
.digauli tuannya, keduanya dinamakan firasy karena si suami
'. .
.' . Istilah firasy detem ungkapan RasuluJ/ahSAW dietss
. ~\ JJ,'J' .~, u jw ~1.!.'·'1iJ'!j,,~ ~>4.Jl·" .,J.' " .. ~' .~ , ~.) - IT-"J r ,. I:.r ,-; tY' ~ 4J! J.rs- ~ .. . , _,. '" .
'.ili Js, : I__. ..u, JJ ""J' til DA~I i ~t ';"~li- ";Il~·. - ~,. ~J ,.,,' tS ... ,; J '-$,' ..'
'\ill,. ~\,..iI -Jj-::i, ~~, ,of '-.A~ ~'JI'! ~...,J "1» ., . ..L .~. ~ I./~ __'J'. ,.,,' f.. e } r.s, JS'~. . rJ
.' '.' '.' •. .' 184 '.::..d,
.. .. ~. «_r;--'
Dari Amr ibn .SYu'aibdati ayahnya dari kakek~Y~~ia berkata: .'
.. seseotenq berkata:'Ya' Rasula/Jah,sesu,?gguhnyaseseorang
- .'.. itu anak seye, saya menzinai-ibunya.·kefika tneslh masa
..' . jahiliyyah,· i;'asulullah .SAW pun bersabda: "Tkiek ada .,
pengaku~ etiek da/~m Is/am, telah le~at urus~n di~asa
jahiliyYah. Anak itu adalah bag; pemilik kasurlsuami dari .
perempuenysnq metshitken (firasy) dan bag; pezin« adalah .
batu (dihukum)"
zina bagi pemilik kasur.dari perempuan yang melahirkannya .
.: . dan bagipezJna adalah (hukum rejam) batu' .
',' ... '
'. 183~I .;'W.l-,
Dari AbuHuralrah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Anak.
18SMuhammadAbdur Rahman al-Mubarakf~ri,Op.cit., iilid.4, hal. 269.-
186AbdulAziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Op.cit.hal. 139.
~ HamilDII/Jlan, Nikah ~l!1l1d;an .:. 145
.
. .'
atau si tuan menggaulinya atau tidur bersamanya. Hakeket
dari istilah firasy terdapat perbedaan ulama; kebanyakan
mereka megatakan bahwa firasyadalah nama sebutan untuk
perempuan (pezina) dan Abu Hanifah mengatakan nama
sebutan untuk suami yang berzina, tapi .dalam kamus
.rnenqatakanbahwa firasyadalah pasanqan zina da~iseorang
laki-Jaki.185
· Tidak ada ketetapan nasab bagi pezina, karena
·keharaman nikah itusebaqai penghormatan terhadap mahram
'dan memelihara mereka dari kerendahan nikah,yakni
kenikmatan. Hal derniklan ini tidak berpengaruh paca
penggerak keharaman yakni zina, karena haram tidak layak
menjadi penyebab hukum syara' yakni kenikmatan dan harus ..
'ada relevansi antara sebab dan hukum.186
0" •
Implementasi firasy yang terdapat dalam hadls yaitu
anak yang tahir sebab perbuatan zina dinasabkan kepada
. '. . . I .
.·..pemilik firasy. Namun karena si pezina itu bukan suarni maka
. . !
· anaknya tidak dinasabkan kepadanyadananak itudihasabkan
kepada perernpuan yang metahirkannya, meskipun
perempuan terssbut melangsungkan akad nikah dan tetap
. .: '! .
: anak tersebul tidak dapat dinasabkan kepada laki-Iaki yang
menikahi ibunya saat hamil.
Alur ksturunan anak hasilzina tidak dlnasabkan kepada
bapak biologisnya, sehingga anak tersebut tidak dapat di-bin-
kan atau di-binti-kan kepada laki-Iaki yang rnemasukkan
187Shaheh al-Bukhart, had is no. 4071, jilid. 4, hal. '1572 dan Shaheh Muslim. Hadis no.
zas dan 229, jilid 1, hal. 57. . .'.
18SMusnad Imam Ahmad ibn Hanbal, nadis no. 3037. jilid. 5, hal. 163•.
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Dart Ibnu Abbas bahwa ia inendengar Rasulullah SAW
bersabda: "Berenqsisp« mengklaim dirinya kepada seisin
bibitnya kepada perempuan dan juga laki-lakl yang· menikahi ,-
perempuan sedanqkan hamil sebab zina. Sebab laki-Iaki yang
meletakkan bibitnya sebab perbuatan zina bukan bapak
bioloplsbukan bapaknya maka haram hukumnya anak itu di-
. bin-kan ke bapaknya. Menisbatkan seorarig anak kepada laki-
laki yang bukan bapaknya adalah perbuatan yang dilarang
dalam Islam;
t*-! ~)'r)A JJt jAJ lJa... ~ J~ ';'WoP 4{ ~ Jll ~~ c:.r.
j.-P ~I ~~ ,-",ui J ~lkll ~ ~ 1)\Sj.o~ ~~~I ~ J
~.:ll ~) JJAt ~ J ~ .,11~ ~r~ :~I.A! ~ J ~ Alli
187(f~ ~ ~l! ~ JAJ 4.' ~ J! .
Dari 'Ashim berkata: saya mendengar Abu Usman berkata:
saya mendenga~Sa'ad orang yang pertama pemanah dijalan
Allah danAhu Bakrah, dan nalk benteng Thaif ada sekelompok
orang dimana Nabi SAW datang, maka mereka berkata: kami
rnendenqar Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa menisbatkan
diiinya kepada bukan bapaknya,padahal ia tahukalau is bukan
bepsknye, maka ~urge diharamkan padanyd'.
.,'
.:
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'S9AbdulMuhsin al"lbad, sya~ Su~an Abi Daud, (Bairul: Dar al·Fikr. tI), jilid, 12, hal,
101. . '. . .-, ,:;i~;'. . , , .
,,;,.; ..." "
.Dalammenasabkan· status anak te rsebut :yang tidak :
· punya bapak legalif~~ danqan pernikahan yang ~sah', rnaka
" ' ' " "
dia di-bin-kan ke ibunya. Mem-bin-kan pada ibun'ya dengan
" 'analog hukum kepada Nabi IsaAS yang'derigan kuasa Allah;
. '.dia diciptakan tanpa ayah. Namun harus di ingat bahwa Nabi
lsya.bukan anak zina tapi penctptaannya.sarna ~eperti:
'.pencotaan Nabi Ad~m AS. . : ., j .:
. :Disa~ping·"itu. nasab anak yang' I~hir ldari hasil
· perbuatan zina dapatdinisbahkan kepada nama tsrtsmu dalam
, ' ' " .... . : ~ . .
: ungkapan sebagai hamba Allah yakniAbdullah atau Abdur . ". . . . .~. , . ..; ..} ., .
, Rahman; bermakna seorang anak keturunan dar! salah
.seorang harnba Allah,secara umu·m.189.· '. .. .; L'
• • • ...... t
... ..... 1
• • .» ". I' J.' .....
I(ed~a: Masalah~ali Nikah .' " .. '. ': .:.. ,;j,,..\. , :' .
":" .Wali nikah dalamperkawinanberada pada poslsi yang'.. .... .' .' I
sangat penting yahu rukun yang harus dipenuhi bagi eaton :
'. .... : .. ' "'!.
· mempelai perernpuan yang bertindak untuk menlkahkannya.
, '. .. .: .. ",' ." .': I ..
Wujud wali sebagai.rukun nikah, maka nlkah tidaklsah tanpa
, ada wali. 'Wali .nik~h:'bagi kaum perernpuan terdiri d~ri waii'. '.. .:. ,', . " r
nasab dan wan ha~im, wali nasab mencakup hubungan tali .'
" '. darah ataususunankekerabatan denqannya, Sedanqkan weili




ayahnya atau menisbatkan dirinya kepada setsin walinya,
maka ia mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh umat
, .:
.....
. '. It<lQS. AI~An'am:164: . '. . . . .
~~ ~ ~l.Oj ;t~~~..? ~ Jl ~ .sjt ~ ij}" $I~j~ ~i'~iJt~';j
'.' .' Dan tidal<lahseorang membuat doss melainkan kemudharatannyakembali kepada.
. .: dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan' memfkul aoss orang latn..
Kemudian kepada Tuhanmufahkamu kemball, dan akan diberltakan·Nyakepadamu .:
spa yang kamu perselisihka(t '. . '.'
~ J"~ J!oIIUJtt''YoU i).lll.}l> JJjl~;';J»rl-- J .",_.tal,J-...,.;s' JU :Ju .,...·AII.,,) '''''' ",!'~
.: Da,;AbuHurairahfa te berka'ta:Nab;sal';bersabda: ·Set/apanak'terlahlrda/amkondisi
. '. ": !i!rah, kedua olang lusnya/ah yang menjadlkannya seorang yahudl. nasranl, eteu
meius« (ShahElh al-Bukhari, hadis no. 1319. jilfd. 1. hal..465) •
.)48 .:'.H~mi/Dlliuflll, ~;ik.ahKmJlldiafl . ~':': .
, "




. .' '.:'.' .,": Namun Islam tetapmemandanganak hasil zina itumernpunyai
..•. .::' .kedudukan yang berbeda dengan anak yang sah dari hasll
.:.' ..:,:".;:.' .:.:pernikahan yang benar, K~nyataanperbedaan ini bah~a anak ..'
: '... :.:.. yimg lahir dari·hasil perbuatan zina d~lam.mendapatkan hak-. .
. '
, ",:' haknya dari -oraoqtua tidak sama, sebagaimana yang .
.:,:::",..did·apatkanoleh .anak yang lahir dari hubungan per~ikahan·· .
'.'. . ".:' yang sah.. .. . . .
. .:..' :: ..... :.;.. Heallsasi dari kelahiran anak·sebab perbuatan zina-
". :;. ya~g .melalui [alan 'ya':lg dihararnkan Islam, sehingga.anak., ..
: .:.:;. .:.'. tersebut secara alur ke~utru~an tidak dlnasabkan kepada
...:,,'. .... . bapak biologisnya danbapak yang menikahi ibunyasaat hamil
. '. :'..aklbat zina ..Dalarn ·hal·ketiadaan nasab diantara merska :
ada atau tidak mungkin msnghadlrkannya atau tidak diketahui
.... :' ::-.' tempat ti~ggalnya atau gaib atau enggan.menika~kanriya ...
" '. ., _'~.".' .', Kedudukan anak yanqlahir dari hasil perbuatan zina •.. .' .
.:".::: yakni akibat perbua1andosa dengan hubunqan intim yang· .. '.
;':: dilakukan tanpa adanya hubungan yang sah (bukan sua~i .
". .:':...'":"•...istri) ,'.Secara 'personaliti, anak tersebut tidak mendapatkan
..'.:.:'..:' .. ~',dosa dari parbuatan yang dilakukan orang tuanya 190, dan tidak




19'Musnad ImamAhmad ibn Hanbal, hadis no. 2260, jlid. 4. hal. 121-
192AI-Tabrani,aI-Mu'jam al-awshat. hadis no. 3926. jilid. 4; hat 184. . . ",. . .... ".
193NashirFarid Muhammad Was(li~Or,:MasaiJa/~Ahwal81:.siakhSiyahFi a/~Mawaiits
waal-Washiah. {Kairo:Daral-Bayan,1993): hal 95 . .- .' . "'. .:
~
.: ,Y... .'
, ' . .' .'
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, .' '.
, ' ., " ' , '
':: ,. :.:', ':"'"", .." ::, :..i ::<::'.".,. \',"':- .''; ',,"
. \..... : .." (.~... ': . ~... ~
. .
bersabda: "TIdak sak''siJatu:pernikahsn kecuali dengan 'wali .
dan 'sultan (qadi)' ada_/ah waH bagi orang :yahg tidsk puilya ..
.wail'. ", ,.',,,".' ,';:.. ::..',' ':'.:.0 .:.c. ., .: .. " "":' ~.':.:'.':: .:.:.'"
c.~'1:~'-J' *:~I'~ ~I.J"-JIiJU"f.~ ~. ~~.~f=~'
. . l~4J"~JJ.'1'~:,-JJc:,.~l!.~':£)~ iiJ! '1!
DanAbu SofyandarfJabir berkata:Basulullah SAWbersabda;
"Tidak sah nikah kecuaJi dert'gan··wali, ituika jika' waH :'enggan
mehikahkan. maka siJltan (qadi) yang menjaai wa//ba~¥yang
tidak punyaiwa/f'. ..,!"' ',',"",'." .-.' ...
berdua, rnaka anak 1ersebut akan:h~iputiJ:ske~aliannya"da'ri
jika 'dla seoranq anak 'perempuan padasaatrnau rnenlkah
nanfinya.makatidakmendapathakwali urituk m'eJakukanija!) .
·qab~I"·Walinikahnya:di'kembalikan:kepada wali hakim~'yakni
.qadi ataupenqhulu yang mencapat tatiliyah7'd~Hipernerlntah,
untuk ora~g:ya'ii'gtidak punya waif dalam"pernikahan...Hai 'jiG'
. dikembalikan'kepada.lafaz umumdari hadis Nabawi tehtang
qadi"atatf haklm 'wall-nikah bagryang 'tidak:punya 'w~ll(saat
akad nikah: ,.,.: .:,:. _." :".: :' ":.' .:: ;.:'.: ':'
'~"':'~'" '< ~ :''':~:~~'~:',:'':r»: e :.. :.~..:~.-.:~., .': .......\': ':? ..... ":- ";"':':. '. .
'Jtt~:~Ju ~j.~.W. ~,cJJ! ~ ~tf.if.~'t,~f.f~ .
,.:.:, .. -. . .. :':::: .. ..:..191~ ~.'J'~~~-~UU!Jlj CJ~ .
Dari lkrlmahdari .lbnu Abbas d~rr Nabi ';Muhammad 'SAW. -':.
..:.:"'.:..',
. . ,g,Wahbah al-zuha[iy, Op.cit.,hat. 249-251 dan lihat Abu Bakar Jabir al.Jazairi" Minhaj' .
. aJ.M",,,,, (K,"",' _ aI-T""aIi, '.~.)~,~, ..'0.,40..,.' •.'., ...•:..:. . . .
150 .. H=iI DNlRan., Nilwh-,"mRdi~ ~
. Dari tiga'sebab diatas, terdapat bahwa anak yang lahir
sebab zina tida~ berkaitan dsnqan pernikahan yang sah dan
. ,
.perempuan yang sah menurut syara'.
2) Karlbkerabat yang berlandaskan pada ikatan nasab,
. seperti orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.
. .
3) AI-Wala', yaitu: Kekerabatan yang berdasarkan pada
pernbebasan budak.194 .
Ketiga:' Masalah Warisan
. .: Dalam warisan rriencakup dua hal; tlrkah danahli waris.
'Tirkah adalah 's~gala sesuatu yang ditinggalkan orang yang
meninggal dunia, baik.berupa wujud .harta atau .selainnya.193
Ahli warls adalah orang-orang yang mernpunyal hak ...
. mendapalkandan menerima bagian dari harta peninqqalan..
Aplikasi. warisan merupakan mernpusakai harta orang yang
sudah.meninqqal, atau membagi-bagikan harta peninggalan .
.' :orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya.
.. .Dampak mafsadah dari nikah MBA adalah anak yang
tablroan hasuperbuatan zina tidak msmpunyal' hubungan
kewarisan dengan laki-iaki yang menikahi ibunya saat hamil.
-aklbat zlna.dan juga kepada laki-laki yang.menzinal ibunya
'. sehingga harnil, karena tidak ada'nasab yang sah.
Dalam ilmu mawaris terdapat sebab-sebab seseorang
mendapatkan ·harta· warisan dengan adanya hubungan yang
.terjalin;
1)· Perriikahan. denqan akad nikah antara laki-laki dan
. ' .
'9SWazarahal~Awqaf wa al-Suull al-Is!amiyah ai-Kuwait, Mausu'ah al-Fiqhiyah et- .
. Kuwaitiyah, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427H), jilid. 6, hal. 78_' .
198. AbuBakar Jabir al-Jazalri, Jbid. hal 404.
I07NashirFarid Muhammad Washi!, Masal1 a/-Ahwal al-Syakhsiyah Fi al-Mawarits. Wa
al·Washiah. (Kairo: Dar al-Bayan, 1994), hal. 233.
19a5unanAbu Oaud • hadis no. 2266. jilid. 2, hal: 246 dan Sunan al·Baihaqi al-Kubra,
hadis no. 12283, jUid. 6, haL 259. .' . '.
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... !· pewarisan."?
tidak mempunyai hubungan ikatan karib kerabat yang
. '-:-"~be-rJandaskanpada hubunqan nasab, sehingga jalu~pene~imi~n-"~.
. ham warisanterputusdan tidakberhakmendapatkannya.Namun. - .
dalam hal hukum warts, anak yang lahir darihasil zina masih '.
memiliki jalur hubungan kewarisan dsnqan. ibunya':.~.Mereka '. . . .....-.... . . '.' . .
dapat harta warisan dari ibunya yang rneninqqaldunia dan
kerabat-keraoat ibunyadapat rnewarisi harta peninggalannya.196
.: Tldak terdapat perbedaanFuqaha dalam masalah
warlsan anak dari hasil zina pada ibu serta ksrabat-kerabat .
· 'ibunya, tapi mereka berbeda dalam kewarisan ibudan kerabat-
., kerabatnya terhadap anak dari hasil perbuatanzlna rnencakup; '.
.JumhurUlarna (Abu Hanifah, Malikdan al-Syafi'Qm~~yatakan' .
babwapewansan mereka sarna, baik darl sisi anak atau juga .. '
· .sisilbu serta karabat-kerabat ibunya sesuai denqanketerituan
. pembagian harta warisan, yakni fard. Sedangkan Hanabilah
menjelaskan bahwa pewarisannya bersifaf 'ashclbah yakni
. .! .
'. semua harta jatuh kepemuikan pada ibunya, jika tidak ada
•ibunya kepada kerabat-kerabat ibunya sesuai: denqan tertib .
: '- .'....... ' .{
i..:: ...: :.~~+
, ,
152 .:. Bamil DI/It,dft, Nikah Kemudian
1995unan Abu Daud, hadts no. 2268. jilid, 2. hal. 247.
3lOSunan a1-lirmizi, hadis no, 2113. jilid, 4, hal. 428,
':;I~o~' o~~\" ~r .. ~ ~~ t J.:jl;. .u~ ~., ~...Wj;.
~ ~ .., ~" , ~ 4)! .. u: ~ ,,41- ' ~
:' , ' ' 199 l-:'f .t'~$J ,{.;' ~' ..!Jr 1;.11 ~~.~I'~''," ,"':', , - J oJ? !f~ ~ ~ v-l \,I) JJJ JjJ
, "
Mahmud ibn Khalid meriwayatkan pada kami, juga
, rnenwayatkan pada kami ayahku dari Muhammad ibn Rasyid " •
dengan isnadnyadan maknanyayang ditambah:"Dan dia anak.. . .
hasilzina bag; keJuargaibunya b(jik beress! dari perempuen
merdeka eteu bembe sahayci'.:~:' "
~ J ~,..l!I,'~ .&i JJ'"'Ii ~I: 'o~ ~ "e!' ,j.~' J.J~ ~
~f Jlj_..!JJJ!,~J..!J.)!~ Uj ""j .u_,Ju u\ _,T a~ ~',s. J.:) ~r Jl!,
, J..-l~,~"~ J.;J' "" ~.bJ11.a ~ ~I ~ ,~JJ,oUj ~
, ' ,
2004.t .:r- ~ ~ ~ IJ)I .uJ iJ( ~I ~t ~ lolA js ,
Dari Amru ibn Syua'ib dari ayahnya dari kakeknya bahwa
, Rasulullah: SAW bersabda: "Biuangsiapa berzina denqen
perempuan mercJeka,atau budakperempuen,maka anakyang', "
lahir ada/ah anak neett zina tidak mewerisi dan tidak
mewariskari'-.Berkata Abu 'Isya dan,rneriwayatkan Ghair ibn
Luhai'ah bahwa hadis ini dad 'Arnru ibn Syua'ib dan praktek ' ,
bagi ulama adalah anak zina tidak mewarisi darl bapaknya.
, -mewariskan dan tidak mewettsr :
Dari .Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas' berkata: bersabda
Rasulullah SAW: "Tidal<ada perzinaan dalam tsiem, barang "
siapa melekuksn sesuatu pada masa }ahiliyah maka ia
menghubungkan dengan golongannya dan, barang siapa '
,' : mengklaim anak tanpa keje/a.'san (hesi! zina) maka t[d_ak,
, 201Sunan'a1~Danffiy,'hadis~n~;3105.-(~ain:i~'-l:!arr:~i~ah:al:Aratiy, '1'407. H);' jilid,12; h.iii!
482.", cc .!.:::n J:.:' ,ti;~:,~,:G"-;~~ .~~'ic~~~s;"";:\'I~r{2i.:$:.J:,t';':,r!i'_ri~~~~
2.C2Musnad ImamMm.dtfibn Ranb~l/tladisi13';',26a30.njiii~~f.tiaf:.!4tZp;;.~j.s·:;-1A;~-




(;~:',;', PKajian:had is'Nabaw. d iatasmenjelaskan de119an.teqas ~
bahwa tidak ada hubungan saling mewarishantarasbapak,
biolqqis d~nga,n anakhasil zlna, ~arenBo se,bagpimana
-ce", ""':'!'~,.,'..:,~~. ':~.", ~'~'1.":(', ''';:;'''1 c,.....,:;.,,.~;,:~,,,!....:: ~.....::..,... ~ .......:.;.:!,;:..\!..7.., ....i...,:.~
d_itegaskansebell.Jmnya;:bapak biologis bukan bapaknya,"
M€~al(sai?~ndfti'unfukm~hlifi~'warisah.~tEitustyimJrarhpa:5_
, harfa-yl.a~g'1:)Ukan Hl1kny': El'" i'ii. i:,: 'i.: i.!i:": ~~~.;' i "'~~~".;""':.i i: ''':'-.:J:1'4, ji-_
, ,I t " .! _. " .... . _~. "':. _ ~"/.
r~t~i~·t;~~ .' ..' .... ~.. ,..~ .
-~~;:;:J :,~'fiJJi~~:~~iJ(nJf,~ ..~.t'}),~~~ ~~,~-~.~, '
", < .... " ... :V:::." ,~'';'' ,,:::., :(':i, ,,,1'-,,", \ lh·... l)t,,-l M~1':" !rt"~~!:$t-:~c..;~;:t{i("
'. ~~'.2,-~~,\\a<~~r~;,jr,-;\J/\r.i~~'X\i~\'~t~~i'lt\j~~:S~~1~e:.l! f.~~~~~::!~!("\~~~ {1';1~;".
,"':'Dati;MOhammad-:ibntAbu-~HafshahcdarEah:Zuhry'.#ariAlj,~jbn;',
HUsairi::Bahw~siinya:~n~k;hasjl: 'Zjna>'lidq_lv.mew~i{sAdan_jjkq__' , -
, I k' , k' kl . ..' , -'. . -I 'pun seorang ,a I-Ia 1meng almnya;~':ij'Z';'5~1-:;'~?:._\~~,=\\.s;n'~,, :::;-:.
, I '
',~'. !;"'.,_ ~l:-';'~~J~"'a,t' ~~~~... l."1~ ~d,', ~,,, ' :ftt .... ~ : ::.' l 1:~1·.;·~'i.a:.J Antara''Real'ltas<ida'n'ReaJisi1s~'''::''l!~ ,.J'.:'~;_~-'-:-"?:T«:,,~,l""<~
~; ~ t ~:'" ~/ ; ~~:- t;.,;~. .~1c., ..:-, .,: _ ~ ~ s·. ....'. / ", . ~; .....I.. \,. .. '~ yj ~ ..... • !:r t<);:;' M'
;..~riJ~:a"'~ d!»)Jt~JJI'~~:·stt;.j",.'.j;·~~ti-'J.:$; .t;,::'~ .~~
~)\'~ ...~l.rj,t ~f';~~~ ,<i' "";:'lft4#'':~Q 4~,[>-:-.( ...., ¥9;,,~.~ ...;r~~~.1:rJ."Yli'~R""';" ·....'{;H
, " ~... ,.-",).~ ~ ~~CIii "'1'-~-" ~'-,"~~ ~.'''',I..~..... ;'~~~~"".,:;~~.../i..lUl .:'~~~4i-?,;i·~",n~"""'-J.~.M ~ib'!'!
~"'".·L-:",~IlI_'I"'''',l-·1t1,J ,,,,_' .. ' , :,_"",,~,_.·1~ ~III' 1"';'--'~l-
~"~'1~,,~;,,~-f~~L~;:~~\'~t-~~)~.:"~C':~
Ujif!JjJ'~[rt!l?\g~'GjJP1Jj'~;'tP~ -P;'~;,~(~l ~ijJ::~it~ ,
',. ' , '. '" '# .,.. ·:'.t···';·r;,_'~.~~~!"(\_ .:
, , ' " -,", 202v\h, "1""' ~' llh~~!~~-brtG~ ", " ' ' , ' • " "",'J f',~ ,T-'" '
,':'a~r{~~fuhi~~~Jibh;l~djf~a~M~~;'lbr{LubI6~hl~n!Ui)~rdilY~fi':
iBh:'" F{Mfi,~Jrt;MailAur{-airi~tr{NabiltsAwf-tl~rkkra: tsay'~,
;,! ~~ ,; " •~ , ,,,,(,,-, ' : '
"m~ndeng"ar; R~su(Oliah SAW bersabda: "Umetku akan
,sei1antiasa' baiJ(.s'ela.ma'~tidakin~nyemaiakpada'-m13;eka:snak :
','nas.ilpe'rb[Jtan:Zinai:makajika,mehyet1J~rak Piii:ia,:~~rekEJ;ariak '
"."". '~.::', ",,",,' . '" ~.' .
31-1A!-Mu1arnaJ-Kabir,Imam aFJllAbrani, hacfts no. 55, ~Iid.24, hal. 23
. . -Shaheh Muslim, hadis no. 6956, jilid. 8, "al. 58.
-Al-Thabrani, al-Mu'jam a1-Wasittl, hadis no.·7096, jilid. 7, hal 138.
• • • + •
"Diantara tanda-tanda han kiamat; diangkat ilmu pengetahuan.
kebodohan menyemarak dan meminunlarak setts perbuatan
zina tampa/('
~..!. ~ J ~ .la, ~ ~1 J~) J\i J~j~ I)l .:r ~\W..~.
~'" dj)1 ~,J ~_,lliY.' ~~I. ~ .J\...Vo ~} ~ ~\iUj"
'. 2O)IJI~ .)~~ ~)I
DariAtha'dari IbnuAbbas berkata: RasulullahSAW bersabda:
"Hendaklah kalian menjauhi perbuatan zine, maka sungguh
. .. . .
. Dan Ubaidillah ibn Abu RaH' dari Maimunah istri Nabi SAW
berkata: "Umatku.skan senantiasa baik kokoh urusannya
. . '.selama tidak menyebar Pada mereka anak hasiJ perbuatan
.zine, maka jika menyebar sangat saya takuti akan azab Allah
yang melingkupi mereks',
. '~~l~» -~J ~.bl ~ ~,.j_,!,JJ\i J\i ~~:;. trJt ~
~,,' . .. . .. ( ."~ 1i'!'1 ":lit.~~~!~I, ..... ~• .I1:~11 ~ ..~.~ :U...tl .... .1 ut ~I!JI. «'.1' ~J . .r- Yr,J u-r.- ~,J \"""'7' ~ft ..
.Dari Anas ibn Malik RA berkata : Rasulullah SAW bersabda: .
hasil perbuB.tanzina, mek« diperkirakan akan disebarkan Allah
afas mereka azatf,
'~:J ·~··Jll.~.~1 ~ ~~.~ ~~ ~f ~ Jil ~ ~
. ~ ~f j~ :J~ ~J ~~, jJ.~' ~. :cJti
~t ~ I)r~ ~ ,~~U)I JJJ ~ ~ ~. "-.~.,.fcl....~
. . 2mulA.,.. ,
Married by accident (MBA) rnerupakansuatu fenomena . .
yang menyeruak dalarn rnasyarakat klta dan sanqat .', ' "
.. ' memprihafinkan.: sebab hal itu berkaitan dengan'.~ehancuran.
moraldan pengamalanajaran Islam.Budaya Islamhi,langdalam
, ' kegermer1apanbudayabaratyangmasukkedalambilik-bilikurnat '
.. dan terus rnenerusmenjajah,terutamakondisiumatyang 'd~lam
. keadaari sakit atas penqamalan ajaran Islam secara kafah.· . .
, Bagaimana khamelihat realitas terjadi; oranQtua dlsaat
, mendapatkan anaknya hamil duluan maka mere~a denqan
. . seqera menyatakan solusinya adalah dinikahkan, b~ik dengan
'Jaki-Iaki yang menzlnalnya atau dengan laki-lakl iyang.rnau
, rnenlkahnya. Dud'uk' perscalannya realistis terhadap ,yang
. ',' " ' " ',,!' , , ,
terjadi sebagai menutup aib, agar anak secara psikoloqls
, aman, disamping itLiulama berpendapat pernlkahan tsrsebut
I '
sah dan tinjauan lainnya.. ' .. . I
Narriundisaatkita renungkanbagaimanaRasulullahSAW·
. I
dalamhadisdiatasmenyampaikankepadakitasebuahancarnan' ., , " -" I ' '
',akan aiabAllah'yang berkaitandenganmenyebarnya:anak-anak,. . . , . , I . . ' :.
, hasilperbuatanzina.AzabAllahtersebuttidakakan nmmkepada
para pelakudosa zina akan tetapimelingkupisamua urnat, '
'Realitas sekaranqlnl adalah mas~lah perbuatan zina
,yang dapat diberidurig denqan hukurn nuaud; 100 kali dera .:
, • I '
:,bagi yang belum rnenikah dan rejarn sampai mati ,bagi yang,
, sudah menikah. Kondisi hukum hudud tersebut terabalkan .
dengan tidak adanya pemerlntah yang menlatankan aiaran .
Islam. Sehingga dapat kita lihat betapa rnaraknya pergaula~, , '
.. "" Hamil V.;uan, Nik4hKunNdMn ., 155
padanya terdapat empat perkara; hilang cehey« wajah, susah
rezeki, mendapat murka Allah dan kekal delem api nerakii'
...........
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bebas m.uda-mudiyang menghasilkan anak lahir tanpa bapak
biologis yang sah, sebab akibat perbuatan zina. Kehamilan
diluar nikah dikalangan remaja akhir-akhir ini menunjukkan
adanyapsnurunan moraldikalangangenerasi penerus bangsa.. .....
Dapat kita lihat statistik beberapapenelltiarrtentanq kenyataan .
dekadensimoralyangberkaitandenganpergaulanbebasmuda-
muotdatam perbuatan zina, sehingga akan terjadinya hamil
diluar nikah dan rnelahirkananak hasil perbuatan zina. Statistik
dibawah ini dikumpulkan dan berbagai sumber online206:
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. '. Paranyanq aktlt.datam m~ncarisOJysil.~erhadap.·
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mernprthatinkan. ..~aradigrT1a ya~g .~emyat~ l'-:l.~sadalah
antisifasi dan pencegahan, namun persoalan hamildiluar nikah .
. psrtumbuhan budaya seks bebas di' kalang~n pelajar. dan
• • .. • .. ', .,1 ."
remaja mengancam masa depan umat. . ". .:.. ' ... , "'.:.
Dapat klta lihat dart hasll survey. BKKBN2: (Badan
.Koordmasl Kelau~ha B~rencana Na~ional) bahw~separuh
. .. . . '. i .. .
remaja perempuan lajang yang tinggal di Jakarta, Boqor,'.




bebas, khususnya di kalangan remaja berimbas pada kasus
infeksi penularan HIV/AIDS yang cenderung berkembang di
Indonesia. Perilaku seks bebas merupakan memicu
rneluasnya kasus HIVIAIDS. Mengutip data dari Kemenkes
, , '
pada pertenqahan 2010, kasus HIV/AIDS di Indonesia,
mencapai 21.770'kasus AIDS positif dan 47.157 kasus HIV
,positif denqan persentase pengidap usia,2()'29 tahun (48,1
-perssn) dan usia 30·39 tanun (30,9 persen). Kasus penularan
HIVlAII?S terbanyak ada di kalarigan heteroseksual (49,3
persen): dan ,IOU atau jarum suntik (40,4: persen). Tingkat ,
,kehamilan di Iuar nikah juga sangat tinggL Jika dirata-ratakan
terdapat 17 persen kehamilan di luar nikah yang terjadi tiap
tahun. Sebagian dari jurnlah tersebut bermuara pada praktik
aborsi. Sugiri menyampaikan,grafik aborsl di Indonesia masuk
kataqori lumayan ting9i, dengan jumlah rata-rata per tahun
mencapai 2,4 juta [iwa.
Hal yang sangat ironis dalam melihat realita kehidupan
'sekarang yang berkaitan dengan dekadensi moral dikalangan
'~ ,
!GO .,. l-IamilDa/M', N;Jed, Mm,"'" . \..~ . - _-__
'"
, , ,
misalnya, remajaperempuan [ajangyang kegadisannya sudah
hilang mencapai 54 persen, di Medan 52 persen, Bandung,47
persen, dan Jogjakarta 37 persen. Maraknya perilaku seks
Tangerang, dan Bekasi 'kehilangan kepsrawanan dan
melakukan hubungan seks pranikah: Bahkan, tidak sedikit
yiuig hamil di luar nikah. Aentang usia remaja yang pemah
melakukan hubungan seks di Iuar nikah antara 13-18 tahun.
Be rdasa r 'data yang dlhimpun dari 100 remaja, 51 di antaranya
sudah tidak lagi perawan, lrcnisnya, tsrnuan serupa juga terjadi
di kota-kota besar lain di Indonesia. Selain di Jabodetabek,
, data yang sarna juga diperoleh di wilayah lain. Di Surabaya '
209Uhat:htlo:lIseks.isl.:im.blogspo!.coml2012JQ2/slatjslik-aborsi.indonesia,html.
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·parameter kehancuran moral dikalangan generasi penerus: Dapat
.' kita lihat sebuahtabel statistik tentang aborsi di Indonesia:ID9'
anak muda adalah persoalan aborsi. Aborsi terjadi disebabkan
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., . .
Realisesi sikap itu mencakup beberapa aspek yang.
salinq bernubunqan satu dengan.lainiiya,.sehingga rneniadl
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Sikap·dan Tang,gungjawab .'
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Katakanlah kepa(ia.orang-orangyang betimsnleki-leki. . " _...: '.' .'" .'. . .' ..... i .~.
. agar mereka menundukkan 'sebagian dari p,andangan
. .mete .(terhadap wenite), dan. memelihara :kemaluan
• .! ~. • ~ ." • "" •
., .. ,,' rnere~? ,Ya.ng~~.mjkian itu .Ieb/h. suet bf!gi ..mereke,
... ' _.:.se~~nggphny~ AII~fJ ~inat mengetafJ.ii i:ik~n yang
. mereka kerjakan. Dan katakanfah [<epada~anita yang
'. . .... " :' '. ~ '. . .• .' .:. : ...... ". 1.. :. .
! .betimsn, he.1Jdaklah tnereke menahan.panc/.angannya
. ,,',dim 'me~elihara ke~alua~t1ya, d~~jar;g~h(ah mereka
. (' _.~~;"~nampakka_n,petniessennny« kequali'ya~g bi~sa
. ' ~ari;p~kdaripad1~y~~'-':,... .':.' :.' . '.> .
. • '. .... .' .... ~ '. :l.~ • • ...: . ~ ..
, •••• '. "': •• 0(. ...
}> .Diri individti masing-masing: Psnanarnan iman dari daJam
diri sendiri dapat-menghindarkan dan ·menjaga sese orang
, dari rnelakukan perbuatan rnaksiat dan munkarat,. . '.' . .... .~. . ' .
zr: ... !errTla.su~mela~ukan perbuatan dosazina dan b:agi rernaja
putri kemungkinan hamil diluar nikah... .'.
~. :'.'Kerang~'nieri~fudi~iJr k~e~ggap~i'ind~~yaiman
' •. I •
dan pengamalan ajaran Islamdengan melakukan, diantaranya:
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..' : ". :Dari Mat.arib ibn Datsar dari Ib:riu, Uma', be rkata:
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Dari Ibnu Buraidah 'dari ayahnya berkata:, Ras~luflah
.. ." : .~' . ·::·::SAW be'rsabda: .~Hai_Atitjanga'j, ka~u ikutkan ~..'
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. c. Tidak melakukan ikhtilath. Maksuddari ikhtiJath adalah
berkumpulnya seorang laki-Iaki dengan perampuan
.,' :·;yang bukan .mahramnya. Bercampurnya antara laki-
laki dengan perempuan yang bukan mahramnya
,"<..
., . ',J. '.1" '"
. 214" ~1.a!1Al,;;Jl ~ s-« -:. ,,~:: 'I~ ~~~~, . j I)".j~... t.iJ ,.",' [.r. if,.r.J..J) ~~ '-F- r'J
Dan hendaklah kamu tetap di rumebmu den janganlah
kamu bethles dan bertingkah teku sepeni orang-orang
jahilyah dahulu. .'. .
.~ J'~ .&1j..P ~14.f' :~_,. ~I d'.;~' ~ ~ ,y-
'. ,I~~ ~4 ~.rJ~~11~1 ~~~ ~~;~ YJG
. 215~1j ~ 1.iSJ
Dari Ganim ibn Qais dari Abu Musa dari Nabi SAW
bersabda: ' ..Setiap mata adalah pezine, dan
. sesungguhnys' apabi/a .. seorang .. perempuen. . . : .
.mengenakan wewangian kemudian dia berla~umelewatj
.. ',majelis, mek« dia itu da~ i~i yakni pezins", 1. .' . '. I
Jti r-L ~.~'&I ~ ~'.:r .:~i.~ ~ ~y-i ~i Lr'
'" '_.: . 216utl::!JI.1.f!_r.:....l ~f" t~~ ~~ i'.,Jl
Dari Abu Ahwash dari Abdullah da:ri Nabi SAW
be rsabda: ..Perempue n itu adalah. aurat, maka jika ia
keJuarrumah;·setan senantiasa mengawasfnyci'.
i
.:'-, ';'.:":: ',.-;: ,
.166 .:~Hamil DJI/nfJl1, IVikfJh Kt/lJlldion
2171bid.
~'$AI-Thabrani, al-Mu'jam al-Kabir, hadis no" 486, jilid. 20, hal. 211.'
219Sunanal-lirmizi, hadis no. 1171, jilid. 3, hal. 474 .
. . :'d: Barpakaian dengan tunduk pada aturan Islam,·
mencakup;
. : .
Dari Umar dan Jabir dan Amru Ibn ai-'Ash dari Nabi
.S.AW bersabda: "Tiede bersepi-sepi seorang Jaki-/aki.
'.denganperempuan, melainkan setenmerupakan orang
yang keliga di antara mereks'. '..
...... \
· .
.' J ~'~1'~ ~i,;.f' ';'\AJI'~ J~J ..j!~;:~.;>.
. 219 . ~..
,.' r-> ", '.' '; • ~~I ~~ \,)lS'~1 i~~ ~J.~~.~_J.\i ~ :
· .'
.:'. kamu ditusuk denganjarum .dar; besi, tebtn balk'
'.'daripada dia menyentuh seotenq 'peremouen yang .
.' . tidak hafal baginyci'
-
. . zaman sekarang berkaitan dengan acara-acara atau
·pesta-pestayangmenyebabkan terjadinyapersentuhan
:··:·antara·laki-laki.denqan perempuan. Persentuhan itu
.: .' ": menjadi sarana menuju perbuatan maksiat.
.: .. ' .. . J,.... . ,1,.' ....: ... '. . ....
· ':~ J ~ .ull ~ .~\ JJ-"j' J\i ':J_,A! J~ ~ J.i'u ~
: ~ .~I ~ 41 ~ ~~ ~ ~.~~' ~tJ J .~ \')~..-\
· . . .. :.' '.' 218 .u'~ ~ i~r." ::
Dari Ma'qil lbnVasal berkata: Rasulullah SAW
., bersabda::"Sungguh kepele salah seorang di antara··
· . diternpat yang sunyi merupakari faktor. pendorong
utama untuk berbuat tindakan keji.217)khtilath dalam
\ •• f
2a>OS.al·Ahzab: 59
~ Hamil DuI.san, NikW &mudi"" .> 167
. . .'. •. .: "",i .. ~
~ ~·It. -:.~ -;.. ;~II s.~.rJ..b~' Jk\':'i -u ~~ 11~~fu~ - ().::! .. ~_,... , :!-' ... ~ ~ ~J 1.1". > 'r. -, . . . ·..1 . '
220~ ,~~ WI b\S1 ~'1~J ~ <i'·~bt .3;1~~. t.L.I'k-,) ~ ~ I)t. ~ v'fi '-S' ' ~ •
WahaiNab; katakanlah kepad? istri-is'rtimu,enek-ens« .
. , . i .
perempuanmu dan lstti-istti orangmukmin "Hendaklah
mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh
mereks". Y~mgdemikian itu supaya mereka /ebih mudah
untuk dikenal, karena itu mereka tidak digahggu. Dan'
Allah adalah Maha Pengampuari JagiMaha Penyayang
. ....; .
Pakaian harus menutup semua aurat, baqikaurn
perempuan seluruh tubuh selain wajah dan telapak
tangan
.- Pakalan yang digunakan tidak tipls sehingga
terhindardari tembus pandang
Pakaian yang dipakai bersifat longgar, lapang dan
tidak ketat sehingga membentuk tubuh
.Pakaian. tidak menyerupai lawan jenisnya, yakni
model busana laki-Iaki tidak seperti perernpuan
begitu juga sebaliknya
Pakaian yang pakai berslfat tidak rnenyolok, dan
masuk dalam kategori.menyerupai pakaian orang
• • . I
kafir.·· ' '.
...... : ".. ..' '. ~.
~' ,





, Katak~nlah kepada' perempuen yang berimen: ,
" " '''Hendaklah mereke menenen pandangannya, dan "
memeiihara: kemetuenny«; dan ianganlah mereke.
':,': ',m'enampakkan perhiasannva, kecuali yang biasa ' '
, ' :,:, " :' ': , :narripak dar; padanya. Dan hendakJah mereke.
, _''.-' ,', menutupkan kain kudung ke dadanva dan ianganfah
',' '~":,<'menampakkan perh;asaannva, kecuaJi pada suami
," mereks, atau ayah mereka, atau ayah suemt mereka,
,': " ,':':," :' eisu puter.a~puteramereka, atau putere-puters. suemi
: ',' : _' ::--mereka~eteu siwdara-saudara·/aki-Iaki mereke, atau
. ' ,,',' . . :--,':.putere-putem 'seuaere iakf~/akimereks, etsuputera- '
'. :._' 'puter~,Saudaraperempuen mereks, atau perempuan-
",' pererripuan{slam,ataubudak-budakyangmerekami/iki,
'. atau pelayan-pe/ayan lakf-lak;-yang tidak mempunyai
_.,' _- _:.'keinginan,(t~rhadapperernpuan) ataLl anak~anakyang
: -, " .be/urn mengerti tetitetiq aurat perempuen. Dan'
" ':janganlah mereka memukulkan'kakinva agar diketahu; ,
oerhiasanyangme;eka sembunvikan.DanbertiwbatJah'
. kemu' seka/ian kepada Allah, hai orang-orang yang
':berlman supeye kamu beruntUng. .
22JMusnadImamAhmad ibn Hanbal, hadis no. 8650, jilid. 2, hal. 355.·.





. Dari Abu Hurairah berkata: Hasulullah SAW bersabda: .
.."Ada .dua golngan den ahli nereke yang be/urn saya.·
.melihatnya; perempuan-perempuan yang berpakaian .
•.•hampir teJanjang,.m_embukakain penutiJp 'mum dan ..
. kepalanya ·seperti punuk yang diP.ukul-pukulkan,
. . . I •.
..mereka tidak dapat metinet, surga "dim tidak akan
pernet: mencium baunya, serte !/~ki-Iaki yang
memegcmgcambuk ·seperti beberapa Jko~:sapi yang
. ,! : ',', ..




» RUl11ahtanqqa;: Rumah msrupakan benteng .pertama ..
. ...-. ! i; ..
...dalam kahidupan anak dan masa :yaOng; lama 00 ia
bersemayarn, sehingga ·nilai-nilai pe~didil(·an dapat 0
·0 ditanamkan sejak dini dan blrnbinqan yang terarah dari 0
orang'tUB, sehingga dapat menjadikan seoranq k~ak akan : 0
tumbuh menjadt.pribadl yang baik. ~elu~rga yang
. ..0 be_rintegrasi eakinah, mawaddah dan rahmah akan dapat
00 membentuk -dan me~bina genemsi y~~g 0menialankan
ajaran Islam. Kita harus takut meninggialkan generasi 0
. '.: . .
sesudah kita adalah generasi yang lernah.baik iman, ilmu,
~_." ... ' .' ' .' "\.;:..,_. .. .
. . 22:lQS. Al-Nisa' : 9 .
: 224Shaheh al-Bukllari, hadis no. 67.19. jBid. 6 hal. 2611 •....
170 " H.;'u D""'"', NiW l.&mmlhn ~..
... ",
.. dipimpinnya, .den istri pemimpin atas is; rumen. tangga .
'. susminy« sette anaknya dania 'bertanggungjawab etes. . . . .
:.... Dari Abdullah ibn Umar RA: bahwa Rasulutlah SAW
.. ' .•• bersabda: "Ketahui bahWakalian semua adalah pemimpin
... :.. , dan setiap pemitnpin ·bertanggungjawab etes yang
. ...dipimpinnys, 'meke imam yang pemimpin umat adalah· .. '. .'
.: .berlangu,;gjawab atas yang ia pitnpin, suami pemimpin di
'., '. .:..':'.rumeh .tangganya. dan bertanggungjawab atas yang'. . ., .
.... Dan ..hendaklah tekut kepeae Allah, orenq-orenq ·yang :
: - seandainya meninggalkan di befakang mereka anak-anak
· yang {emsh. vang mereka khawatir terhadap mereka_ Dleh '.:.:
·.sebsb itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah aan:
hendaklah.mereka me.ngucapkanperkataan yangbenar :.:.:
:J~ ,dll ~·.JII JJ-'J ;:,t :~ JI, '~.J ~ ~ .&, ~.,j." ".'
·~ ~JJI r\..~u·~J'~' JJj-..A:·t~··~~t)'J\i.~ ...
.'. JAJ '~"J-I' js. tiJ wk}~ ~J ~ JJJ.-.o 'J"'J t.iJ ift.:.lt '.
.' ~ ..' oJJJj l¥.'JY ~ ~f ~: Y~.G!,Jlj Y.J·~ JJ';:-"
'if 4;S' J'»--'J'lJ o~ J\.e js- e.~~}~.~J ~ 41.»-- .:....
' ... ' -.. . . '.. 224(4'J if J~ ~ tiJ ~
. 22SSunanal-Tlrmizi, hadis no. 1951. jilid; 4. hal. 337. , .
=Sunan al-lirmi1l, hadis no. 1952, jmd. 4, hal. 336: . .
'" H=ilDuhwn,NiM IVmum.n<. 171
. }:> .Masjid: Sebuah rumah ibadah dalam kehidupah seoranq
muslim berkaitan dengan tempat pengabdian kepadaAllah
dalam berbagai bentuk, jika seorang anak atau remaja
hatinya terikat dengan masjid maka 'akan Imemberi
pengaruh pada tingkah laku dan sikapnya.
. ;
'J ~ ~I J-P J1,' JJ-"J: l)i :0.1:1:- ,y. -'Y.f ~ ~y ~ ~y-' 4r
.' 226~ "'rI.)t ~ J..l=lf j,.u ~ IJ.lJ JJIJ~ \.4 JIJ ~
Dari Ayyub ibn Musa dari ayahnya dari kakeknya: bahwa
Aasulullah SAW.bersabda: "Tidaklah seotenq ayah
. I
mendidik anak yang lebih baik.daripada adab yang bai/(' .
.&I.~. iii!. JJ-"J J\i :Jli 0.r-" ~ _r.\>.- ~ '--If' ~ ~~ ~
22.St~ J~ ~f ~ .;?- o.ilJ ~)I Y,)j!<J~ ~ J 4.)s. .
DariSimak IbnHarbdariJablr ibnSumrahberkata:Bersabda. . . . .
Aasulullah SAW: "Seseorang mendidiknya anak /ebih bsik
daripada is bersedakah dengansatu sne".. '.
mereka, dan budak pemimpin atas bette tuannya dan
bertanggungjawab atasnya, ketahuilah bahwa ·kalian
semua ada/ah pemimpin dan setiap .kalian
bertanggungjawab atas yang ia·pimpirl' .
22705, Al-Taubah: 18
'22SShahihal-Bukhari, hadisno.1357,iilid.2, haL517, dan Shahih Muslim, hadls no: '
2427, jilid, 3, hal. 93. " ,,' '. '
mAl-Tabrani, a1-Mu'jama1~Ausath.hadis no. 6383, jilid. 6 hal. 269. .. .' _




. . . .
". bersabda:"Barang slaPsyang :nengik~t diri denganma~jid•.
" sungguh Allah akim menglkatnyEi'.
, ,
,SAWbersabda: "Jika katian melihat seseorang yang blasa
.ke masjid, maka saksikanlah 'orang ltubenmsir.: ,
.~,.,.~.&,~ ~1 J.r'J Ju Jti ~ ~I ~ I'•.~I ",f~
. 229~I~r~I~I'~
DariAbu al-Haitamdari Abu Sa'id berkata: Rasulullah SAW',
"
Ilndungan.darl Allah pada J:laritidak ada lindungan (hari
akhirat), diantara tujuh itu 'adalah 228.Lo;1.:...O.i,,:~~ ~ ~
, (seseorang 'yang hatlnya terikat dengan masjid). '
~ J~' ~,~ .&i J-"':'J JU' :JI.i ~ ~t ~ ~i"~1 Y- .:.
~L.t~'-! J.J 1_j~l! ~I"~,~)' ~~ '~l
': Dari Abu al-Haitsam dari Abu 'Sa'id berkata: Rasulullah
, . ," , ": Hasulullah SAW menjelaskaiy kepada klta bahwa .
ada.tujuh golorigan dart. umatnya y~ng akan mendapat .
, ,
. '" ....
_Se;ungguhnya orang·orang yang memakmurkan mesua- '
'in~sjid Allah ialah orang-orang yimg benmen kepadaAllah
dan had kemudisn, serta tetap mendirikan shalat,,' ",
, ,'menunaikan zakat dan, tidak tekut (kepetie siepepun}
" selein kepa,daAllah, maka merekalah orang-orang yang,
'. diharapkan termesuk gofongan, 'orang-orang yang. . . .'
mendapat petunjuk
' ... .... .'
2'JOSunanAbu Daud, hadis ~o·:..4835. jilid. 4, hal. 4'07 dan ~l.·;;mizi. hadis no. 2378.
jilid. 4, hal. 569. '.:. '.'. ..' . :. .
23'Sunan Abu Daud. hadis no. 4834. jilid. 4. hal ..407 dan Su an al-Tirmlzi, hadis no.
2395, jilid. 4, hal. 600. . . .' .' ', :
=Musnad ImamAhma,d",l.bO~b"; naots 00" 19m, jiUd,4, "I. ."", '.
'. . Hamil Dllli/an, ikah_~nJl(di411 .:. 173
I' ..





. ',. ~~'~;.'. ,,
Dari Abu Huraurah bahwasanya Nabi: SAW: bersabda:
"Seseorsnq' ituberkeiten dimg~n eqeme ~r~ng .y~ng
.~itemaninya, msk« hendaklah salah slorang' dari kalian"
melihat siapa yang ditemaninyci'. '. i .
.' - I .
~1~~ '1» jli':_~J ~'&I J.-P-~' '" '*" ~f;;.
. .:. . 231 -=.;;, tr, L-:." ;,(-t, ", I~_~~" .' . -: «~ ._~IA&:' t.r ~ lJ WI"",
Dari Abu Sa'id ~~~iRasulullah SAW b:rskbda: ~J~ng~~/ah
kamu bettemen kecuali dengan orang ),arig beriman dan
jangan ada yang'memakan makanantu ke~uali orang
yang bertaqwci':.~. . . . :
: .. :. <. ;.:;. -; . .;. .'. .. . . - . I· . .
~ ~ " '.'" J. J • , #''''''' '" ...'. .ill, J "JIj '~-'1.'- l~ J -- "lJi "••. JIi ~ r;'., ~.) r:.. r.s- IJAo! \S""y ...~ . ~ ~
. ~~ -i bl Uuii 'lt~<- -t1!dl· Id, 'I;;~Ir~#I".d&, ili, k... ~... .. .> ~. v ~ ~ . ~~. ~
232~I ~~ #sJ!J;~, 'It~' J,:Ieu . ~ ~ ~.,., .:
,.' ... ./.:r :;. ' .. '.~ ."., ":'. IJ"fJ~,~.~ ;~."
> Ternan: Memilih'teman dalam perqaulansanoatdibutuhkao,
sebab ternan yang baik akan memberikan dampak baik juga '.
dalam kehidupan kita begitupun sebaliknya. Ternan
merupakan baqlan dari kebalkan disaat ia baik dan dapat .
memberi penqaruh keburukan pada Iingkung~npsrqaulan.
;?Js- ~jll'»'J~ -~J ~ ;.dll~~"i;Jl tf,3J-jA ~t ~
, . . ..'.... 230«~1'~ ~,'. P~l'j1.;:.,jj ~ .
. rJ', -!)A~" . - ....-,. " , "
"=Shahch Muslim bab lman no. 78, Sunan al-Tirrnizi bab Fitan no. 11,Musnad Imam
. ' Ahmad ibn Hanbal jlid 3 no. 20 dan 49, suoan Daud bab Shalat no. 242, Sunan Ibnu"
". Majah bab Iqamah no. 155 dan bab Fltan no. 20
174 ., HamaDulsan, Nih. &mx""" ~
. .
Dari Abi Sa'id al-Khudri RA berkata: 8ahwasanya saya
rnendenqar Rasulultah SAW bersabda: "Barang siapa
" "
"satu permasalahan saja, sehingga perintah mengubah "
kemunkaran dibebankan atas semua orang.
".&, ~ iii1 JjJJ ~":Jt; ~ iill ~J ~J~I"~ IF-',;r"
""Ai~ ~ ~.4)U 0-41 o~"~ ~ ~I.):~" :~J ~ ""
- 233 ~c.J4.J'l1 .'. f 1o!JJ,) .JAj ~ ....i . ~
" • ~ ~ •• "~('""IJ "
"~ Masyarakat;: Komponen yang sangat penting dalarn
mencegah terjadinya hal ini adalan masyarakat, sebab
" .denqan perigawasan yang berkelanjutan dari masyarakat
,anak-anak serta remaja akan lebih teratur karenamereka
"dibatasi melalui norrna-norrnayanq tercipta dimasyarakat. "
.Rasulullah SAW menjelaskan tsntanq tugas dan
"fungsi setiap prlbad, dalam rnasyarakat melakukan
perbatkan, mengajak kepada yang ma'ruf dan menceqah
" dari yangmunkar, sebaqalmana terkandunq dalammakna
yang luas dan tidak ada qarinah yang menqlkatnya pada
. ...
Dari Abu Kabsyah berkata: saya mendengar Abu Musa "
berkata di atas mimbar: Rasulullah SAW" bersabda:
"Perumpamaan ternan yang baik seperti penjual minyak
wangi,jika ia tidak memberimunamun kamu mendapatkan
"bsunye, dan"perumpamaan ternan yang buruk seperti "
" cukangbesl':
·'Shahehal·"",hari.had~"~2361. 1M a hal. 682.. .: ' .., i. . . "
" ""'.' HamilDJ(~~n}Ni~h,~e~udian':. ~75 .
'i I
, ' ,
. • ! '.. :.
, ,. . . . : .
.: -,
, ' I
disntara kalian .: kemunkaran, mL hendaklah is, , I'
mengubahnya dengan tangannya,jika tidaksanggup maka
dengan iisennye,jika tidak sanggup mak1 dengan hatinya,
•hal itu selemah-Iemahnya iman
:~ J~ ~I"~?~Ij,:~ 6.\iI.'~J ~", ~ ~~i ~ , '
Js-' ~t rj ~ 4.:s ti!yIJ Jil .)J~ '~~i ~) JIl
,~f 'J ~.lll ~~, ~t~.j ~~t'~, y'l.p~ :ioJ.4
I'~~";'J'.;j~ uf'_,) ~W ~~ ~ ~ J ~W, ~ ~, I~!
.. 1J.l>'-1 "u L.,-.1flo ,-,'9 ~J r>.f'r. "Ii ~_,;.:r' ,;jl~J !if ...
",' ',:, 234(~~J'~~~f'~ ,
, Dari al-Nu'm~n' ibn,Basyir RA dari 'Nilbl SAW Ibersabda; ' '.
"Perumpamaan orang yang berpegang Jada niikum Allah' ,
, ' " ,I, I
, dan kenyalaan'dalam (kehidupan)nyaseperti.s~atu kaum "
. ' . ! . . .' .
"'yang yang ber/ayar pada satu kspsi, sehingga, sebagian , '
.mereke diatas (parada pada tingkat atas)ida~ sebagian "
ber-adadibawah (pada geladak kapal), 'maka,orang yang , '
berada bagian bawahjika ambiJair berjalan diat~smeteke,
, I'
maka mereka berkst«: jikalau kita lubangi (ba'ctankapsl)
bagian kita sedikit dan kitil tidakmenyakitio~ngjang diatas .. '.
, kits. Maka jika orang bagian etas membiark~n mereka
, I
melakukanapayangmerekainginkan,sungguhm~rekaakan
, 'binsse semuedanjika merekamelar-angmakam~reka akan . '. . . : ' .
selamat dan selamat semuanya". i "
. i
. . ..:" . Bebwessny» seorang yang berdoss tidak akan memikuldose- . . . . .. .
. ·:orang·lain, dan bahwasanya seotenq manusia tieaa
.. ' memperolen.setein apa yang telah diusahakannya «, ·
~J ~j! ~ cSj-l j),. ijj~"Jj'~jL+~"l1'~' it ",,ki'ij,. ., ,. ".. .' ,
. ·236 ~~I';..s ..~"S' I'. ~t'''-~~~t!_"I): ~ .'.~ .<:. ~f
-, . .... .... ..~..,,'. " .' ~ "_', . . ",,'
.: 235(39)' ." LI';i'uW~" 'lui' (38)1$"';': i"\' '.J"lf
.. .~..". ~ -: IJ"'-=' ~. Of ~ 'J;1J.q •
Allah adalah bersih dan bukan anak haram, sebab setiap ..
. :' .:' manusia akan mernpertangqunqjawabkan apa yang. dia :
lakukan, .tidak ada tanggungan dosa turunan dan lahir dalam
keadaan fitrah yang suci:....
. .san. Konteks perkara ini adalah lahir·dalam keadaan suci .
., (fitrah) dan tidak ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh .
. lbunya atau jug~ laki-faki yang.menytramlbunya ~ehingga ia
. - . hamilluar nikah yang sah. Status kemanusiaannya di hadapan
, ' .. '
. . . , ,
. ,. ... Posisi seoranq anak yang berasal dari perbuatan zina .
..., .: sangaUahketatdalam rnasalah nasab, w~li nikah dan warlsan, .
-.' sedanqkan.rnasalah kedudukannya dlhadapan Allah adalah
:: . : :.:;" sarnadengan anak-anak yang lahir dari hasll pernikahan yang
mendapatkan perwallan nikah dan juga kewarlsan dari -laki- ..
laklyanqrnenikanl ibunya saat hamll. .:
Fenomena Status Sosial Anak Zina .
.. '. ....Anak yang lahir dan hasil perbuatan zina secara alur
. . .'k~tiJrunan dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada laki-Iaki
... ' yang menzinai ibunya atau laki-Iaki yang menikahi ibunya saat
. . .. hami!.· Kedudukan kedua dari anak tersebut tidak. .
23'Shehehal·Buk)lari, hadls no. 1319, jOid. 1, hal. 465.
, 2JeAhmadibn Abu Bakar Ibn Ismail al·8ushiri, (thai ai-Hirsh a/·Muhlrah,hadis no. 49B1,
jilid. 5, hal. 451 dan juga diriwayatkan oleh al-Thahranl, al-MuJamal·Ausha~ hadis.
No. 858, iiUd. 1.hal. 263.
, "'_ Hamil Diduan, Nikab Ktmudian (. 1n
! '. '
keturuner", '
masuk surga, dan tidak juga dari ke~u,unanny'~sempel tujuh
Huralrah dari RasuJullah SAW bersabda: "Ane«zina:tidakakan
" , ~ " '. . ..'
jJ , ;~h~ ,oJ"" ,~I'V=- ' ,":-,~~,.-!t ,; ~_jJ1 ~ J. ~ ~t.,1r " ~) , VJ." ~. ;
, ~.:.;~J! ~,'..J~ ~~ ,'1j' ,~I Uyl .llj j.+~ ~ :J~~J ~ Jl~'
" ' ,': j 233 s.t!I
Dari Muhammad' Ibn Abdur Rahman, ibnAbu zubab dari Abu
, Namun permasalahan yang dlhadapldalam status
soslalanak yang lahir dar! hasl! perbuatan zina berhubunqan ':
dengan adanya beberapa rlwayat yang menyatakan
, ..;
kedudukan rnereka berbeda dengan anak yang lahlrdari
pernlkahan yang san. I ' "
Dan tidaklah seoran.g,,~, membuat,'; 'aose melainkan
kemudharatannya kembafi xepeae dirinya sendiri; dan seorang
yang berdosa tidak akeinmemiku/ doss orang lain. Kemudian
kepada Tuhanmulah kamu kemba/i, dan,akan diberitakan-Nya:
.kepsdemu apa yang kamu perselisihkan. '
JS') ~ J ~ J11~'~1 Jli :J~~ ',&, ~J o_t-.;A ~'t ,;'~
2374j~ Jt c~ Jt .u'~J&o~{! ojuJl ~.11~ ~';y
Dari Abu Hurairah ra le berkata: Nabi sawbersabCla: "Setiap,
anak terlahirdalam kondisi titrsh, kedua orang tuanyalah yang ,
menjadikannya seorang yahudi, nssrenl, atau msjus'., '
----------_.. . '. .:
. 2!°Ahmad ibn Abu Bakar. /biq., hadis no, 7842, jilid. a, hal. 226 dan juga dirlwayatkan
olehal-Dallami. hadis no.7038.' ....
:!-IOSunanal-Nasa'l aJ.-Kubra, l\acis no. 4915, jilid. 3, hal. 175.
178 .:. Handl Dulea», N;x.h fumd'"" •.~.
00_.'.
Statement posisl anak zina dengan keburukan dan.
.·celaan yang diungkapkan dengan statusnya yang'lahir hasil
dari. perbuatan maksiat·menjadi poJemikdisaat pemahaman
· terbatas padateks-teks diatas. Namun persoalannya tidak .
·dernlklan, karena terdapatnya beberapa riwayat yang
membantah serta rnenqukuhkan bahwa mereka anak zina
. . adalah sarna denqan anak halal dari pernikahan sah pada
'.:....:=: statusnya, Sebab periwayatan tersebutbertentanqandenqanayat
· al-Ouran yang secara strukturhukum; semua periwayatanyang" .
. bsrtentanqan denganal-Ouranadalahditolakdantidak diterlma.. :
: . .' ". . ).' . ..... .. , . . .
~, j.,:-~ '1.:J19 ~ J ~ .wl.~ ~I'~ J~ D! 41\1.J+ Y" .
• • 0 240 Uj .u.i '1J of .;rJ;.. .'1J u~ '1J J\P' .
DariAbdullah ibn 'Amru dari Nabi SAW bersabda: "Tidek akan
masuk surga orang yang durhaka pada orangtua,.tukang eau
· tiomb«, peminum arak dan anak zina'. . '.. =: 0
· Dari Abdullah ibn 'Arnru RA berkata; Rasulullah SAW·
bersabda:.'·'SesungguhnyaAJlahSWTsaat menyiapkan neraka
:-jahannam untuk enek zine dtentere penghuni nereke '.. . .' .'
jahannarri'.. . . . .
. '. ~ ", ... ,. . . . :.'. ...•.. If .. . .... -, '.1- .
.:-- .ull lSJ..:p .illI J~J Jlj :.JIi,~. WI' ~J ')~ ~. AlII ~.;f' '.
. . .. . . . .'. . . . . . .." ~" ""., .
". ~~ ~ U..; J,J) !)t5G~ if ~ G~W·~) f. 4111 ul :~J ~ .. '.
.. ' ~239 • ,
. .
-. ·2I'Sunanal·Kubra. al-Baihaqi, hadis no. 20485,jilid. 10, hal, 58.
,,24ZSunan al·Kubra, al·Baihaqi, hadis no. 21712, jilid. 10. hal. 249.
Z<lSSunanal-Kubra, al-Baihaqi, hadis no. 5339, jilid. 3, hal. 90. ' '
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.',~ , . . .' " . !
~',,~ cjG"':'J'li .~~ .' .....::.i, ~ ·1~'I ~,.u.' ~"~le~1 .&J! . dJ ~ fir ,. IS': ~ ,,, ,. it. ~ •
',. tI • .... '" ~, .' "~ ~ • ,. a, . ,. ,.".." '"
I'AI ~\.4 u~ :W .:..aJ : ItjYo~~t " ": ul U~I,.ll;:~~ tt f.~ ~. . r-~,"~ T uP-t. ~ '.J'.; ~ cr C!.J ~ .
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· " ", .. ~ "
·Ismail ibn Abdul Malik ibn saudaraku Abdul Aziz ibn Rufai' .:
·~erk~ta:':Saya bertany~ sa~a' 'Atha ibnAbu R~bah tentang ..
anak zina: jika ia sakit apakati saya.kunjungi?"ia menjawab:
· Va:Jika'ia'fnenlnggai du~i8~pakahsay~shaJati?, te~enjawab:·
· turun temurun;
· ~ " "(i~I,..J' ..! ~~ Id:~ ill, , .' i!J~ '~"'~f ~' ~ ~,'
". ~ 'J' ,~~ ,,"- , ~.) , ,;;s- ,"; ~ e ' 4r ,
241 ·"f· f/J ~ "" , '1· ', '" (loS" '. r'I"}'" 'i) ~' • ..;" " ~,,,',' , Of .ill '.l)~ JY is" ,~y..ill 4.r! '. '. . ' "" .~ , "" .
Daril-lisyarn dari ayahnya dariAisyah RAberkata tentanq anak . '
.zlna: "Ia tldak punya tahggunga'n, dosa se'dikit pun dari
,bapaknya, lalu memoaca 'firmanAllah; ~Bahwasanyaseorenq. '
,yang betdose. tidak eken memlkui dosa ,ora,}glain":' ' '
,,24~~~' ~l~'li;,:JjAI :Ji'\':J& 'J,; ~j '.~ ~, J; :rJi ~'. :"
. ": ,': ". . .' . :.... . ".', 7' . . ' ..
, Dari Yunus dari ai-Hasan tentang masalah anak zina, berkata:
",~Tidakada k~utamaa.na~af<da.riperriik~ha.nyang set: kecuafi '"
. '. '., .. ' . : .... .
ketakwaari~':..' ..
,Dapat kita lihat dari. beberapa riwayat dibawah ini yang
mengukuhkan status fitrah dan tidak ada dalain Islam dosa






Hukumtentanq harnll duluan nikah kernudian , "
.mencakuphukum taklikfiyah yang lima:"wajib, sunst, mubah, "" :~
" makruh darrharani'., Hukum haram terkait derigan perouatan ,', '
, zlna y~ng 'I~ran'gan~ya 'iela~ dan '~astr serta tidak. b'oleh'-:•. .
dilanggar, namunjalan keluarnyaadalah pe'rnikciha'nyang s~h. ':,' "'.
" Pernikahan dalam Isl~~ 'berkorelasl, derigari jndivid~ yanq.;: .: '.
akan melakukan akad nikah.:jika,terPenuhdsY~ratnya:dan': .,
dalam kateqorirnampu secara'~hohir:da~ b~ti~n',"~akahu'kurr( ,
, , " " ,I'. '.'
: nikah dapat menjadi wajib-atau sunat, walaupunsecara.asal :
,,~ukumnya, adalah mubah, tapi tidak terpenuhi rnakna dari, .'
" hakekat mampu maka.dapat masL!k~dalam hU~I:.II·!1·.makruh ',: '
.bahkan haram.: " ' ",,, " .. ' : :. : ..
" Kenyataan sekarang ini adalahterjadinya hamil diluar '
nikah sebab perbuatan zina, yang disebut dengan terjadinya , "
. kecelakaan (accident), dalarn perqaulan.. kecel~kaan ,',' -:
kebebasan yang diberi orang tua, kecelekaan oranq'tua yang'
tidak memdidik anaknya, kecelakaan yang secara umum
.berhubunqan dengan tidak menqamalkan ajaran Islam.. . ..
.. ..~ liam;iD,up an,N'k.h &muman ., 181 -.
': ....
, "" ..' ":' -
A. PARADIGMA HUKUM -,~.. -. ,: ;: ,;
".', .
, ' , , , ,. " ...
."'.:....182·:· Han/iiDJliuI2n, J\'ikabKemlldiarr
. ! .1,' " ..
2"Lihat:Wahbah aJ-Zuhani. aJ-Fiqh aJ.JsJAmY waAdillatUtru, (Bainrt : Oar al-Fikri, 1996),
· jilid.9, hal. 142·144. . . .
.'.aib keluarqa.Nam'undisaat yang samaperbuatanmenikahkan '.
terrnasuk dalam bagian ijtihad. .:
Ijtihad merupakan hasf dari tela'ah 'dan kajian nash-
nash al-Quran danhadls dalam boleh atau tidaknya, sah atau
. fasad (rusak]. Dapat kita lihat dalam paradigma ketetapan
hukum yang terdapat perbadaan ularna dalam istinbathnya.
Wahbah al-Zuhaili244 'menyimpulkan pandapat-:
.. pendapat Imam-imam mazhabdengan. mengatakan bahwa .
lronisnya disaat orang tua mendapatkan anak hamilluar nikah,
. maka dengan spontan solusinya adalah menikahkan. Dlsinilah
pembelajaran bagi orang tua dan menyesali apa yang terjadi,
.namun ada juga oranqtua mernbiarkan anaknya bebas
· sehin'gga harnil sebaqai jatan dan sarana untuk memaksa Jaki-
. ...
laki tersebut menikahi anaknya "na :uzubilfah min zalika". .
. Hamil diluar nikah secara khusus dan diketahui adalah
. -. ~erbuatan dosa, baik lakl-Iaki yang mengharpilinya maupun
'. perempuan yang hamil. Dan ltu merupakan dosa besar.
· Konsekwerisinya bagi yang belum menikah adalah didera
seratus kali dan bagi yang sudah menikah adalah direjam
sampai rnati.
Landasan kenapa hamil luar nikah dan solusinya
adalah dinlkahkan denqan laki-laki yang menghamiliriya atau ..
, laki-laki lain'yang mau menerima perernpuan itu apad adanya;
'.mencakup hukum hLidud yang tidak diterapkan dan rnernberl
rasa' aman bagi ibu yang hamil untuk menjalani hari-hari ..
kehamilan sarnpai anak lahir dengan menutup aibnya sanipai
. .
'; : : ....~ ~ .::.. =.' .: i ~::'; ,,:~": 'y:3";.,~'~:;.~?': ...::.~~.;'f: (;::~t ;5" ,-~:.:':~:'f~ '~;.~~:..:-:::-< ~: ;.~'!.~~:.~~.;? .;~~.~
Menurut Mazhab Malikl: . . ,~:t,:::j_; ;~:':,>{;.
':'.': :;; Tidak .boIeh.me ni kahi perempuan ha mi1':'8kiba t
perbuatan zina,seb~lum:djketahui': bahwa -rahimnya-kosonq, .
diu! [anin, dengan c~ia:;telah lewat tiga kali haldh atau setelah.
tiga bularkJika.tetap:dilakukan.akad sebelurn masa tersebut..
'maka-akadnya ~tida~::,sah"'dan'mesti ;'di-:fasakh·,.(dfplsahkan) .A:
.. Landasan pendapat.inl pada hadj~':di~tasd~rigan in.terpretasi· .
, ,'A'··,' .'
yang:berbeda..Disarnpinq )tu··kehati-haiian .denqan. khawatir .
akan terjadi campurbaur'nasab;;; (",:,,:,',:i.: ,,;; ;;'.' :"~;' ;tV t . ';...'It....~.: ;,:;HomJDH~' NiMhKn»ndi~ ~ 183






lahir .kuranq-dart enarn, bulan, dari;waktu, 9kad.,.,rn~~~··ti9~k-,;. . '.
dinisbatkan .kepadanya.. K~~uali:jika::.jE{!11~_ngata~a':l.:~~h~a.._.·.'. " .. " .
anak .tersebut adalah anaknya, dan..ta tidak rnenyatakan anak. :' .
. " ,.' . "/ '. "',
'. tersebut-hasil, perbuatan -zlna.sDan paradigma ·:n,ukum:
menikahkari 'petempuan dengan laki-laki yang tidak'
me nzinahmya te rdapat perbadaan pendapat-sebaqal be rJklJt;:;"
, . . .,.. .. :"~",..,......:.:.:...." ,: .: . .'.;:. -.: . .. .': ..' ..:!i:,'.:-'..( ~.:-.::.: . 'i~ . .::~~:..;'{ :~.. :.;~ ·(1:,i..~~;(;:f[~,:.::...::-:·.,;~(i·
Menurut Mazhab H~nafi:';;t,,;,; ~<,<~,,;:'i.::,~;<: '. :i'.':,' :'
:,<:' \!': Bila.perampuan tersebutndak harnil;'maka",akadnya .
sa'h';'Namuri disaat perempuantersebut harnil luar ni~a,ti"l?oleh'~'
rnehikablnya, akan te'tipi .t~dakboleh.menggaulinya' sampal anak. .
.yang dik~mdung·,~ersebutlahlr.Melandaskan.pendapa! nierek.a:
, ,.' . . "',
pada sebuah hadts ::;:'~'Ol~o~.~~ vs>.....'11 r_,.J1jJl~~jt ~is-:-~,(Si.apa:
yang, beriman. kepadi1 Allah. dan harj',akhirat" maka~.jangal)laf1" .. ',
. ia menYl',,·"'m;'.an,··'ai~n,,; ';" '''e .·t·a"n<>mah0' r.'~{1g...lal·n)'_:.' , .. ''" 1\1 ,1 JU 1\1 Q 0: '" ,:'~~:.~.;'.l:!:.~:.~';':':,q:
mereka sepakat datarn ketentuan bagi .la~i7Ja~j-yar:tg·~~J'?!~Cl.~:
boleh menikahi perernpuan yang ·telah .ia zinahi, Jika
perempuan tsrsebutmelahirkan anak setelah enam bulan darl.,
wakh.i akad-maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya. Jik~:: .. ". . . .. ' . '. . -,' .... .,.
Menurut Mazhab Hanbatl:
-Bila perempuan berzina, maka lelaki yang'
mengetahuinya tidak boJeh menikahinya, kecuai ada dua
, syarat:Pertama,'iddahnya tetahselesai;telah melahirkan anak
'hasil zina tersebut.Tidak boleh dinikahi sebelum anak tersebut
" lahir, sebab sabda Nabi SAW: "janganJah seorang muslim
.menylremken airnya ke tanaman orang lain" .. Juga
~?~~u._""1 (Tidak boleti menggaufi perempuan hamiJ
, ", (akibat perbuatan orang lain), hingga ia melahirkan). Kedua,
, " perempuan tersebut telah bertaubat dari perbuatan zina. Jika
ia telah bertaubat, maka hukum haram menikahinya pun
menjadi hilang.,
Perbedaan pendapat ini membuka peluanq untuk
,mengikuti satu pendapat atau meramu beberapa pendapat
, dengan merealisasikan bahwa ajaran Islam dinamis. Tapi
, '
persoalan tersebut selalu dikaitkan dengan maslahah dan
mufsadah sehingga realita yang terjadi dalam masyarakat kita
setelah melihat anak perempuannya hamil malah buru-buru
dinikahkan supaya orang1idakmengetahui.Jelas ini kebalikan
dari tujuan hukum syara, yang seharusnya pasangan zlna ini
.184 ••H.",Un.I...,NiW [(",,'I,., .'-~ . .TO'
Menuru Mazbah Syafi'i:
Jika seorang lelakl berzina dengan seorang
, perempuan, rnaka tidak haram baginya menikahi perempuan
tersebut, sebab psrempuan hami! akibat zina tidak termasuk
dalamperempuan-perempuanyang diharamkan untukdinikahi
seperti yang dlsebutkan dalam surat et-Nisa' ayat: 23-24~Juga
ungkapan lafaz yang umum hadis Nabawl: J~I r!.f"J1r~ "J
(Perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang'hala~.
245Shahehal-Bukhan, hadis no. 6390, Ffid. 6, .hal, 2487.
•. ...'" HpmjIDNlua.~N;J,.ah K'~Ud;,m"185
Ancaman pelaku zina yang terdapat dalam hadls
• ., I
· ,JA.r _,aJ J). ~ J!.;II ';]1. ~ (Tidakfah berzina seorang pezine saat
·berzina ia beriman) meneqaskan bahwa dtsaat seseoranq
melakukan perbuatan zina, ia tidak beriman. Jika ia mati .
. I .
saat melakukannya maka matinya adalah su'ul khatimah..
Hitungan dosa atas perbuatan zina, tidak dapat.dihilung




Saat berzina tidak beriman
~~, JY- '1) JIl ~ J ~ ~, J..P iii', J~) l)t : c.I-.r' sl-t r:.f-
'IJ ~j." _J1JJ Y~ ~ ~I y_r..t '1J iJOY JlbJ l}Y- ~
. . .
~ .yl "",WI e.i-·~ ~ ~J iJOj.o _J1JJ J~:~ J_;-}.
:'.t; . 245 (~j.o ~J I"".)~t
Dad Abu Hu'rairahAA: bahwa Rasulullah SAW bersabda:
..' "Tidaklah berzina seorang pezina saaf berzina i~beriman.:
tidak minum erek seet minum ia betimsn, tidaklah mencuri
· seorsrur peticuti saat mencuti ia betimen.: dan tidakfah ..
merampas tetnpesen sampai manusia .mepgangkat:.
kepadanyadslem hal itu pandangan mereke dan.ie...
berimarl'. .;: . .'
dipermalukan blar orang lain berpikir seribu kali jika hendak
melakukan perzinaan.
2.8Ahu Zakaria Yahya al-Nawawi, AI·Minhaj syarah shahi/1Muslim, (8airul: Dar lhya
al-Turats al-Arabi, 1392). jilid. 2, hal. 41. ..
2'7MuharrvnadSyarnsul Haq, 'Aun al-Ma'bud, .Op.cit, jiHd. 12, hal. 290.
: ~ ' ..'J,..
· ....
". .' sehingga rahmat Allah jauh darinya dan diakhlrat akan
. mendapat azabyanqpsdlh. . .'.' ' .
.,. Suatu psrinqatan agar menjauhi dan·.meninggalkan.'.. '
... :.... '., .' ....perbuatanzina, sebab disaatmelakukanperbuatanmaksiat .
.: ... ' ....tersebut; rasakeimanansudahhilangdanbahkankeimanan .
.. '.' 'yangadadalamdadakosong.Seandainyaseseorangdalam .
'. ':' keadaanimanyangsempuma,tentu ia tidakakanmelakukan
. . . perbuatanzina,karenakosonqnyaimandalamdin lerjadinya
.: . ..suato pelanggaranyang cJilarangolehAllah SWT.
. . .
hal. ini .berhubungan langsung dengan kondisi.hilangnya
.. iman d~lani diri. .' .
'. '.~ '..; Realitas dari tidak beriman adalan tid~k sempurna ' .
. .~..' . iman .seseorang disaat melakukan perbuatan maksiat,
· . :.'. :.. makna tidakberiman yaitu tidaksempurna.K~sempurnaan ......
· -,, .. : . iman tentu akan menjauhkan seseorang dari .melakukan.·
perbuatan zina.245 .
".'. .Kalirnat~y'~ (ia beriman)menqqarnbarkan bahwa
'. . saat melakukan perbuatan zina .sedanqkan ia tahu ..
perbuatan itu .adalah haram,: make. rnustahil la 'oalam' '.
keadaan beriman. Konteks kata mustahil dalam beriman. . '". :>.. :'.rnenunjukkan bahwa iman pelaku di dadanya·kosong.247:>
.: ..." :" . Zina menqhancurkan kemegahan dan kernuliaan irnan ..
.. dalam. hati dan. menjadikan pelakunya dalam. kehinaan,





Ancaman.pelaku zlna yang terdapat dalam hadis
. c:r"jo JAJ ,;)..ift"" ~I)I~j! ~ (Tidakfahberzinaseorangpkzina saat
berzlne ia berima~) menegaskan bahwa disaat seseoranq
melakukan perbuatan zina, ia tidak beriman. Jik? ia mati .
saat melakukannya maka matinya adalah su'ul khatimah.
Hitungan dosa atas perbuatan zlna, tidak dapat dihitung
dengan keluarnya iman dari dalam diri pelaku zlna, maka
berimari' . .(; ;
B. PARADIGMA DOSA
. ·1. PELAKU.
Saat berzina tid~k beriman .. . .
ci~' rjj!~)Jli ~ J ~. J" J-P '&1 J.,..,j ~, : 0.i-jA ~I ~
~J ~y JAJ ~A ~ ~I Y~ "'JJ. ~_;.. ~j JY- ~
.\fJ .yl ~L:l' ~.):{~ ~ ~J ~_;.. JAJ J.;-:! i~ J.;-:!
..·,t> . 245 (~_;".JAJ (""'J~'
Dari Abu Hurairat)RA: bahwa Rasulullah SAW bersabda:
"Tidaklah berzina·seorangpezina saat berzina ia beriman,
. i
tidak minum ersk saat minum ia beriman, tidaklahmencuri
•seorang pencu;';·saat mencuri ia beriman, da~. tidaklah
merampas rampasan sampai manusia me~gangkat ..
kepedenve delem hal itupendenqen mereke dan ia
dipermalukan biar orang lain berpikir seribu kali jika hendak
melakukan perzinaan.
24SAbu Zakaria Yahya at-Nawawi, AJ·Minhajsyarah shahih Muslim, (Bairul: Dar lhya
al-Turats al-Arahi, 1392), jilid. 2, hal. 41.'
24TMuhammad Syamsul Haq, 'Aun at-Ma'bud, Op.cn; jilid. 12, hal. 290.
. 186.:.Hami!D.I"" WM R,m."" ~ ..I I .
. .,
hal ini berhubungan langsung dengan kondisi hilangnya
iman dalam diri.
.: Healitas dari tidak beriman adalah tidak sempurna
iman seseorang disaat melakukan perbuatan maksiat,
.makna tidakberimanyaitu tidak sempurna. Kesempurnaan
. iman tentu akan menjauhkan seseorang dari melakukan
psrbuatan zina.246
. Kalimat .;,ty ~ (ia beriman)menggambarkan bahwa ..
saat melakukan perbuatan zina sedangkan ia. tahu
.perbuatan itu adalah haram, maka mustahil ia dalam
keadaan beriman. Konteks kata muslahil dalam beriman
meniJnjukkan bahwa lman pelaku di dadanya kosong.247·
Zina menghancurkan kemegahan dan' kemuliaan iman
dalam .nati dan menjadikan pelakunya dalam kehinaan,
sehingga rahmat Allah jauh darinya dan di akhirat akan
mendapat azab yang pedih.
Suatu perinqatan agar menjauhidan meninggalkan
perbuatanzma,sebabdisaatmelakukanperbuatanmaksiat




.suatu pelanggaranyang dilarangolehAllah SWT.
248AJ-Thabrani,al-MU'jam al-Kanbir; hadls ne. 7224: [illd. 7, hal. 310...
2A9lbnuHajar al·'Asqalani, op.cit.; jilid, 12, hal. 61.. . .. '






" ~ ~! .'.. "., '. ,,' :..::~.:'.
" .
.' . . .. Hitungan matematis terhadap dosa pelaku perbuatan : : . . .' . .
. " zina' terakumulasi 'dalam ungkapan ya'ng,teg8.$ d~1I1sangat :'.:: .",.-
'.,' menakutkaM i)li.t~;''''''&.jj lJ' (Barangsiapa 'be~ina .mek« '., '
'; 'imsn keluar dari..dirlnya)',Dapat.dibayangk~m :bagaima~~si
'. pezlna dicabutinyawanya saat .rnalakukannya atau.
. .sesudabnyabelum bertauoat, tentu hal itu tidak dapat di ukur ,:'
. denqan azab yarig:akan ditarimanya pada han akhlrat kelak. .
. . Keluar'iman darl dalam.diri pelaku 'zina baqaikan :
. bajti yang 'dilepa~ dari badan ki~:Perurnpamaan baju yang
dilepas darlbadan .merupakan terbukanya kondisi
. .eeseoranp sehfn'gga .hakekat irnan lepas dan rnasuk -:
kedalarn orang~ti~angyang tidak sernourna keimarian,249
:.: -:
Keluar iman dar) diri pezina ..
.~,~ ~'.~ :~~';":'~~).~.,;~,~~ ~ ~ ~ .
....#. .~, "~~;)J ~~jt ~ if .j,). ;;r .:Jli·~'J 4s-.
... ,~W,' ~ ~,~, ~, iJ'.l ~l..!1'~ V~ ~J.~ " ,
.. '7.:>< 248 ~ jj\'yu yU ~~ ·4J.~~1~ & .:
Dari .'lsya' ibn Jarlayah dari Syarik salah seorang dari
.: .sahabat: ds~iNabi SAW bersabda; "Barangs'iapa berzlna
-: maka jinan ke/Wii dad dirinVa, 'dan barangsl~pa' minum
." ',srak tenpe paksaan:'dao tidak 'terpaksamaka imsn ke/ua;'
. ".'.:'. 'daridirinya,' 'dan bariuigsfapa merempe»ba~~ng~mpasBti' .
"::'~i1ikbanyalf'ora~g meke imen ketusr darrdirj~ya. la/~jika.'
'.. ie tsuoe! maka Allah menettme ia~batnYct.:; .'''''' -.'
• • ~.l • • \'
2SOAl·Suyuthi,ahIami' al-Kabir, haws no. 1100 . ' ..
. 2S'Shahehal-Bukhari, hadis no. 6426, jilid. 6, hal. 2497. .
.. ~'"





'. " ., .. ':: : :~',:?i.~; .j~J ~.cJ.i',: .:J\! ~·.&I·"·~J In'~,,~:'i~ .~~.~t·~.'
.....".. '.':':~.'-JIj ~·~f~ ~'~:(~'J"-"Ui .&.~ ~i)J\!~~t ~.ul .
· . :.'"::':J~ ~t)Ju'~'it ~.CJj>.(~'~ ~{J>.-(~ ~.lljJ:Ai ~f) :
-:'. .,' . .:-' . -:. .....• : ,:: 251(!l.)~ ~
... : ..'. '.' DariAbu Maisarah dariAbdullah RAberkata: Sayabertanya
• ' • .: ••••• r kepada Rasulullah ·SAW:·Dosa apayanq paling besar?,
...."... ' ·..Rasulullah SAW bersabda: "Kemumenyekutoken Allah·
".. :'. "':yang' teton menciptekenmu', kemudian :apa?, beliau
·". . .'. -,bersabdcl:·"Kamu membunuhanakmusebeb takutmemoen
. '.' ....dari Nabl SAW bersabda: "Tidaklah suatu dosa' setelah
....·'syirik yang leb;h besar' di sis; Allah dari~etetes air mani
:' yang difetakkan seor;mg lelaki Dada rahim yang tidak .
. . . ~:.dihalafkan baginyd' '.. "
. .
... Darflbnu Abi al-Dunyadan al-Haitsamlbn Malik aJ-Tha'iy .
• ". i > .. .'.Perbuatan zina edalah Dosa' besar seteiah syirik ' ..,'
. : ". -.
. .':.'..: .;.'.~ ...., .~'.~, r:r JtkJl&~,IY-' ~I ir ~J.l' ~I ~I"~
.,' .. j>..~'.~-,'iAk.;'c:r- JsI ~. ~f.·,!)_rJ(~ ~~."",.L.:~-'
2504} ~,'~~.)~.
;'.::....
'. Keluarnya irnan dari .diri orang yang berzina
. : .. merupakan .ancaman yang sanqat serius, sebab jika iman
. : keluar dari diri. ssseoranq berarti kondisi ora'ng tersebut
". : bsrada pada tataran yang rnenqenkan, yakni berselimutkan








·bersabda:-- "Tidak halal darah . seorang 'muslim .:
.: (dituinpahkah)y~ng bersaksi bahwa tiada tunenmelainkan. . . . '. '.' .
, ,:.':'
.. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan.
Allah dengan selain-Nya yang mencakup ketundukan,
. peribadatan dan penyembahan, baik berupa : ibadah .
qaJbjyah, ibadah:.qauliyah dan ibadah fifUyah.·Oosa yang
.. ':; ..paling -besar, Udak" akan dlampunl olehAllah dan
.:".. disifatkan dengan. kezhaliman yang tiada tara adalah
: perbuatan syirik.': .
'. :Jika perbuatanzina secara struktural setelah dosa "
: sylrlk, rnenunjukkan bahwa perbuatan tersebut pada
tingkatanya'ng sanqat.mengerikan. Tingkat dosa psrbuatan
:'.zlna berada dibawah dosa syirik berimpllkasi bahwa- '., . .' . ' .
. '. perbuatan haram itu harus ditinggalkan dan tid~k boleh di .
· coba-coba, sehin.gga psrbuatan syirik adalah kezhollman
.'yang bssar.dan beqitu juga zina. ..' .' ..'
·Perbuatan zina:~etara dengan p'embunuha'ti: '.. . _.' :
.:.'.~)~ J ·~·.&I ~ '&1J~J JIj' :J\l..&'~.~\;Jr~....
. ' .. '" .. ".' • ..: .' r ' .. : .-:·.lS~~'1! 4ll1:J.,..,J .~~ .ill! '11 .u1 '1 ~r.~ ~ ~.r'r.) ~
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'. Dari Masruq.dari Abdullah bsrkata: Rasulullah SAW~ . . . .
msken bersememti', kernudian apa", beliau bersabda:
"Kemu berzjna dengan·tetanggamc1'.:. ::
."..>. ~ •
. . ~I. ~ .&i J_""'J "IS'. :Ju ...~ ~, ~j y~ ~ or-' W~· .
_ '.' ~f'~~ ~). ~~'i J~ ~Ih 1...0 .: ~ ~ ~ -' ~' .
. '. :.' .': . '. _'.;JI~.JU ..u1J ~ wi.&1 s:.u,y ~ ~ Ju '("'..1>,y ~ ..
. . ': ': .' ",. :IL.;, . t "li t-A:I . '~I i,":1 .JwT·aiJl . 'ui A.il)il~. I./U~ IF ~ ~U ~ ,-rU - -. ~ •
.. .J!.- ~ \.:.:it! ~t.; Jikl' Jl.bl', J ~\j JUJ .. .. ~ ~I
. .'JIj &;.J~iJ·~ IJ I~\! ~ J_,At .J\) 4Jf ~~ JI1 -.Jrl'
. ~f ir ~ ~~ ~ l~lJ o~ 'tow) Jb:-j ~.I~~ 4) ~~ .'
Azab yang berat di akhirat
. .
'.' . ~, .'. dosa pembunuhan, rnaka pelaku ·zina··masuk dalarn
. ':' ... -.'. .' kateqorioranq-oranq yang halal darahnya, walaupun
.: dlkattkan dengan orang yang sudah pernah menikah ..
' ';':Namun orang' yang. belum pernah menikah akan
,,: '. . .mendapatkan hukum hudud yang sangat pedih.
. . ..
.....:-.: lslam .memelihara jiwa setiap rnanusia sehingga
.:·.·tidak'boieh sesoranq itu dibunuh sembarangan kecuali
:. ~. . ",-tetpsnuhi. hal-hal yang dhalalkan untuk ditu~pahk~n'
.. .... '" _.~.darahnya. Diantara hal' yang dihalalkan ttu- adalah
": :'. perbuatan ztna dan dalam hadis diatas meletakkan urutan
.. perbuatan zina setelah pembunuhan yang.wajib qishash. .
: ..... :': . Jika psrbuatan zina berada pada tingkat dibawah .
.. : .. 'Allah dan aku ~dalah utusan Allah, kecuali"sebab tiga hal:
orang:··yang·.·diqishashsebsb membunuh, orang yang
-:(pernah' menikah1 mefakukan zina, dan orang yang.
":. " meninggalkan agamanya·.(murtad) sene meninggalkan
.'. ..' -jamaah.". ': . ...
---_ ..._---_ ..----_ ..
r
2i13Shaheh al-Bukhari, hadis.no, 6640, ji!id, 6, hal. 2583. •. I.':.
~. H";'i/ DH/Han,NikabK~iHdi.;'<. 1?1
...:.:' .....•.
. ,
.:.:--;dlperlihatkan kepada AasuJullah SAW .dalarn mimpinya
. r:'::merupakan' tarhib (kabar buru~):sebagai ancaman untuk ,'"
:.'.tidak mendekati perbuatan zina, apalagi melak~kannya.". .. " .'
. . . ,
, Hadls dlatas merupakan salah satu gambaran akan ~
:', '. azab yang ,.'eli 'tlmpakan kepada orang yang 'melakukan .
::' perbuatan.zina.di hari akhirat kelak.. Bent'~k':azab yanq
. .' \
• '!' .', •
:. ' ! ' .• ' ...
"
' .. ' ........ .rrnenemuiku.llentee .rmembeweku. perg;' kesuetu : ,
","deeren.. .~kami sempet pada sebueh Jubang seperti tungku
apl ~ teniepet deiemnye kegaduhan dan suers, berkata:
. »maka karni mendekannya ternyata dalam h.ibang tersebut. ' , . .
···..kaum Jaki~rakidan perempuan yang. tslanjanq.: Maka Jika
.: 'datanq-kobaran.apl dari bawah.msraka lalu rnereka ribut,.' '. .
. .i.lantas .aku. diberitahu bahwa: "Kaum '/aki-Iak; dan
... ; '''peremDuaO 'vang'tefanjang da/am Jubang"sepertl tunQku
. :.:api tad; adalah para pezlna lakHaki dan perempuarl~ :-.::
:,":'Sa'murahibn Jundab RA meriwayatkan kepadaka~i·,. ia
-.:berkata. bahwa',Aasulullah-SAW .biasabertanya kepada
',,' :para sahabainva« ,.;'Siapa.di antara kalian yang bermimpi",
. . .' . .
. 'semalamT', Perawl melanjutkan "jika ada yang bermimpi,
;;. ia pun menceritakannya. Lalu beliausuatu harl bersabda:"
, .:.~,Tadi mslem .eka. bermimpi.ada dUB·orang laki~/ak(·yang ,. '. ..'.. ..
"O,~fs.W'J"J~).l La~ - ~J4' ~, ~.1h"~ui"'~~ ~
, ',c,L: ;253'(:":vl'JjIJ oUjl ~~ ~I,f~ jle,J.0t.ul
.. ,". . " .... \
'. '" \
Izzuddin Abdul Aziz ibn Abdus salarn, Qawa'id al-Ahkam Ii
_ Mashalih a/-Anam, ( Bairut: Dar al-Ma'arif, tt)
IbnuQayyim al-Jauziyah, A 'lam aJ-Muwagi'in 'an Rabbi! Alami'n,
(KairoDar al-Hadis, 1987) .
Imam Malik, al-Muwaththa', (Bairut: Dar al-Fikri, 1989).
lbnu Aajab al-Hanbali, Jemi' a/-Ulum wa al-hikam Fi syarh
. Khamsiin Ahadis. min Jewemi' a/-Kalim, (Kairo: Dar al- .
Aiyan Litturas, 1987)
.' .
Abu Hasan al-Mawarsi, ei-Hew; el-Keblr, (Bairut: Dar al-Kutub
al-llmiyah, 1994)
Abu Bakar Jabir al-Jazain, Minhaj a/-Muslim, (Kairo: al-Maktab
. al-Tsaqafi, 1994) ..
Haya binti Mubarak al-Barlk, Ensiklopedi Wanita Mus/imah,
(Jakarta: Dar al-Falah, 1424H)
Hamid Ahmad al-Thahir, Tuhfah al-~rus, (Kairo: Dar al-Fajr
Litturas, 2004)
Ibn~ Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid,
.(Indonesia: Maktabah dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiah,
1989)."
1bnuOudarnah al-Hanbaty, AI-Mughni, (Kairo: Dar al-Mannar,
1987) .
Muassasah ar-Bisalah, 1993 M)
Abdul Muhsin al-fbad, Syarh Sunan Abi Daud, (Bairut Dar al-
Fikr, tt)
.:=Shaheh al-Bukhari, tiadis no. 6640. pHd, 6. hal, 2583: ' , .
. '\.. ... Hamil Drdua», N;;"w&mud;." '~191
I'
. It • ' ' ' ,
. " - .
. .
merupakan tarhib (kabar buruk) sebagai ancarnan untuk :
:.'. '.tidak mendekaupertoaten zina, apalagi melakukannya .. ", ' .
. . ... ' ...' '-. . . .
Hadis dlatas merupakan salah satu gamb~r~n akan ..
>'azab yang di timpakan kepada orang yang 'rnelakukan
:.perbuatan zina '(if hari akhirat ·kelak·,.Bentuk azab yimg
. . . .'
"diperlihalkan kepada RasLilullah SAW daJam mimpinya
. .
. .' .
.'Samurah ibn Jundab RA rneriwayatkan kepada karni, ia
.' ., 'berkata b~hwa Ra'surullah SAW biasa 'bertanya kepada··· :'
.para sahabatnyaL'Slapa di antarakallan yang bermirnpi
: . se~alam?", Pera~imelanjutkan "jika.ada yang bernumpi;'
ia·puri·menceritakannya. Lalu beliau suatu hari bersabda:
'··-,"Tadi rna/am 'aku'bermimpi ada dua"orang {aki-/akj yang·
menemuiku.. ientes "membawaku . pfHg; .kesuatu.'. '. .
'..daerah....kamisampai pada sebuah lubang seperti tungku
'api - terdeps: daJamnyakegadu.'Jandan suers, berkata:
.rnaka kami mendekatinya ternyata dalarn lubang terse but
:" kaum laki-Iakl dan perempuan yanqtelanjanq. :M~ka jika
'. 'datanq kobaran api dari bawah rnereka lalu mereka ribut,
. : ..tantasaku. diberitahu bahwa: "Keum laki-Iaki dan.
.;perempuan yang telanjang da/am Jubang ;ePerii tungku
-api tad; adalah Deirapezina laki-Iaki danperempuarf':.: ... '
a~1 .~w'-'J~)I ~t_, -. ~~ ~I. ~~'~ui 1~\3'~
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192 .:. Hamil Deduan,Nikah Kn1lfidian.
,... ;." 2S4A1-Baihaqi,Syu'ab al-Iman, hadis no. 5417, jilid.4. hal. 363. . . . . , .
: -, ; 25SZainu<1dinAbd al·Rauf al-Manawi. st- Taisir Bisyarh al-Jami' aJ·Shagir,(Riyad: Oar··
.. a1-N~syr,1988), jirtd. 2. hal. 90 . . .. -
.....'
.. . .... : .":...:.: .Orang tua·ad~lah·bapakdan ibu dari si anak yang
...............".::-: merupakan anuqerah da~ amanahdart Ailah SWT·yang
... - :.:akan dl pertanggung·jawabkannya di nadapan Allah
. .: : nantinya.:Pertangglmg jawaban -cranq tuaatas anak
. , . .. .
: .'2.· ORANGTUA
.....:: .1.· .., ..:... ,-:.Anjuran .Rasulullah SAW untuk menikah
, .' ,........;-- :.::merupakan bentuk benteng yang kokoh untuk mencegah .
. . .....' dartperbuatanzina. Oampak negatif dari yang ditimbulkan .....
....:., :·.:,.·.··perbuatan·zina adalah· kesenqsaraan ·hidup denqan ..
. . kemiskinan. . . .:. .: ..: .. ", . .....-,:-
'.: ....;::.... :;:,.:.'Kaya merupakan.anuqerah dariAllah SWTdan
.' ',,: .":<:. '.; -anuqerah tersebut.dibsrikan kepada harnba-hamba-Nya
... : ...~:...:..'., :,:.:yang melakukan perbuatan halaJ,diantara perbuatan halal
-': ':' adalah -pernikahan. Sedangkan perbutan zina adalah
. .... . .' .; ..... perbuatanharam yang harus dijauhi, makaAllah tidak akan .
:';.: :..:.. , ··,i . :.:: memberikananuqerah-Nya kepada oranqyang melakukan· ..
perbuatan haram.255
.itu mengakibatkan kemiskiaett'. ':..; .. : :: .. , .:.,
. .' .: .' .. .).. ..... .... .. .
. _:. -: '.Q~ ujt :~ J.~ oUIl ~ ~I J~) Ju :Ju~ ~I 4r
. . . .. . ... .. . . .. 254)AJ1
. : ...'. '-.'.: .~..: :.Dari lbnu Umar berkata: Rasululiah SAW.bersabda: "Zins.
Sengsara di dunia '.
":
, ....




2:I70S. AI-Anfal: 28 .
=os. AI·Kahfi: '46 :
, .~. ..... .
. • ' 'Anak: sebagai fit~ah- .'.:....~ ..__;., . " ,.,' " ".: ..~'...
'.' .' '. " \ • '. ..~'I •
:, ": . 2~7'~ t:.c_ ',·f~~·ili\~l'~·~'~·t~ '~'MI'~il4jl~'lj~I'.: "~:"
, . rr=;-,ft .: ,~ ,\""'"' ~lJr~.' · ,..IJ
... Dan'i.f.etahuilah bahwa hertemu dan anak~anakmu itu
. hanyala'h sebagai.fitnah dan ..s~sungguhnya disisi .
.' : AJlahlah pahala yang besar .
. .... ',- ... ':,Anak seb~gaiperhiasan '.: '. '~'. ...,.' ,
.:" ~,,:~~"b~~, ~~dl'l::.iill i~I.'~· Z".!/t,/ 'jl4iI.', .'. :'.. '.. ; _r-;- " ~.. , -; . IJ - .".. ,: t,) , ~ IJ, . ' .
. 258~ ... ~; ~,A.~,'
.. ' .~J ,~, U
" " ',\ ..
...... ': .;'
.~~l'.t~(.of l{'.;:,J; , ."'11" llJl', '~ii'~"1 !'T '~ oUl; A~l\J"~~·n ~YUJ. J--'lJIJ .: ~.T::- :,:.r.- .I)!, ."r. -
.. '''' ..•.:,' .~: .. ". " .... , .: :,', .': : 256~Joti;i
Wahal- orang-orang' yang ,berifrian,janganlah kalian
. . : mengkhian_att (amanat). Alia h. oen.Aman~r'Rasul,dan
.". ., janganlah kalia,]' mengkhianati emenet-emene: 'Yang
-;' " '., .diaI1}an~tk~nkepada kalian,sedangkan kamurpengetahui .:
.: .......• Anak adalah amanah
. .
mendidi.k dan melatih anak baik jasmani dan rohani . . .
··merupa:kan.ta~g9ung jawab yang dilakukan ~r~ng tua .' "
. Tanggung. jawab orang tua atas anak .mereka :
'" berkaitan dengan realitas posisi anak yang di anugerahkan .'
Allah. Posisi anaktersebut mencakup: .',
.:..mencakup banyak aspek dari pendidikan, kesehatan, kasih
sayang dansampai rnasa dspannya. Proses rnenqasuh.'
259QS al-Furqan: 74
. :!SOOS.AI-Isra : 6 : .
. 2&'05.AI·Syu'ara : '133
~61-; "." ~L·p~l..~Je .;~.~
.Dle (Allah) telah menganugerahkan kepedetnu
binatang-.binatang ternak, dan enek-enek, '.
_:':
,;.' ..
260" ,~ :iSi'~~~h~'· ..:j~-J·,'~L·~~\~~i;·.·.·.·.
~ J ('"" -.~.~-:)J\,~ ; ~ v ~"""
. . W· - "'~ .'
'.' ~•. "Dan Keml anugerahkan kepadamu harta keft?Jyat:mdan .'
. : ~ ...... :: ..," " ."
:;'. ',anak-,anak dan Karn; ja.dikan kemu kelompokyang.
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Dan .orang-orang. yat:J9 . berkete, "ya 'ruhan
.·..kami;anugerak£1I7/ah· kepada kami isiri-istti .'kaml dan'
:ketutunsn kami sebagai penyenang h~ti dan jadikanlah. .
.... 'J. : ~':': .:' kem! imam bag; orang-orang yang ·berla·kwa.: ::. _.~. ......~...,~",
. ": . • . Anak sebaqai surnber kasih sayanq . ..
:.. '
. '" -. : ...-: ::,'~aria 'dan:anak-an~k adalah pemissen kehidupan dunia
,". '.tetapi emetsn-emeten yang kekaf fagi saleh adafah lebih
.' ".be« pahalanya di sis! Tuhan-mu serte lebih baik untuk ...
'. '.menjadi nerepen .
~' ,', '





2S3¥~1' ; GI\ \Asj~ nJ . t ,;1- ~' ~ifl..i I ~;T~ '.ull'~IJ, ~. , IJ t.r :r'J ~ ~IJ ir: ~ ,;,,!, ~ ..
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah: dirimu dan
kefuargamudari api neraka yang bahan bakarnya ada/ah
msnusie dan bstu
Titipan Allah ini dapat menjadi sebuah fitnah, dapat
menjadi amanah,' dan dapat.menjadi sebuah instrument
, ' ,
perhiasan dan' kasih sayanq, Ji~a anak Hu, nienjadi
'perhiasan lalu diletakkan pada tempat yang baik dan dijaga
agar senantiasa indah... namun iahanya dililiat dan tidak
pernah dididik dan bina tentu perhiasan tersebut tidak ada
,arti. Jika anak sebagai fitnah, tentu harus men~ambjl suatu
, sikap untuk rnenphadapinya sehinqqa dapat berwuiud '
rahmat. Jika anak sebagai penyenang hati, [anqan terlena
sebab dibalik itu ada tanggung [awab yang akan
dipertanggung jawabkan nanlinya. i
, ,,', I




Penoldikan, pengasuhan dan pernblnaan anak
,merupakanbagiandari konsekuenaltanqounqjawab orang
tua. Kesadaran orang tua akan kedudukan anak yang ada
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Dan Allah .menqenuoerenken kepadamu harta
kekayaan dim anak-anak. ,
196 .:. Hamil Delean, Nikah J(u7Jlldion
2&<QS.Al·Nisa' : 9
. .
orang·tua yang tidak balk sehingga terjadi perbuatan
maksiat.·Perbuatan maksiat seperti ini merupakan akibat
.' dan kelalaian orang tua atau pembiaran orang tua, atau
.. kebebasan yang diberikan orang tua tanpa membina nilai-
nilai aqama,
Tentu persoalannya adalah orang tua tidak
.menjalankan perannya dalam mendidik dan mengasuh
anaknya. Padahal peran ini adalah tanggung jawab dan
konsskuansi yang menjadi beban dan tugas atas setiap
orang tua,rnaka jika sang anak rnelakukan pei'buatandosa
.. tentu orang tuanya juga akan diminta pertanggung
jawaban.
Dianlara pertanggung jawaban orang tua, disaat
membiarkananaknya berpacarandengan bebas tanpaada
Dalam hal hamil duluan baru nikah kemudlan
merupakan dampak dari penqasuhan dan pendidikan
. .'.-'Dan-hendaklah takut (kepada Allah) orenq-orenq yang
sekiranya merekameninggalkan keturunan yang temeb di
beJakang mereka yang mereke khawatir tertuuiep
(kesejahteraan)nya. Ofeh sebab itu, hendaklah. meteke
'. bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara
.dengan tutur ket« yang benar
. ,:~:"".' ..
..... :'
. _'.'~ - ",
• : -. ~~. »r .:: '. :.:' ~I
-i,- Hm,;/DpkIM, .:':
l' ' , .. .
. .. . . .















Dlantara realita yang terjadi; orang tua membiarkan
anaknya yang ,s~dah dipinang dibawa oleh pinanqannya
berwisata atau 'Ialnnya tanpa ada yang mendamping ,
, mereka,. Padahal anak tersebut belum melnikah, baru
dipinang, dan pergaulan rnerekaseperti sudah menikah...
kondisinya ak?n ,berbalik kepada orang tua, dosa siapa? '
' ....." dosa siapa?
batas-batas yang dijadikan acuan pergaulan anak. Sarnpai-
, sampai anaknya membawa lawan jenis kerumah bahkan
kekamarnya "na'uzubiuah" dibiarkan saja. Bahkan diberi ,
, sarana dan fasilitas sehingga terjadilah harnil luar nikah, ,
baru panik dan cepat-cepat menikahkannya. Kalau begini '
..
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